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ORGANO OFICMl Da AP0STAD1SO DE IA HABANA 
T E L E C - B A I í A S ES HOT 
HASI0HAL1S 
^/fldWíí. 8 de marzo 
I N C E N D I O , 
ün telegrama de Filipinas anuncia 
9 un incendio ha destruido en Manila 
2,000 casas áe ñipa. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Mañana se celebrará Oonssjo de Minis" 
tres, en el que probablemente se tratará 
áe asuntos económicos rsUóion&dos con 
k campaña de Cuba-
MOROTE Y MO J i l N I J í Y 
lia producido un gran efecto en los 
círculos políticas y en la opinión pública» 
el hecho de que" Mr. Me Einley, haya 
encangado al corresponsal de L l b e -
fwl ¡ señor Moróte, de saludar á España 
en su nombre y decirle que desea la paz lo 
jnisrnc para España que para las demás 
Nueva York, 8 de marzo. 
N A U F R A G I O 
Según noticias de Atenas el cañonoro 
turco E u f r a t e s so ha ido á pique en 
las costas Sel Bpiro. Ho se tienen aún por 
menores del naufragio, 
T11KQ01A CONFORME 
Dice/, de Ccnstantinopla que la Puerta 
ha aceptado las bases bajo las cuales las 
.Potencias garantizan la autonomía de 
Creta bajo la soberanía do Turquía. 
L A HIOSPUKSrA D E G K E O Í A 
En un dospacho recibido per el C e n -
t i d l N e w s de Londres se asegura que 
(jrecia, en su respuesta á la nota de las 
Potencias declarará que le es imposible 
hacer evacuar á Creta por sus tropas, 
porque con ello nada se lograría; puesto 
que una ves restablecida la paz, á los 
erotenses tocaría decidir si aceptrban ó 
Bp la autonomía que se las quiera dar. 
BL ! ) A Í :LY N E ¡VS 
El B j i U t j News de Londres dice en 
tq'-i i l «if^r "iifl pr^iit? Pe dsrá 
una solucirm pacífica á la cues ion de 
Creta. 
U N A PÜEJRTA A B I E R T A 
Gracia, en su respuesta á las Potencias 
s ia vez que no acepta las condiciones que 
éstas quieren imponerle, deja, á lo que se 
asegura, una puerta abierta á nuevas ne* 
gociasiones. 
L A R E V O L U C I O N O E L Ü K U G Ü A Y 
Los revolucionarios que se han levan-
tado en armas últimamente en la Eepú-
blica del Uruguay están mandados por el 
brasileño Saraiva- Dícsse que han logra-
do derrotar á las tropas del Gobierno en 
dos encuentros. 
J$ueva-Tork, Marzo (i. 
ú los 6\ de la U%yé.s 
jD&senento panes csEserela!, ^0 ó??,, do íí 
trance» 
Idem sombre HaaibQrWot 60 ^ i y » , Ussauorcs, 
Bc-ni&sregtstruííésáí) los Eateílds-üaiáos, 4 
|>orciento,á i iS í j ex«capoa0 
Üentrífiipas, n . 10, p» i . S6, doste y Sétet 
CmU üngm «« plaza, á § 3?10. 
E^prslar & bjífl» roflr.®, en pí&m & 2^. 
Á.VÚÍ'&T de oilel, ea piasa, «Je Si 0/16 & 
2 J l í í o . 
EiBiercatíe, quielo. 
Tendidos: 0,800 sacos de azíícar. 
Mieles á e € B ^ a , m beeojrén, áeidiiiiáttl* 
Hantéca <!ei Oasíe, en tíirearoiaa, á 810, 05 
I5ári4{ai>aíe5ií Miajiesota, ñrase, á$L05* 
Londres, Marzo i}. 
Asnear de reíRoíaetia, A8/10h 
isticar eeatrííu^a, w i , 06, á I O í O , 
ídem regular á buen reiino, á 
CfynsolHlados, 6100 7/S ex-interés* 
l í e s tüSKíe , Banco ingisterra, Z\ por 100. 
CBstrc* î os* 100 español, á SBJ «ex-iaterés, 
i ' a r í s . Marzo O, 
Reaís S por 100, ú 102 fraaeos 15 cis. es» 
íríerés. 
D E F I L I P I N A S 
Grandísimo interés han desper-
tado en la Madre Patria las opera-
ciones de Cavite, de las cuales nos 
dan minuciosa cuénta los periódicos 
llegados el sábado por la vía ex-
tranjera. 
Durante algunos días, la opinión 
y la prensa se han fijado, con prefe-
j reacia á cualquier otro asunto, en 
el favorable resultado de aquella 
campaña, dedicando todos los pe-
riódicos entusiastas elogios al gene-
ral Polavieja y al heroico ejercito á 
sus órdenes. 
Keíiriéndose 4 este importante a-
sunto escribe Lú Epoca los siguien-
tes píirrafos: 
Las piimeras noticias de las opera-
ciones de Cavite lian despertado en 
todas partes vivo entusiasmo, y por 
igual se ensalza eí valor del soldado y 
la perioia dei general. 
Hay en esas operaciones algo que 
importa mucho al prestigio mili tar de 
España, No conocemos quien niegue el 
heroísmo sublime de nuestras tropas; 
pero sí quienes ponen en duda los ta-
lentos de nuestros generales para re-
solver verdaderos problemas t ác t i -
cos. 
Las guerras que ha sostenido Es-
paña en el presente siglo uau ofrecido 
pocas veces el aspecto propio de la 
guerra en gra-nde. 
Ahora mismo, la lucha difícil que 
mantienen los soldados españoles en 
la isla de Cuba carece por completo 
de la brillantez que sólo ofrecen las 
operaciones militares en que pueden l i -
brarse verdaderas batallas. 
Por eso, desde el punto de vista mi-
litar, tiene gran trascendencia la ruda 
contienda empeñada en Gavite. 
Ese será el éxito principal, el éxito 
ruidoso del general Polavieja. Los pri-
meros movimientos de las tropas que 
hábi lmente dirige, ponen ya de relieve 
sus venturosos iíciertos. 
Demostradas tiene á estas horas las 
condiciones que deben caracterizar á 
un excelente táctico. 
La calma y el aplomo con que hasta 
aquí ha procedido, el talento que ma-
niíiesta su plan de campaña, la pre-
cisión con que sus órdenes se cumplen 
y los triunfos que rápidamente van con-
qu'isiíiUíio sus huésEes, ponen muy alto 
su prestigio militar. 
Asi lo reconoce todo el mundo, y por 
eso son unániiíios ios aplausos que so-
lé tributan, 
A renglón seguido publica L a 
Epoca el relato de las mencionadas 
operaciones, que nosotros reprodu-
cimos con mucho gusto en o t ro lu-
gar de este número, congratnláu-
donos de ios rudos golpes que viene 
sufriendo la insurrección de F i -
lipinas. 
A S P E C T O S C O N S O L A D O R E S . 
E l espír i tu de iniciativa tiende á de-
sarrollarse bajo la prés ióa de las cir-
cunstancias, dando resultados que for-
tifican nuestras esperanzas en un por-
venir provechoso para la riqueza pa-
tr ia . 
Ca ta luña vive normalmente: sas in-
dustrias se desenvuelven bien, sus fá-
bricas tienen trabajo, venden sus pro-
ductos en buenas condiciones y com-
piten y reemplazan á los productos ex-
tranjeros. 
Los viticultores de esta región como 
los viticultores de la Eioja. la Mancha, 
Valencia y Murcia elaboran vinos de 
mesa que imitan al Fmrdeos y al Bor-
goña, y la fabricación del Champagne 
tiene además en Ca ta luña valor esti-
mable. 
La exportación do vinos á América, 
Francia v Suiza aumenta sensiblemen-
te. 
La industria de los alcoholes de v i -
no, con los vinos blancos de la provin-
cia de H u e í v a ha adquirido gran de-
sarrollo é importancia, Dígalo sino 
Jerez. 
La industria de conservas estableci-
da eu toda la costa cantábr ica tiene 
hoy importancia colosal. Lo mismo 
puede decirse de las legumbres y de 
las frutas en conserva. 
En Asturias y Santander se fabri-
can quesos de Kóchefórt y de Gruyere 
que pueden rivalizar con los de Fran-
cia. 
Nada digamos de la fabricación de 
la sidra achampagnada de Asturias. 
La casa de L Vereterra de Gijón, 
acredita esta industria dentro y fuera 
de España-
lia de harina ha adquirido colosal 
importancia. 
El movimiento y el tráfico adquieren 
gran desarrollo y las fábricas de re-
molacha establecidas en Granada, A-
ranjuez, Asturias y Zaragoza, señalan 
r.tro aspecto de nuestro renacimiento 
4 ta ?i la del comercio y del trabajo. 
Úe esta manera España so prepara 
á pasar sin tener que recurrir al mer-
cado extranjero, produciendo conser-
vas alimenticias de toda especie, que-
so, vinos finos y Champagne, espíritu 
de vino, paños y tela, objetos manu-
íác turados de hierro, vajillas de por-
celana y cris taler ía . 
Lo que demuestra que la industria y 
t la agricultura no descansan en Espa-
ña, es que el tráfico en la mayor parte 
de los ferrocarriles hace cuatro años, 
ea aproximadamente el mismo míe el 
¡ de hoy, á consecuencia de los numoro-
' sos transportes por el interior de la 
Penínsu la . 
Nuestro colega el Avisador ü o -
merclal, que en ocasiones más pa-
rece un periódico de Barcelona que 
de la Habana, dice en su n ó mero 
del sábado: . 
Después se nos descolgó el mismísi-
mo decano diciendo perrer ías de los 
que defienden la producción nacional 
y quieren que el mercado de Cuba se 
entregue á los extraaieros. ¡Pues no 
se nos ocurrió acusar de mal español 
al D i a e í o , por sólo eso, pensando que 
tal cosa podía calificarse de crimen en 
los momentos en que se padece ham-
bre en Andalucía ; ea Aragón hay que 
embargarlo todo para cobrar las con-
tribuciones; Galicia emigra á todas 
partes; Sstreraadura se va á Portugal; 
Valencia so va á Argel ia , y de -as fá-
bricas catalanas se despiden miles de 
obreros! 
Gomo se ve el cuadro no puede 
ser más triste; pero ¿no habrá en él 
exageración? 
Dígalo por nosotros el últ imo nú-
mero de L a L i g a A g r a r i a , periódi-
co dedicado á defender la agricul-
tura y la industria de la Península: 
i i K K h r v 
No sólo por complacer á nuestro 
apreciable amigo el Sr. D . José 
Roig, sino por tratarse de un asun-
to de interés general, insertamos la 
siguiente carta que aquél se ha 
servido dirigirnos, y que dice así: 
"Sr. Director del D l a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor- mío y distinguido amigo: 
cuando, hace algo más de un año, tu-
ve el gusto de remitir á V . una carta, 
que V . se sirvió puolicar, y en la que 
me ocupaba de la reclamación que ha-
bía interpuesto relativa al cobro de 
las aceras que indebidamente preten-
día efectuar el Ayuntamiento de esta 
ciudad á los propietarios de casas, ma-
nifestaba que contra la resolución del 
Gobierno General tenía expedita la 
vía contencioso administrativa, á la 
que acudir ía con entera coañanza pa-
ra hacer valer mis derechos. 
l ío por satisfacción de amor propio, 
sino para demostrar que me as is t ía 
razón y que no confié en vano en la 
i lustración y rectitud del Tribunal 
Contencioso Administrativo, así como 
porque el negocio se reiacioaa con el 
Ínteres público, desatendido en este 
caso por el Ayuntamiento, suplico á 
V . tenga á bien insertar en el periódi-
co que dignamente dirije los funda-
mentos legales y parte dispositiva de 
la sentencia que dicho respetable T r i -
bunal ha dictado con fecha 26 del mes 
próximo pasado, en el pleito que ante 
él promoví. 
La citada resolución dice de este 
modo: 
i( Ooasulerando que el ar t ículo 70 de 
il la Ley Muni ipal establece en térmi-
i¿ nos preceptivos y categóricos, como 
" obligación de los Ayuntamientos, la 
" consérvación y arreglo de la vía pxy 
" blica, deber impuesto sin duda por 
tl tratarse de un interés general de la 
peculiar incumbencia de las Oorpo-
u raciones Manicipales, porque á ellas 
u corresponden todos aquellos aervi-
(l cios necesarios para la guarda y me-
" joramiento de los bienes nacionales. 
í; Considerando que ese deber, como 
i< todos ios demás impuestos en el pro-
pió art ículo, han de cumplirlo los 
il Ayuntamientos por sí ó con los aso-
{í ciados en los términos que más ade-
'f lante se expresa,n y con arreglo á Jos 
íf recursos y necesidades del pueblo, 
!í límite justo y raciona!, pues si en 
" todas partes el arreglo y conserva-
a ción de la vía nública constituyena-
" turat aspiración de las Corporacio-
" nes populares, es claro que para pro-
" ceder á ella han de tenerse en cuen • 
*i ta los recursos de que el Ayunta-' 
;í miento dispone, porque son múiti-
<j pies sus debares y entre todos debe 
; i repartir prudentemente sus ingre-
sos. 
ü (Xneiderando que la conservación 
" y arféglo do las calles envuelve iü-
"diSGutibléraente dos aspectos del de-
í'ber municipal, á saber: couservar lo 
"existente y construir lo que faltare, 
"que es lo que racional y legalmente 
dignifica 'el arreglo, término equiva-
liente al de construcción que no po-
ndría rigurosamente aplicarse á este 
"género de trabajos; y la obligación 
"de los ayuntamientos en esto punto 
"'se extiende á la consérvación y arre-
"glo de toda la vía pública, porque to-
"da le pertenece como representante 
"de ta comunidad. 
"Considerando que suponer compa-
"ti'biiidad y harmonía entre lo dis-
"puestp en el art ículo 105 de las orde-
"nanzas de construcción y el 70 de la 
"ley municipal constituye notorio e-
"rror, porque la contradicción y el an-
tagonismo de estos textos legales no 
"puede ser más patente, pues al -paso 
"que el segundo obliga al municipio 
" á conservar y arreglar toda la calle, 
"'el primero exige al propi¿>ijj;río el 
"costo de las aceras, estableciendo de 
"este modo un privilegio á favor de la 
"corporación que conculca el ar t ículo 
"70 y quedar ía así por cumplir en esa 
"parte el deber municipal que á toda 
"la vía pública se extiende sin diatin-
"gos ni limitaciones de ninguna espe-
"cie. 
"Considerando que á mayor abun-
"damiento el carácter de interés geno- ¡ 
"ral de las aceras demuést ra lo su pro- 1 
"pia naturaleza de uso común, sin 
"ventaja alguna especial para el due-
"ño de que no disfruten los d e m á s ve-
"cinos, y ese carácter vino á ser reco-
"nocido en la Real orden invocada de 
"17 de octubre de 1877 y en el propio 
"informe del Consejo Regional que sir-
"vió de fundamento al gobernador de 
"provincia para su acuerdo. 
"Considerando que derogadur por la 
"ley vigente municipal de 28 do junio 
"de 187S todas las disposiciones ante-
"riores relativas al régimen de esas 
"corporaciones, quedaron sin fuerza ni 
"valor algnao las ordenanzas de cons-
"tracción de 8 de febrero de 1S02, en 
"cuyo art ículo 105 se imponía á los 
"propietarios el deber de pagar el im-
"porte de sus aceras: y aunque el a-
"yuntamiento de la Habana, al redac-
t a r sus ordenanzas municipales las 
"declaró en vigor por su ar t ículo 228, 
"esta declaración es ineficaz á los e-
"fectos de este pleito, porque sí los a-
"yuntamientos tienen facultades, con-
"íorme al art ículo 71, para redactar 
"ordenanzas de policía urbana, entre 
"las cuales figurarían las de construc-
c i ó n , ese derecho está limitado por 
"el último inciso del art ículo 72, según 
"el cual, ni en las ordenanzas ni en los 
"reglamentos y disposiciones que for-
"masen para su ejecución se contra? 
"vendr ía á lan leyes generales del 
"país ; y claro está que sino pueden en 
"ellas con t¡ aven ir á las demás leyes, 
"menos cabr ía admitir que contravi 
dniesen á su propia ley, atribuyendo á 
dios propietarios deberes que de un 
dmodo expreso couciernen al muniei 
dpio. 
"Considerando que ios Eegiamentos 
"y ordenanzas dictadas como aclara-
"ción de las leyes y para desenvolver 
"sus preceptor han <bi .:v i ^ ^s: 
"su propio espíri tu; y de acep tá r la e-
"ficacia dei ar t ículo lt>5 de las de 
"Construcción se admit i r ía el principio 
"disolvente de que las ieyes pueden 
"ser en lo esencial modificadas, con-
t rad ichas y derogadas por los Regla-
t i e n t o s , derogación que en el caso 
"presente sería indiscutible, si : e des-
"ligara á los Municipios en la conser-
v a c i ó n y arreglo de cabes « lepar te 
"de ese deber con perjuicio evidente 
"de los propietarios. 
"Considerando que el con dicto y la 
"oposición entro ambos ar t ículos lia 
"de resolverse por tanto, para queda 
t e s o ' a c i ó n sea justa, en el sentido de 
"que prevalezca el pensamiento fun-
"damental de la Ley vigente que en-
"comienda á los Ayuntamientos ex-
"clusivamente la guarda, cuidado y 
"majoramiento de ios bienes como 
"nales. 
"Considerando que la Real Grden de 
"17 de octubre de J 877, anterior á I r . 
"actual legislación, declaró en vigor 
"el ar t ículo 165 por causas y razones 
"de conveniencia para los Ayuuta-
"mientos; pero consignando y recono, 
telendo que en rigor, por su índole y 
"condición, correspondían á l o s Muni-
"cipios los gastos de la colocación de 
"'las aceras como parte integrante de 
"la vía pública, y esa soberana dispo-
"sicíón, obligatoria sin duda en la 
" é p o o que se dictó, vino á perder su 
"eficacia al publicarse en esta Isla la 
"Ley Municipal, y el propio ca rác te r 
"de ineficaces eoranrende á toe 
"disposiciones anteri* 
"bién las posteriores 






"Fal íamoa que, con revocación del 
"acuerdo recurrido de 30 de noviembre 
"de 1895, debemos declarar y declara-
"mos coa lugar la demanda y en su 
"consecuencia que no corresponde a 
"don José Roig el pago de las aceras 
"sino al Ayuntamiento, sin especial 
"condona de costas. Devuélvase al re-
"currente el depósito constituido en las 
"cajas municipales en la parte que co-
t iesponde á la propia y personal re 
"cíamáción," 
Esta justa y fundada sentencia es la 
mejor prueba del derecho que á todos 
los que tenemos establecidas reclama-
ciones de esa naturaleza nos asiste, 
para oponernos á ta pre tensión del 
Ayuntamiento de cobrar á los dueños 
de casas el valor de las aceras. Y esa 
propia sentencia y la doctrina que es-" 
tabiece ha de ser la norma en todos 
loa expedientes de la misma índole que 
se están tramitando en las dependen-
cias municipales y provinciales y en 
las oficinas de gobierno, puesto que, 
sentado por el Tribunal Superior de 
una manera clara y explíci ta tan recto 
criterio, no es dudoso que ha de soste-
ner io invariablemente en todos los ca- i 
sos semejantes de que eu lo adelante 
conozca. 
Ya lo saben todos, administradores 
y administrados; el costo y el servicio 
de las aceras son exclusivamente mu-
nicipales y coníorme á la ley y á lo re-
suelto por el Tribunal, deben ílenarso 
n a r tr y - p-..i.iculares, .sino con b a 
iondós del procomim, cesando por [& 
tanto el procedimiento injustificado 
que se venia siguiendo contra los pro-
pietarios de casas, causándoles los 
perjuicios y molestias consiguientes; 
congratulándome yo de haber sido el 
primero en alcanzar la realización do 
esc acto de reparación y de just ic ia 
y de proporcionar á los señores pro-
pietarios las ventajas que han de 
obtener en lo sucesivo con la sen-
tencia del Tribunal Oooteacioso Admi -
nistrativo. 
Réstame sólo, señor Director, dar á 
usted las más expresivas gracias por 
su bondad al acceder á raí ruego; y 
aprovecho esta oportunidad para rei-
terarme de usted muy atento amigo y 
s, s. q. b. s, m., José Roiq. 
Sp;"Galiano, 22. Marzo 5 de 1 897. 
'i 
«scia misa 
_ e » l o u n i e o p o » 
^ l a v o , l o i i r i í e o o t i r é c rje^ioétíxxiétiiÁ 
l e ® ® r i f e r m e d £ i d e - § § d e l A . p a r e t o O l g e á t l * 
t o , y e l i g i r g r a b a . c i o « s o b r e o e / d e i O b f e a ^ ^ 1 
h o m b r e D i a E S T I Y O M O J A E E I 1 T A , 
c o n b u s s í n t o m a s ; A b r i o s d e s p u é s d® I m o o m M m 5 A c i d o s M 
e s t o m a g o , Sed exces iva , H i n c h a z ó n 6 peso e n e l Y l e n t r ® ™ * 
p o c o q n o se c o m a , D i g e s t í o s l e s l e n t a s o i n c d i j i n í e t a ? q n ® 
d u o e n ^ n e ñ o , R e p u g n a n c i a , M a r a e s , D o l o r e s d e V i e n t r e , 
m i t o s odiosoGl y D i a r r e a s c r ó n i c a a , 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e g d® pers©» 
ñ a s h i m c o n o c i d a s y respe tab les , á q u i e n e s se t L 6 s u f r i r d u -
r a n t e m u c h o s a ñ o s y a d e m á s r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i o a a 
de v a r i a s nac iones , s ó l o se c u r a n c o m p l e t a y e a t i c a u í e n t s 
c o n e l 
Aut igna y nuiy conocida como ac jada casa, entra en la Iiichá de la burntiiríi y oaMé competirá 
La gran remesa de telas ,.que acaba de recibir para la estación con pintados originales y ex-
clusivos para L A G M A W A D A á precios inconcebibles los venderá 
Gran surtido de medias y pafuielos para señoras, caballeros y niños, etc. 
Expléndido surtido en géneros blancos, como warandoles, creas, bramantes y alemaniscos; 
Suracbs, piqués, damasés, satenes y cuantos artículos abarca el vasto surtido de este giro. 
Positiva y verdadera economía para las familias será esta casa siempre, siempre seguirá reci-
biendo las ricas telas que tanto nombre lian dado á la popular casa visitada por las personas d< 
buen gusto. Esta casa no engaña con pomposos anuncios al público. Cumplirá con su oferta. 
rotería del í m í s i u o nombre. 
C 2- 'A5-10 i C 2Sá 
m coiimiiicacioii con ia p 
. É F O N O 7 6 . E N G L I S H S P O K E N , 
2o ¡í 
A,—Marzo 3 tle 1897 
BÍRE PAGINAS 
NOCHES TEATRALES 
BENEFICIO Y DESFEDiDA 
Muchos triantos ha alcanzado la se-
llora Tabaa en su gloriosa carrera ar-
tíst ica; pero acaso ninguno tan grande 
como el que obtuvo en la noche del sá 
bado en la función que tuvo el doble 
carác ter de beneficio y despedida de 
este público, que ha sabido hacer jus-
ticia como el que más á sus indiscuti-
bles méritos como artista y á sus ex-
cepcionales cualidades como señora. Y 
es que en esa función ha demostrado 
la actriz que, con su talento y condi-
ciones ar t ís t icas , se basta, sin ajeno 
concurso, para dar vida y realce á un 
espectáculo, sin que decaiga un solo 
momento el interés, y el público le ha 
hecho saber que á ella, y solo á ella, se 
debía el éxito de su afortuna campa-
íla, icterrumpida por inesperada deser-
ción de sus compañeros cuando tocaba 
á su término y antes que cumpliera los 
compromisos contraidos con algunas 
instituciones benéficas y el suyo propio 
con ios que en esa noche querían ha-
cerle, y á la postre lo efectuaron, de-
mostración solemne y expresiva del ca-
riño que le profesan y de la admira-
ción que por ella sienten. 
Lleno el teatro por una concurrencia 
selecta, en que figuraban las í'amilias 
m á s distinguidas de la Habana, mu-
chas de las cuales quisieron unirse á 
las que asiduamente han concurrido, 
para aplaudirla, fué una continua ova-
ción la que obtuvo María Tubau. E l 
monólogo del tercer acto de Las venga-
doras, en primer término; el motLÓlogo 
cómico Querella criminal y el monólogo 
dramát ico La Novicia, después, y el 
juguete cómico Servir para algo, en que 
la acompañaron los aficionados señores 
Bara y La Morena, por último, fueron 
otros tantos triunfos para la gran ac-
tr iz y un continuo motivo de regocijo 
para los espectadores. No fué, pues, 
para María Tubau la noche del sába-
do noche de beneficio, sino noche de 
gloria, en que demostró lo que es, lo 
que puede, lo que vale la que, como 
dijo el literato que en representación 
de la sociedad de Escritores, le entre-
gó á ella y á su esposo el Sr. Palencia, 
el diploma de Socios de Mérito, ha ale-
grado nuestras tristes y sombrías no-
ches con los primores de la dramát ica 
contemporánea, realzados por los deste-
llos de su talento y gracia. JfsToohe me-
morable en la historia de su vida ar-
t íst ica y en la del coliseo en que, al 
partir, deja purificada la atmósfera 
que habían inficionado malas compa-
ñías en larga serie de temporada, con 
el perfume de sus incomparables dotes. 
teatro, sobre una 
1L HOaAB 
A la entrada del 
mesa, se hallaban redactores y emplea-
dos del popular semanario de las fa-
milias E l Hogar, repartiendo gratis á 
los concurrentes el espléndido número 
consagrado por ía empresa del referido 
colega á la insigne actriz María T u -
bau^con motivo d é l a ftyicióíK de-su 
beneficio. De los veintisiete magníficos 
fotograbados que figuran en ese número, 
dos contienen el retrato de la d is t in-
guida dama, y once la presentan en La 
Extranjera, Nieves, Divorciéínonos, Las 
Vengadoras, La escuela de los maridos, 
Por derecho de conquista. La Doctora, 
Frou-F-rou, Currita Albornos, Franci-
lión y Odette. Su esposo, señor Falen-
cia, los hijos y el hermano político de 
la señora Tubau aparecen también re-
tratados en ese número, así como los 
insignes autores dramát icos don Juan 
Eugenio Hartzenbusch, don Manuel 
Tamayo y Baus, don Adelardo López 
de Ayala, Alejandro Dumas, hijo, y 
Victoriano Sardón. Estos cinco últi-
mos retratos sirven de marco, por de-
cirlo así, á un art ículo de don José E. 
Triay sobre el teatro moderno. 
La parte literaria la componen ar-
tículos, poesías y pensamientos de 
cuantos cultivan con éxi to las bellas 
letras entre nosotros, constituyendo 
en junto una corona de alabanzas en 
honor de la ilustre actriz española, que 
ostenta, por voto de capacidad de los 
más ilustres autores nacionales, el tí-
tulo de D o c t o r a , d e l A r t e . Maña-
na me ocupará en transcribir á estas 
columnas algo de lo mucho bueno que 
contiene cae número del Hooar. 
L A S O C I E D A D E S O E I T O E B S 
Terminada la representación de L a 
Novicia, y después de haber salido á 
recoger aplausos, llamada por el pú-
blico, la señora Tubau, primero, y 
después, acompañándola , el señor Fa-
lencia, aplaudido autor del monólogo, 
salió á escena una comisión de la Jun-
ta Directiva de la Sociedad de Escri-
tores de la Isla de Cuba, compuesta 
de los Vice-Presidentes don José E. 
Triay y doctor don Antonio Jover, y 
de los Vocales señor Marqués de Es-
teban y don José Curbelo y Ayala. E l 
señor Triay, dando cumplimiento al 
acuerdo unánime de la jun ta general 
de socios, dijo á la ilustre actriz: 
—La Sociedad de Escritores de la 
Isla de Cuba tiene la satisfacción de 
F O L L E T I N 
PIADO M EPMFIO 
E INSCRIPCIONES SE ITillA 
Aunque se ha dicho que nunca se-
gondas partes fueron buenas, con todo, 
la lectura de un trabajo de mi respeta-
ble aínigo el Sr. D . José S. Jor r ín , in-
serto en la Revista Cubana con el ru-
bro ^Curiosidades Epigráficas'^, me 
nuimó á pubí icar otro por el estilo en 
estas columnas, el cual tuve el gusto 
de ver reproducido poco después en 
Las Novedades, de Nu^va York. Es-
ta circunstancia, siempre satisfactoria, 
y la escasez do asuntos rausteales que 
por su novedad pudieran intere?ar á 
los abonados del D i a r i o , me animan 
imevaraente á publicar el que sigue, 
persuadido de que su lectura se hará, 
no sólo agradable, sino provechosa. Co-
mencemos, pues. 
En Tarín, callo de la Basílica núme-
ro 2, existo la casa del Tassoj á su en-
trada se lee: 
•'Torqmiío T í s s í - o , nel cadero áélV 
auno MDIiX;S.ÍII abitó qaesta casa per 
entregar á V . y á su distinguido espo-
so el diploma en que los nombra So-
cios de Mérito de nuestra modesta cor-
poración. La Isla de Cuba recordará 
siempre, Mar ía Tubau, que el paso do 
usted por la Habana ha servido para 
alegrar nuestras noches tristes y som-
br ías con los primores de la dramát ica 
contemporánea, realzados por los des-
tellos del talento y la gracia de ustec^ 
« 
* * . 
I N T E E O D I O S M U S I C A L E S 
En los intermedios de los abetos pri-
mero, segundo y tercero, ocupó el esce-
nario la exoeleiíte y popular charanga 
de Fuerto Rico, que dirige D. Braulio 
ü r a l d e , tocando dos veces (á pet ición 
del público) las siguientes pieza? musi-
cales: Sinfonía sobre jnotivos de varias 
zarzuelas, de Marqués; L a Cacería; 
Marcha de concierto, de Espinosa. 
L O S E E C t A L O S 
He aquí la lista de los que se hicie-
ron á la Sia. Tabau en la noche de su 
beneficio: 
Un riquísimo abanico dofearey y 
marabú, en magnífico estuche, de la 
Marquesa de Rabell. 
Otro abanico también de carey y 
marabú, con las iniciales de oro, M. T., 
en la varilla principal, encerrado en 
rico estuche, de D, Segundo Alvarez. 
U n abanico de nácar , con incrusta-
ciones de oro, estilo Luis X V , en su 
estucho, de D* Teresa Quijano de Mo-
lina. 
Un cuarto abanico, de plumas rojas, 
varillas de carey, de D. Domingo Mal-
pica. 
Ua cuadro al óleo, en espléndido 
marco, con una plancha de oro conte-
niendo la dedicatoria, y que representa 
un paisaje cubano, pintado por la do-
nante, Sra. Da Dolores Alvarez de Da-
mas. 
U n rico pañuelo de soda, bordado y 
con magníficos encajes, de la señora 
D? Fernanda Huidrobo de Malpica. 
Un precioso pañuelo de seda blanco, 
bordado y regalado por la señori ta 
Da Luisa Alonso (sa admiradora de la 
tertulia, cuyas asiduas concurrentes 
le enviaron t ambién nui l t i tud de ramos 
de flores.) 
Un cuadro al óleo, representando un 
ramo de flores en una copa^ del señor 
Vázquez Falencia. 
Un elegante juego de tocador, de 
D, Antonio Rodríguez y Ruiz de Cár-
denas. 
Una lira de flores, del Sr. General 
Weyler. 
U n espléndido ramo de flores, del 
Sr. Marqués de Ahumada, 
U n cesto de flores, del Sr, Marqués 
de Falmerola. 
Una eanastiiia de flores, de Jos A r t i -
lleros del palco número 12. 
U n caprichoso y rico ramo de flores, 
de la Srita. Luisa Renée Grossetaite. 
Un ramo de flores, de D. Felipe Gon-
zález. 
Otro ramo de flores, de D, Francisco 
Berna} y Gallego. 
i Inhumerables ramos, entregados 
unos desde la orquesta y arrojados 
otros á la escena desde palcos, lunetas 
y otras localidades. 
- - E u s t a q u i o C a r r i l l o . 
La y 
EL 6ENBEAL MOU 
Hace tiempo que la entusiasta admiración 
de los buenos españoles lo tenía adjudicada 
la faja que ahora so le otorga oficialmente. 
A l estruendoso rugido de los cañones y 
de las descargas del Maüsser, al resplandor 
del incendio y entre las negruras y heroís-
mos del combatiente, el pueblo elige sus 
héroes y sus caudillos, y cuando el pueblo 
afirma, cuando sanciona, no hay duda que 
el electo se tiene ganada la honrosa distin-
ción por justísimas razones. 
El soldado héroe se fabrica en moldes pu -
rísimos. El aura popular que lo envuelve, 
es todo diafanidad y si recompensa al mili-
tar es después de exigirle sacrificios sin 
cuento. Necesita aquél en primer lugar, 
juicio sereno y un valor ind)8cutiblej luego, 
inteligencia, ojo práctico y acierto para 
mover las tropas con arreglo á las circuns-
tancias, modo de combatir del enemigo, y 
condiciones del terreno, y últimamente, he-
chos, hechos coucretos que desluoibreu al 
soldado que al lado del Jete polca, hacién-
dole exclamar con manifiesta expontauei-
dad: ¡es todo un hoiit-bre! ¡con él, voy á todas 
partes! 
Molina reúne todas estas cualidades en-
vidiables: preguntádselo á sus guerrilleros, 
preguntádselo á sus mismos enemigos, que 
hasta éstos os darán la razón. •Molina 
es todo un hombre! ¡Molina es una de nues-
tras primeras figuras militares ! 
Los montones de coraje, los arranques 
enérgicos, su amor á la patria exponiendo 
siempre su vida por ella en primera linea, 
sus hechos asombrosos sou tan evidentisi-
mos qao ocioso fuera enumerarlos en estos 
breves asuntos.. ¡el ejercito de Cuba se los 
sabe de memoria ! ¡Nada de biogra-
fías 1 quedo el relato de sus victorias y 
el ordenado método de exposición para el 
escritor que lo ha de juzgar más tarde; yo 
sólo dejaré impresos al azár unos cuantos 
detalles, verdades como puños, que harán 
de un sólo trazo La siluaca del que siempre 
ha sido para mí el maestro do la guerra, y 
al que rindo admiración y respeto. 
Ya se lo dijo un soldado á su madre en 
una de esas sentidas cartas escritas por el 
héroe anóuino deapués del combate 
u¡madre el Coronel Molina es bajo 
de estatura pero á mí me parece más 
alto que la torre de la iglesia • 
Destguase á Molina por "el héroe de Ga-
yo Espino'' y este título sin venir sancio-
nado oficialmente, se lo otorgó su columna; 
sus 250 soldados que pudieron admirar en 
el hecho, la epopeya del valor, el límite del 
heroísmo, el desprecio de la vida en defen-
sa de España exterminando enemigos, que 
en número mayor de 2,000 le cerraban el 
paso paro aniquilarlo y obscurecer su glo-
ria, castigando también sus atrevidos i n -
tentos ¡vana presunción! ¡inútil empe-
ño ! 
Tuvo noticia Molina en Amarillas, don-
de estaba situado, que el enemigo hallába-
se cerca de aquél punto y silenciosamente 
salió del poblado el día G dessptiembie de 
1895 a las diez de la mañana por jornadas 
ordinarias, cruzando el rio Hanábaua por 
el puente de la vía férrea; al llegar á Ja-
güey Chico, hizo alto en la curva que con-
duce á Iguaramas; alli, si los insurrectos 
no la han quemado todavía, existirá una 
pequeña casa de labia en donde solía per-
noctar algunas veces el Administrador de 
los dilatados terrenos conocidos por Sierra 
Gonzále-á, Eincón Hondo ó Cayo Espino; 
aquél día oucontrábase allí el joven admi-
nistrador, quien al ver desfilar por delante 
de su puerta á la pequeña columaa, le dijo 
al jefe que la mandaba: 
—¿A dónde van V'des.? 
—¡Toma!... contestó el Coronel. ¿A dón-
de quiere V. que vayamos? 
—Pero, señor Coronel, eso es simplemen-
te una temeridad, ellos son muchos y 
por grande que sea él heroísmo del soldado 
español, no se puede luchar con imposi-
bles. 
—¡Bueno, bueno! concrétese Y. á decir-
me dónde están. 
—¡Por aquí pasaron hace dos horas! mi-
re Y. el rastro. 
Efectivamente, el surco que so dHtiuguia 
sobre la yerba, áonotaba rocíen tos¿ huellas 
de numerosísima partida, por aquel punto 
habían cruzado más de 2.500 caoailos. En 
esta guerra de Cuba el ojo del prácííi.oo, el 
del guerrillero y el del Jefe v&vsr\$¿ p-
quivocan al apreciar el número déi'contra-
rio; es lección que el ejército repasa diaria-
—¡Ah! pues entonces, ya que son imitiles 
mis 'advertencias, pronto se oirán desde a-
uui las descargas: ¡buena suerte, y el cielo 
quiera concederle el triunfo! 
Este diálogo es rigurosamente histórico. 
No se había equivocado ei administra-
dor, ¡ya lo creo! al cuarto de hora comenzó 
el fuego; en d asiento de Cayo Espino mor-^ 
dieron el polvo más de 100 insurrectos, yo 
mismo pude apreciar al amanecer del si-
guiente día las sepulturas medio abiertas 
en el suelo, en un trayecio de cinco ó seis 
kilómetros, sepulturas que después del 
combate, (desastroso para los defensores 
de la estrella solitaria), formaron ios vivos 
entre las sombras de la noche, con tal pre-
cipitación, que dejaron al descubierto ma-
nos, piés y cabezas para evidenciar las vic-
timas. 
Nuestras bajas 11 muertos y 7 heridos.. 
Las del contrario, según so justificó más 
tardo 100 muertos y considerable número 
de heridos. El cabecilla Lacret, conserva 
los datos estadísticos. 
Como todo valiente, tiene Molina un co-
razón de oro; inmenso para el cariño de su 
jóven esposa y de los" cinco vástagos que 
han de honrarse con la historia del padre; 
hacía tiempo que la familia se hallaba en 
la Península y allá léjos, ni los triunfos su-
cesivos pudieron halagar el amor propio 
de la madre; las incertidumbres constantes 
y el temor de perder al sér querido, tenían 
á aquella mujer sumida á todas horas en 
amarguísimo llanto; más de una vez al be-
sar á los hijos, éstos asombrados sentían 
húmeda la' mejilla y exclamaban eandoio-
saraente:—-¿por qué lloras, mamá? 
En esta situación decidióse un día venir 
á la isla, para estar al menos cerca de a-
quel héroe y así lo hice hallábase 
Molina; como siempre, en operaciones de 
campaña y tras el enemigo que salió de su 
zona y se internó en las Villas, porque de 
Matanzas lo habían desalojado y por aque-
llo de que para la petsecución no existen 
lineas divisorias: (este es el lema de Molina) 
Dijo: ¡mientras le tenga cerca he de buscar-
lo y batirlo! 
El general Prats tuvo aviso en Colón do 
la llegada á la Habana de la familia do 
Molina, pero de éste no existían noticias 
concretas; vagamente podía deducirse que 
andaba por Corralillo, Sierra Morena y Sa-
banas Nuevas en donde el enemigo había 
sido duramente escarmentado al decir de 
las gentes, pero aquellos puntos están sin 
comunicación telegráfica, mal pudo llegar 
la fausta noticia. 
Solicitó y obtuTO el general Prats permi-
so del general en jefe para Molina, á fin de 
que fuera á la Habana, en donde le espe-
rabana con los brazos abiertos los pedazos 
de su alma, y á los tres días de la conce-
sión presentóse aquel en Colón una noche 
con sus bravos guerrilleros después do doce 
ó catorce días de ausencia, victorioso coma 
siempre y justificando aquel paréntesis 
con dos brillantes hechos de armas. 
Juntos cenaron el general, el coronel y el 
ayudante de campo del primero; hablóse de 
la guerra que por aquel entonces estaba 
empeñada y durante la comida recibiéron-
se varios telegramas que abría el ayudante 
y guardaba después sino eran urgentes; al 
entregar uno de ellos el ordenanza, algo de-
bió encontrar el ayudante cuando lo pro-
sentó al general, quien después de haberlo 
reconocido rápidamente lo dejó doblado, y 
aparentando indiferencia, siguió departieñ-
do jovíalmente con el héroe de mi histnrin., 
ñera óite vislombró algo tamb" 
—Ramón, avisa al ayudante Fresnillo, 
para que venga inmediatamente. 
—¡Para qué, hombre de Dios!—exclamó 
el general. 
— Marcho con permiso de usted sin dete-
nerme; ni usted ni yo podemos consentir 
que el enemigo esté tan cerca sin ir a abus-
carlo; por favor se lo suplico; tai preten-
sión es hija de su buen deseo. 
—Usted no se marcha, le esperan la mu-
jer y los hijos, no faltará jefe que llene sus 
funciones,—no es usted tan preciso, ¡vaya 
con las pretensiones! exclamó el general 
sonriendo. 
El general Prats subyugado por aquella 
espontaneidad tan extraña, se dejó llevar, 
á pesar de su enérgico carácter, y á la me-
día hora, sin haber tomado café, que Moli-
na jamás perdona, salía mi coronel con sus 
soldados, alegres como siempre, y olvidando 
e) descanso que se prometieran aquella no-
che. 
El general debió exclamar para su aden-
tro: jvaya un hombre, ést« es el tipo legen-
dario del guerrero español! ¡Antes la pa-
tria que los hijos ! 
¡Qué deducciones podrán sacar mis lec^ 
toree de este rasgo sublime ! 
El dueño de uno de los más ricos mge-
gonios de la provincia de Matanzas, perso-
na seria y poco dada á los elogios, guarda -
ha su finca, que era todo su patrimonio del 
salvaje instinto destructor do! rebelde, y á 
mí, que por aquellos días me cupo la gloria 
de andar mucho tiempo á caza de mambi-
ses, me dijo una vez, con las reservas con-
siguientes: 
—Por esta finca han cruzado todas las 
columnas españolas y todas las partidas 
insurrectas, y de labus de los respectivos 
jefes de bando, he oído cuando de los coa -
trarios hablaban, deshacer muchas reputa-
ciones y jamás aplaudir el valor de enemi-
go, pero he de hacer una honrosa excepción 
en favor de Molina; todos iodos los cabeci-
llas le han temido tanto corno se ha ponde -
rado su heroísmo. Recuerdo porfectament e 
la opinión que de él tenía formada Máximo 
Gómez; "Como en mis movimientos de a~ 
vanee—decía (diciembredelOó) nopensémás 
que en la invasión rápida hacki occidente, 
claro está que rehuía los encuentros que ha-
bían de retardar ruis propósitos y crea usted 
que cuzndo llegaba á mi noticia que Molina 
pernoctaba á rmnos de tres leguas de mis 
fuerzas, para que mi plan no fracasara, le-
vantaba el campamento en seguida, aunque 
las molestias de la jornada anterior acon-
sejasen lo coutrario, pues para mi es Molina 
el guerrillero m is osado que pelea en Cuba 
al lado del ejército 
En ocasión distinta--continuó el dueño 
del ingenio—oí expresarse á Maceo en esta 
forma: liA Molina lo considero cem corazón 
suficiente pár'a sorprender mi campamento 
de 4,0l)0 hombres con 40 guerrilleros decidi-
dos, marchando él á la cabeza." 
Es inútil afirmar que en el ejército es-
pañol la imagen de Molina se reproduce 
constantemente en todo aquel que en de-
fensa de la patria lucha y sucumbe en el 
campo de batalla, paro á la observación 
del lector deja estas opiniones del contra-
rio, que dan el boceto exacto de sus arro-
gancias y su valor sin discusiones. 
V , R e v é s r. 
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Molina, sin vac uió orden dt mente 
forzar la marcha y al notar aquella extra-
ña resolución, el administrador, que algo 
pudiera añadir á mis cuartillas ac&rca de 
la memorable jornada, preguntóle, no sin 
cierta timidez mezclada do asombro: 
—¿ Cómo se llama V. 
pense la pregunta. 




ele i moro viso en su 
pretensión. 
—¡Mi general, repréndamí 
re; pero déjeme leer ese to!c< 
éd si qaie-
1 V i 
VAHDHEBILT Y MSISBOME. 
TíiSTOUJfA DE_ UN OüAT)KÜ._ ^ 
La revista ameiicana Genlury ha pa 
blicüdo varios fragmentes de las Mt 
morías de Samuel P. A ver 7 , uno d 
los más conoí 
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E l abanico FREGOLJ es de 
G-EAN Y A E I E D A D 
ran novedad, ligero y elegante, 
á 80 cts., $1 y $1.20. 
C 857 a4-6 ld-7 C a í ' r a m a . 
E l fué quien puso en relación al Á 
lebre Meissonier con Vanderbilt 
Este millonario yankee encardó al 
gran artista que le hiciera su retrato-
pero como no sabía una palabra d ' 
francés, Mr. Avery le acompañó'y le 
sirvió de in térpre te en las largas sesio-
nes verificadas con aquel objeto en el 
estudio de Meissonier. 
U n día, Vanderbil t encargó al negó-
ciante que preguntase al pintor cuá-
les eran sus obras predilectas. 
<;1S14 y Le Eenseignement, ¡contentó-
Meissonier. Debo adver t i r—añadió 
que este úl t imo cuadro tiene una his-
toria, cuyo recuerdo me entristece 
F u é comprado en Par í s el ano 18G7 
por Petit, quien después le revendió 
en 50,000 francos á un banquero ale-
mán, llamado Meyer. Cuando estalló 
la guerra de 1870, Meyer se fué á 
Dresde, l levándose el cuadro. Hasta el 
presente se ha negado á vendérmele, y 
no sé qué hacer para arrancar mi obra 
favorita de las manos de aquel enemi-
go de mi nación." 
Vanderbil t no replicó nada al artis 
taj pero cuando concluyó la sesión d i -
jo en secreto á M. Avery que comprase 
le Eenseignernent á cualquier precio. 
M . Avery ent ró en relaciones con 
Meyer, y, gracias á un buen fajo de 
billetes de Banco, adquir ió ia célebre 
obra. 
Algunos días deapués , durante la 
sesión en que Meissonier debía acabar 
ei retrato del millonario, M . Avery lle-
vo bajo el brazo un paquete que colocó 
sobre una mesa. 
E i maestro dio el último toque ai re-
trato, lo Armó y se dirigió á una habi-
tación contigua, con objeto de buscar 
un marco. 
Ouado regresó al estudio Le Ren-. 
seignement hab ía reemplazado en el ca-
ballete el retrato de Vanderbilt. 
•—¡Mi cuadro! ¡mi cuadro!—exclamó 
al verlo, Meissonier é-brio de júbilo y 
con los ojos llenos do lágr imas . 
Lágr imas de alegría, porque j a m á s 
los millones de un yankee h a b í a n he-
cho tan feliz á un hoin bre. 
E L C A B A L L O P A S A A L A H I S T O B I A 
Dentro de poco ya no h a b r á caba 
líos. Los hombres abandona rán la más 
noble de sus conquistas, yendo el solí-
pelo á reunirse con el león, ei elefante 
ó la foca, en los ambulantes museos 
zoológicos como ejemplar curioso de 
una raza rara. 
El anuncio de que en 1000 ao «e ve-
rá en P a r í s un simón que no ruede pop 
máquina, tiendo á confirmarse. Un 
nuevo ensayo de carruajes automóviles 
acaba de efectuarse entre P a r í s , Mar-
sella y Niza. Los resultados no han 
podido ser más satisfactorios. La ruta 
escogida es de las peores de Francia 
por sus sinuosidades, declives y obs-
táculos. 
L a ñor ni ni de la velocidad alcaiuada 
arroja 32 ki lómetros por hora. 
EL S0MBE1E0 S I LO&D S 1 Y M 0 Ü E 
Con motivo de haberse celebrado el 
centenario del sombrero de "copa, co-, 
rren por la prensa extranjera, varias, 
anécdotas, en las que osa prenda juega 
do lord S í 
mista de u 
¡'moar tac pro-
ia muy di ver-
los y adinorados comer-
iros de New York, que 
poco tiempo. 
torias se consigna que 
á Europa, con fre-
imar sus neírocios y 
pochi mesi ó ia consagró per t u t t i i 
secoli". 
(Torcuato Tasso al acabar el aíío 
1573 habi tó esta casa por pocos meses, 
y la consagró para todos los siglos). 
Cerca del puerto de Savona se eleva 
una estatua colosal de "Nuestra Seño-
ra de la Misericordia',, con este díst ico 
de Chiabrera, uno de los grandes líri-
cos de I tal ia : 
la mare irato, in súbita procelia 
Invoco le noítra benigna «tella." 
(Sobre el mar irritado, en la s ú b i t a 
tempestad te invoco á t i , nuestra propi-
cia estrella). 
La pequeña casa que habi tó Bocca-
cio en Certaldo, y en la cual compuso 
mnebas de sus obras, llevaba la s i -
guiente inscripción atribuida á uno de 
los Médicis: 
" H ü olim exif na» coluit Boecacius aedej 
ííonim» qui íerrae ocnpst títri», polnm.. . .» 
Que un señor Pubief tradujo así: 
>Ud gran hombre habitó esta modesta casjt 
En Oogoletto, cerca de Genova, se 
enseñaba, hasta hace poco, una casu-
clia en donde se decía que había naci-
do el inmortal Colón. Entre otras ins-
cripciones estaba la siguiente: 
•Ui;us erat uiundu»; ávo iiat, ait iíte: fiiore» 
(Solo había un mundo: que haya dos, 
dijo, y los hubo). 
Hermoso es el epitafio que A n n í b a l 
Caro grabó sobre la tumba de Masac-
eio, autor ae los admirables frescos de 
la iglesia del "Carmine" en Florencia: 
'•Piissi e lamía pittura al ver fu pari 
L'attfgiai. l'avvivtii, le Uiedi ii moto, 
Le dicdi RiTetto, Insegni 11 IJuonarroto 
A tutti gli altri: e da rae solo impari." 
(Pin té y mi pintura fué idént ica á l a 
Verdad. Le d i forma, vida, movimien- i 
to, expresión. QueBuonarroto ensene i 
á los demás y que aprenda de mí.) 
En la capilla de la iglesia de "San • 
((Irato me es el sueño, y más el ser 
da piedra, mientras que el mal y la ver-
güenza duran; el no ver ni sentir es 
gran ventura, pero no me despiertes, 
haola bajo.) 
En la iglesia de "Santa Mar í a del 
Fioré" en Florencia, reposan los res-
tos de Philippo Brunelleschi, cuya cú-
pula levantó para asombro del mundo. 
Sobre su sepulcro se lee esta atrevida 
inscripción de Strozzi: 
T a l sepra sasso, cafso, 
Pi giro in gi'o eteraameate io'strimi 
Che c o s í paso, paso 
Alto giraado al ciel mi ricondujíl" 
(Así corno piedra sobre piedra, de 
vuelta en vn&tta un edificio eterno cons-Lorenzo", en Florencia, se admiran j 
cuatro estatuas de Miguel Angel, re- i t ru í ; del mi^mo modo dir igiéndome po 
presentando " E l Dia^V "La Noche", i co á poco hacia lo alto, hasta el cielo 
"La Aurora" y " E l Crepúsculo ." E l 
asombro causado por la segunda, prin-
cipalmente, inspiró no sé á quien, el 
siguiente madrigal: "Esa figura que 
duerme es tá viva; si lo dudas, despiér-
tala y te hab l a r á , " á lo cual contestó 
Migael Angel, escribiendo al pie de la 
estatua: 
'•Grato m'e il í o b e o . e piú l'eíser di sa?eo, 
Jíentre che i! dsnne e la icrgngna dor.i: 
Non veder, non sentir m'e^rand veiitura, 
fero non iai destar; dth park baíáü."' 
llegué.) 
En una taberna de Pausilipo se leía 
la siguiente cuarteta, en dialecto napo-
litano, que una mano honrada borró 
para siempre: 
•'Amiee alliegre magaammo ebevtorao 
Sfln che n'ce staee noglio a la lucerna: 
Chi Ba e'a l'autro mnnno n'ce vediramo? 
Chi sae'a Pkatíro numno c c e t&vcrna? 
(Amigo?, comamos y bebamos mien-
tras la lámpara tenga aceite. Quien 
sabe si en el otro mundo nog veremos? 
Quien sabe si hay taberna en 
mundot) 
- Cerca de la v i l la I 
üii noüie lora, cien veces miiJonano, 
era, como buen inglés, muy excéntrico. 
Uno de sus placeres favoritos con-
sistía en frecuentar los peores bodego-
nes de los suburbios de Londres, don-
de solía emborracharse contó un cooiie-
Allí se diver t ía á veces en hacer bu-
ñuelos con luises de oro que, recubier-
tos de iliaca y después ae pasarlos por 
la sar tén, arrojaba por las ventanas á 
ia mult i tud que por rodas partes le se-
guía^ ' á ía que. colmaba de epítetos in-
juriosos. 
No hay que decir los puñetazos y a-
preturas que costaba obtener uno do 
esos buñuelos. 
Además do llevar para esta diversión 
lleiios de oro todos sus bolsillos, guar-
daba una reserva de unos 30,000 fran-
cos en biile tes, que ocultaba por un 
medio ingenioso en la copa de su som-
brero. 
Un día este sombrero desapareció. 
—¡Mi 1 francos—exclamó—para quien 
me devuelva mi sombrero! Mo paree* 
que está bien pagado. 
La iespues ía no se hizo esperar; á 
muy poco un chiquillo presentaba el 
preciado sombrero, cobraba su prima 
y desaparecía entre ia mu l t i t ud . ' 
Lord Seymour, muy satisfecho, co-
gió su sombrero, pero" ¡ay! los billetes 
habían desaparecido, para lo que ha-
bía sido preciso deshac®? y rehacer el 
sombrero. 
Se dijo que un criado del lord no íuó 
ajeno á este escamote^ pero aunque 
los tribunales interviniei ^n, nada pu-
do averiguarse. 
EL COLOH h lh t , 
Ent re las señor i tas de V ^ í m e s t á 
muy de moda, para trajes de baile, el 
color l i la, que se llama lila de la empe-
ratriz, por ser el del vestido con que 
está retratada la soberana en la gale-
ría de mujeres hermosas une fundó en 
Munich el rey Luis I I de Baviera. 
el otro 
- j u c í o v í s í existe la 
picara en que Belisario se sentaba v 
ciego, a pedir limosnas. Llevaba ¿st 
inscripción: Dad una limosna á l í e i i s a -
rio, a quien la iortuna elevó, y la enví-
ala privó de su vista. Pero i a i n j i r i a 
del tiempo la borró casi toda, dejando 
solo las tres primeras palabras: 
"Date Obolvm IJeliáario". 
En la inmensa plaza del Vaticano 
ocupada un tiempo por ei Circo Roma-
no, en el que tantos defensores do la f8 
perecieron, levantó Sixto V el gran 
obehsco que Oaiígula hizo transportar 
de Hehopolis á Roma. En su parte 
más elevada se lee: 
Christus Tineít. Chriítus regnat. Christna imperat.. 
((Cristo es vencedor, Cristo 
Cristo impera.) 
A l rededor de la sala del Palacio 
Ducal de Venecia, se hallan colocadas 
los retratos de los setenta v seis dux 
que tuvo la repúbl ica desde Obelerio 
I X . En el logar en que debiera ha-
llarse el de Marino Fáliero, sólo existe 
un car tón negro con este letrero: 
«Hio est loen» Mari ni F&iieri. 
Bitnibua.s 
reina, 
(Este es el lugar de Marino Fafie 10 
decapitado por sus crímenes.) 
En JKoma había dos estatuas cono-
cidas por Pasquino y Marforio. La 
primera tomó ese nombre do un sastre 
así llamado, el cual escribía en su pe-
destal diariamente mi l groseros insul-
tos contra las gentes de eu tiempo. 
Cuéntase que cuando cierto personaje 
enviaba grandes cantidades a Urbino, 
su patria, aparecía al pie de Marforio 
un papel que decía: 
•Che /a Patquino?» 
Y que ai isiguiente dia este contesta» 
ba en la misma íorma: 
«Guardo Eema che non vadaá Urbiao?» 
(Qué hace Pasquino? Procuro que 
Roma no vaya (\ Ürbino). 
Eu uno de los ediücios descubiertos 
entre las ruinas de Porapeya, ee leen 
híg siguientes palabras que pudieran 
servir hoy, después de diez y ocho si-
glos de escritas, de saludable enseñan-
za á esa media humanidad que se ha 
propuesto v iv i r y vive, del trabajo de 
ia otra inedia: 
•Lab.-ra awüir. flncr.ocic lüvnr^v; .1 ri>-i>'tcr,t tibi 
• Trabaja, borriquilio, como yo he 
rraoajíiai», y eso te aprovechará . ) 
t í itu- E5.i.; M A.—Mai'zo 8 de 1897 
US OPERACIONES DB Cl^iTE. 
L a toraa de V i g a y . 
3 7 rebeldes muer tos . 
Los telegramas recibido» ptír f)l í.m-
parcial y El Heraldo amplían los por-
menores del despacho uücial que pu-
blicamos ayer dando cuenta del prin-
cipie de las operaciones en Oavite. 
Después de la toma deBuyuyungan 
y del fuerte Tranquero, la columna 
Jaramilio. que llevaba tres días com-
batiendo, avanzó por los escabrosos 
montes de Sungay. 
La marcha fué penosísima, pues á 
mas de lo accidentado del terreno, los 
iil&arrectps habían sembrado de tr in-
cheras, íosos y pozos de lobo extensio-
nes inmensas. 
Se calcula que en eff̂ os preparati-
vos han tenido que trabajar muchos 
miles de hombres por espacio do va-
rios meses, sólo para realizar el movi-
miento de tierras que los atriachera-
mientos y defensas suponen. 
K n algu-ias de estas trincheras los 
inaurroctos opusieron resistencia por 
todo excreaio tenaz. 
Hubo DríncUera donde «i un solo re-
belde so dio á la fuga, y todas murie-
ron haciendo fuego. 
En Vigay también ropistieron con 
brío poco fiecaonte los rebeldes, 
E l general Jaramilio al ver en un 
reconocimiento a rnesgad í s imo las de-
fensas que tenía preparadas el enemi-
go, ordenó que cesara el fuego de fu-
eílería y cañoneó las xK)sioiones de los 
insurrectos. 
La art i l lería, que se emplazó á dis-
tancia bastante corta, dado el alcance 
d é l o s proyectiles, hizo tiros de admí-
raqle precisión, que causaron muchas 
bajas al enemigo y logró disminuir los 
disparos de su fusilería. 
Entonces el general Jaramilio man-
dó tocar ataque á la bayoneta, y los 
rebeldes se dieron á la fuga, dejando 
las armas en las trincheras. 
Los soldados recogieron muchos fu-
fciles, falconetes, bolos y gran número 
de cajas de municiones. También se 
han encontrado tres cañones. 
En las fortificaciones de Vigay re-
cogieron y enterraron los nuestros 37 
cadáveres de los rebeldes. 
Ko se ha obtenido este triunfo sin 
bajas muy sensibles por nuestra par-
te: hemos tenido 8 soldados muertos y 
28 heridos. 
E l general Jaramilio ha observado 
cpie los habitantes de los pueblos no 
defienden las posiciones indígenas . 
]La. toma de Pamplona.--Cuatrocien-
tos rebaldes muer tos 
Mientras la columna Jaramilio toma-
ba los montes de Sungay, las tropas 
que manda el coronel Barraquer ataca-
ban á los rebeldes de Pamplona. 
Estas fortificaciones eran de las más 
importantes, y en ellas se hab ía reuni-
do un numerosísimo núcleo de insu-
rrectos, que algunos suponen ascendía 
á 3,000 hombres, casi todos con armas 
de fuego. 
Defendióse con gran brío el enemi-
go, manteniendo por espacio de tres 
horas nutrido fuego; pero quebranta-
das sus fuerzas por medio de hábi les 
flanqueos de las trincheras, comenzó la 
dispersión. 
Atacaron los nuestros á la bayoneta, 
y sin duda por efecto de las arengas de 
nn jefe insurrecto, muchos de loa que 
huían acudiei'on de nuevo á la defensa, 
produciéndonos en aquel, recrudeci-
miento de la lucha la mayor parte de 
Jas bajas que hemos tenido que lamen-
tar en esta operación. 
Las bajas del enemigo pasan de 400. 
Casi todos los rebeldes murieron en el 
ataque á la bayoneta, contra la que es-
grimían inút i lmeníe sus bolos. 
Nuestras pérdidas han sido t ambién 
bastante crecidas; hemos tenido 20 
muertos y 47 heridos. 
Ha muerto de un balazo en el pecho 
el teniente de infanter ía don Miguel 
Buiz Soto. 
Resaltaron heridos, aunque por for-
tuna no de gravedad, los capitanes se-
ñores Hurguete y Suárez, 
E l primer soldado que coronó las 
trincheras de Pamplona fué un indíge-
na apellidado Garay. 
A I comenzar el ataque hab í a dicho 
que si no le herían, inut i l izándole para 
andar, sería el primero en subir. 
Ha sido felicitado Garay al frente 
de las tropas. 
Cerca del soldado indígena marcha-
ban varios peninsulares que defendie-
ron briosamente á Garay, contra quien 
se dirigió un grupo de insurrectos tan 
pronto como vieron que era del país . 
Todos los soldados indígenas se han 
y) o r oad o admirablemente. 
Las tropas tenían tal coraje, que al 
acabar el ataque persiguieron á los e-
nemigos, dispersándose nuestros sol-
dados y alejándose más de lo conve-
niente. 
E l coronel Barraquer tuvo que con-
tener personalmente á los soldados, te-
meroso de contravenir las órdenes del 
general en jefe, avanzando más de lo 
que se le había- designado. 
¿-as columnas Machambre y A l " 
bsrt ;- j-En Santo D o m i n g o . — B l 
r io Zapote. 
E l general Lachambre ha llegado á 
Santo Domingo, preparando el ataque 
de esta posición para marchar después 
sobre Silang. 
La coumna Albefrt vadeó el rio Za-
pote, dispersando al enemigo y causán-
dole muchas bajas. 
Alber t marchó á la cabeza de sus 
tropas, fué el primero que ent ró en el 
rio y el primero que puso el pie en la 
orilla opuesta. 
A poco de comenzar el ataque al otro 
lado del rio, recibió Alber t dos balazos 
que le agujerearon el sombrero. 
E l coronel Barraquer y el general en 
efe le han felicitado. 
En tus iasmo en M a n i l a , — L o s he-
r idos . 
Ouando se recibió en Manila la 
noticia del triunfo de las tropas, va-
rios grupos recorrieron las calles dando 
Tivas á España , á las tropas y al ge-
neral Pola vieja. 
En los círculos se nombró una comi-
sión para que fuese á P a r a ñ a q u e á fe-
l ici tar al general en jefe; 
Los peninsulares hicieron una ma-
nifestación á la llegada de lo3 he-
ridos. 
Los médicos esperan que morirán muy 
pocos de los soldados que han ingresa-
de en el hospital. 
La mayor parte dicen que no tienen 
nada y que, á pesar de sus heridas, de-
sean volver a las lilas. 
Una comisión de señoras se ha en-
cargado de atender y cuidar á los he-
ridos. 
A todos los vió antes de enviarlos á 
Manila el general Polavi^ja, de quien 
hacen grandes elegios ¡oa soldados 
por las frases do consuelo que les d i r i -
gió. 
L>os cazadores i longoa. 
Los soldados ilongos, que iban á las 
órdenes del coronel Barraquer, se ba-
tieron con gran decisión y disciplina al 
lado de las tropas peninsularea. 
En Manila ha producido excelente 
impresión la noticia del bravo compor-
tamiento de estos cazadores. 
Planos. 
E l general Polavieja recorrió por 
mar parte de la costa y dictó varias 
disposiciones, de acuerdo con el con-
tralmirante Montojo. 
Los buques cañonearon durante todo 
el día las fortificaciones de los rebel-
des, los cuales contestaron con dispa-
ros de lantacas. 
La escuadra cont inuará dividida en 
cinco secciones. 
Las chalanas cañoneras son de gran 
resultado, púas burlan los cayos y ca-
ñonean fortiiieiones que es tán fuera 
del alcance de los buques de quila. 
Para la toma de tíilang se ha dis-
puesto que varias columnas ataquen 
s imul táneamente . 
U n a sorpresa. 
Aprovechando la oscuridad de la 
noche, masas rebeldes cruzaron el rio 
Zapote, tratando de envolver á las 
tropas que guarnecían Pamplona, al 
mando del coronel Albert . 
Gomo se habían adoptado precau-
ciones, fracasó el conato de sorpresa, 
y los insurrectos fueron derrotados, 
experimentando gran número de ba-
jas. 
Por nuestra parte hubo que lamen-
tar la muerte de tres soldados. 
Recompensas, 
E l señor ministro de la Guerra co-
municó anoche al general Polavieja 
que 8. M . había aprobado la propues-
ta de recompensa que hizo en su tele-
grama de ayer, y que hoy ser ían fir-
mados los oportunos decretos. 
E l general Aacár raga ha dirigido 
también una calurosa felicitación al 
general Polavieja, haciéndola extensi-
va á todas las fuerzas que operan en 
la provincia de Caví te. 
Dos val ieatas . 
B l coronel Alber t es un mil i tar va-
liente é incansable, que se dis t inguió 
notablemente en la pasada insurrec-
ción cubana, adquiriendo envidiable 
reputac ión de guerrillero. 
E l comandante Burgaete es el jefe 
más jóven que tiene nuestro ejército. 
Salió hace seis años de la Academia; 
fué á Melilla; voluntario marchó á Cu-
ba y voluntario también á Filipinas, 
abiertas aún las heridas que sufrió en 
la acción de Managuaco. 
Burguete es comandante á los vein-
tiséis años y ostenta en su pecho la 
cruz laureada de San Fernando. 
JUICIO DE RESIDEN 
DEL SEÍ0E GENERAL I 
Bata mañana , según lo dispuesto en 
la Real Orden de 17 de Diciembre del 
año próximo pasado, se ha dado publi-
cidad al Bando sobre juicio de resi-
dencia del Teniente General D . Sabas 
Marín, durante su mando como Go-
bernador General de esta Is la desde el 
15 de Julio de 1887 hasta el 5 de mar-
zo de 1889. 
Dicho bando ha sido publicado en la 
plazas de la Audiencia, Catedral, Pla-
za de Armas, San Juan de Dios, Tea-
tro de Tacón, Iglesia del Monserrate, 
Cuartel de la Guardia Civ i l , Reina y 
Beiascoaíu, Plaza del Vapor, Ursuli-
nas y Mercado de Cristina. 
A dicho acto, según lo dispuesto en 
la Orden de la Plaza del d ía 6, asis-
tieron un piquete del 11° Ba ta l l ón de 
Art i l ler ía , con escuadra, banda de cor-
netas y banda de música del Ba ta l lón 
de Puerto Rico, y cuatro sargentos 
por cada uno de los batallones del e-
jérc i to , voluntarios y bomberos, que 
guarnecen esta Plaza, . 
La fuerza iba mandada por el Capi-
tán Ayudante del Gobierno Mil i ta r , 
Sr, Mart ínez Ferrer, 
A l m a r q u e s á e P a l m e r o l a 
Hace más de tres meses llamamos la 
atención del señor secretario del Go-
bierno General, acerca del hecho inusi-
tado de que había como cinco meses 
que no era convocada la Junta superior 
de instrucción pública, Kuestra voz se 
perdió en el vacío pues no se ha reuni-
do aquel organismo, con lo cual resul-
ta que hay expedientes que es tán pen-
dientes de despacho desde hace más 
de ocho meses, con grave perjuicio de 
los intereses públicos y de no pocos 
particulares. 
Según el art ículo 20 del reglamento 
orgánico, la Junta superior de instruo-
ción públ ica debe reunirse cuando me-
nos una vez al mes, correspondiendo 
convocarla al señor secretario del Go-
bierno General. 
¿Por qué no se da cumplimiento á 
esas disposiciones? Son muchas las 
personas que desearían obtener la con-
testación á esa pregunta, viendo que 
al fin se decidía el señor Palmerola á 
convocar la Junta . 
E L SEFOR HERREROS,-
El sábado, salió para Santo Domin-
go, para encargarse de la administra-
ción de comunicaciones de aquella po-
blación, nuestro querido amigo don 
Francisco Herreros, que hasta hace 
poco se hallaba prestando servicio en 
la capital del Camagüey. 
l i l i M u 
D E M A T A N Z A S 
Marzo, 5. 
Fuerzas del destaca mentó de Santo Do-
mingo, r.racticiíndo reconocimientos ayer, 
batieron un grupo ene ni¡70. dando muerte 
al titulado capitán Valoucln Rodríguez, 
que ha sido identificado. 
Fuerzas de ia guarnioión de Jovellanos, 
en terrenos do liad na, batieron y dispersa-
ron un grupo enemigo, hacióüdole un rauer-
co que identiiicaao resulcó ilamaiso iiagino 
Almagro, ocupándosele espuelas, mache-
te y eieocos. 
Fuerzas de la quinta zona, practicando 
reconocimientos el dia 2 por Realengo, ba-
tieron un grupo enemigo haciéndole un 
muerto: continuando la operación el 3 en 
lomas do la Formina, encontraron unas 
partidas, tomándoles el campamento y per-
siguiéndoles hasta dispersarlos completa-
mente. 
Se ocuparon cinco caballos, municiones 
y efectos. 
Fuerzas del destacamento do Limonar, 
en la madrugada de ayer sorprendieron en 
la finca Charco Largo dos pequeño.? o .vm-
parnent s que destruyeron, haciéndole dos 
muertos al enemigo. 
Fuerzas de la segunda ¿uu a reconocien-
do el dia primero á Jicarita, tuvieron ligero 
tiroteo con pequeños grupos enemigos á los 
qua cogieron cápsulas y 2 machetes: conti-
nuando la operación el 2 en Rivero, batie-
ron á los rebeldeíi, á los que hicieron dos 
muertos idenDificados, ocupando dos terce-
rolas Remington, 30 cartuchos,.2 machetes 
y 10 caballos. 
Fuerzas del primer escuadrón de volun-
tarios movilizados de Matanzas, practican-
do ayer reconocimientos, batieron en Arro-
yo la Vieja, un pequeño grupo rebelde al 
que hicieron dos muertos que trajeron á 
e.sta ciudad para identificarlos y darles se-
pultura. 
Se les ocuparon una escopeta, dos ma-
chetes y efectos, destruyéndoselos el cam-
pamento. 
El jefe de la columna recomienda el com-
portamiento del sargento Fernando López 
y cabo Merino. 
La misma fuerza trajo prisioneros al mo-
reno Francisco Torres y á las morenas E-
varista Alfonso, Felipa Torres y Trinidad 
Alfonso, que detuvieron por confidentes de 
los insurrectos, segúa correspondencia que 
se les ocupó. 
Los referidos detenidos han ingresado 
en la cárcel de esta ciudad 
Fuerzas del primer batallón del regi-
miento de María Cristina, al mando del 
capitán Cerviño, tuvieron ayer fuego con el 
enemigo, que se defendió desde los riscos 
en Audicio y potrero La Barca, en las lo-
mas de San Miguel, G-uaraacaro, y pudo 
retirar sus bajas. 
Por parte de la columna, dos muertos y 
cuatro heridos, tres de ellos leves. 
Ident if icados. 
Los muertos hechos ayer al enemigo en 
Arroyo la Vieja, por fuerzas de voluntarios 
movilizados del regimiento de Matanzas, al 
mando del capitán ürquía y del teniente 
Cossío, han sido identificados como los mo-
renos José Alfonso y Uafino Alfonso (a) 
"Buen A •Migo." 
Marzo, 6. 
Fuerzas de la cuarta zona, reconociendo 
el día 4 los montes do la Unión, hicieron 
un muerto á un grupo enemigo, cogiéndole 
una tercerola y tres caballos-
Las mismas fuerzas, el día 5, en la finca 
"Unión," destruyeron un campamento y 
en la tienda Carratalá batieron un grupo 
rebelde al que hicieron dos muertos, co 
giéndole una tercerola, un fusil remington 
y dos caballos. 
Se han presentado á indulto: 
En el Roque, Juan Rodríguez, Gavino 
Castro y Guillermo Sarolina, con armas, y 
Juan Angulo Hernández, sin armas. 
En San Pedro de Mayabón, Macagua 
Ramón Ara Rodríguez, sin armas. 
POLICií GUfiEÍMIl'A 
Por el Gobierno Eegional se ha dis-
puesto que los celadores de Pol ic ía 
D. Francisco Torres y D. Juan Flores 
Eomero, presten sus servicios en la 
Estación del Ferrocarril del Oeste y 
poblado de B a t a b a n ó ^ r e s p e c t í v a m e n -
DE AYER, DOMINGO. 
Las columnas de la Const i tución y 
de Cuba, regresaron á Palma Soriano, 
después de seis d ías de operaciones 
combinadas á las órdenes del Coronel 
Yara del Rey. 
En distintos encuentros causaron al 
enemigo 16 muertos, apoderándose de 
tres armas de fuego, 19 caballos, ga-
nado vacuno y de cerda y 70 quintales 
de café. 
Por nuestra parte cuatro heridos. 
La guerrilla de Sagua, á las órdenes 
del Comandante Mil i tar , bat ió un gru-
po enemigo en Armonía y Metilla, cau-
sándole un muerto y apoderándose de 
una tercerola y dos caballos. 
Las primera y cuarta guerrilla loca-
les de Cartagena dispersaron una par-
tida en Palmarito y San Agus t ín , ha-
ciéndole ocho bajas. 
Los batallones de Barcelona y Gare-
llano, en reconocimientos practicados 
desde Placetas, los días Io al 6 hicie-
ron siete muertos, recogieron veinti-
siete caballos, siete acémilas cargadas 
y destruyeron dos prefecturas. 
Por nuestra parte, tres heridos. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de Bailón sorprendieron un 
grupo en San Miguel, haciéndole dos 
muertos y apoderándose de tres ca-
ballos. 
Fuerzas de Antequera, al mando del 
capi tán Cerviño, batieron un grupo en 
San José , causándole dos muertos. 
Fuerzas de movilizados de Matanzas 
sorprendieron un campamento en Tum-
bacuatro, haciendo un muerto y apo-
derándose de uua tercerola, un mache-
te y once caballos. 
E l coronel P a v í a con fuerzas de Ma-
ría Cristina batió una partida en po-
trero Gastañaga, dispersándola en Ber-
nardo Orozco, causándole muchas ba-
jas, ente ellas dos muertos que queda-
ron en el campo, uno titulado teniente 
Epífanio Fundora y el otro sin identi-
ñoar, apoderándose de dos tercerolas. 
La columna tuvo seis heridos y dos 
oficiales y cuatro de tropa contusos. 
De las fuerzas que operan á las ór-
denes del general Aldave, el ba ta l lón 
de las Navas bat ió el 24 de febrero en 
Congo A l t o , una partida rebelde, cau-
sándole bajas y apoderándose de va-
rias armas de fuego y reses. 
E l ba ta l lón tuvo un capi tán , un te-
niente y 4 de tropa heridos. 
Después avanzó la brigada sobre 
Güiro, marchando las Navas por Cor-
dovanal y el general Aldave con el 
resto de la columna por Venturi l la . 
E l bata l lón de las Navas desde lo-
ma Segú hasta loma Lola, bat ió á las 
partidas, que rechazadas de sus posi-
ciones abandonaron dos muertos, ar-
mas, reses y 16 caballos. 
Por nuestra parte el capi tán Ar ias 
y un soldado muertos, catorce heridos 
graves y siete leves. 
Acudió el general Aldave, desalo-
jando á las avanzadas enemigas y dis-
persando por completo á los rebeldes, 
que dejaron otros dos muertos. 
La columna tuvo un herido, conti-
nuando las operaciones se destruyeron 
siembras, prefecturas y la casa del ca-
becilla Alemán, 
En Pozos Blancos el ba ta l lón de So-
ria en un ligero tiroteo tuvo un he-
rido. 
E l primer escuadrón del Eegimiento 
de caballería, practicando reconoci-
mientos desde Manaoas, bat ió una par-
tida en el P lá t ano , haciéndole 13 muer-
tos de arma blanca y recogiéndole tre-
ce caballos con monturas, una muía, 
6 tercerolas y 9 machetes, 
La guerrilla local de Vereda Nueva 
sorprendió en las Monjas un grupo in-
surrecto, haciéndole un muerto y reco-
giendo un caballo y un machete. 
E l coronel Cirujeda en reconocimien-
tos por Nazareno, P l á t ano , Volean y 
Niajaca, bat ió un grupo, haciéndole 
un herido que quedó en poder de la 
columna y recogió cinco caballos y ca-
torce reses. 
D E P I N A R D E L R I O 
El general Godoy con fuerzas de 
Valladoiid y Cuba pract icó reconoci-
mientos desde Alonso Rojas, batiendo 
varios grupos pequeños, á los que cau-
só tres muertos, 
E l ba ta l lón de Toledo en reconoci-
mientos practicados en su zona desde 
Candelaria, dió muerte al prefecto A l -
fredo Collazo y á tres insurrectos más, 
cogiéndoles cuatro armamentos. 
Cuatro compañías de Luchana sos-
tuvieron ligero tiroteo en loma Gordon, 
haciéndole tres muertos y cogiendo un 
prisionero herido. 
E l batal lón de Baleares al racionar 
el destacamento de Cacarajícara, prac-
ticó reconocimientos por Santa Isabel 
y Vega de San Juan, donde sorprendió 
un grupo al que causó dos muertos. 
Por nuestra parte el segundo tenien-
te don Manuel Cuadrado herido leve. 
Las guerrillas de San Diego de Nú-
ñez en reconocimientos por potrero 
Torres, batieron un grupo, causándo-
le tres muertos. 
Fuerzas de Asturias al mando del 
comandante Cruz, practicando recono-
cimientos por Santa Isabel, Sabana la 
Mar y Jejenes, sostuvieron ligeros t i -
roteos con pequeños grupos, causándo-
les un muerto y dest ruyéndoles un 
campamento. 
Presentados 
En Pinar del Rio 4 con armar y 4 sin 
ellas. En Matanzas 6 con armas. 
Ha sido hecho prisionero un ti tulado 
teniente Gobernador de Pinar del Rio, 
DE HOY 
E l Comandante jefe del escuadrón 
de Sagunto, en reconocimiento sobre 
Placetas, con dirección á Santa Clara, 
encontró un grupo rebelde en Santa 
Olarita, lo batió y dispersó, causándo-
le dos muertos. 
E l comandante mil i tar de San Juan 
y Mart ínez , con fuerzas de voluntarios, 
recuperó algunas reses que se hab ían 
llevando, haciéndoles en el encuen-
tro un muerto y cogiéndoles un ma-
chete. 
En la mañana del 5, el mismo jefe, 
reconociendo Gayo Juanita y el Macho, 
des t ruyó un campamento enemigo a-
bandonado, cogiendo armas y muni-
ciones. 
Fuerzas de Asturias, á las órdenes 
del comandante Macías , practicando 
reconocimientos por Laguna Cambra, 
encontró pequeñas partidas á las que 
causó tres muertos, ocupándoles once 
caballos con monturas, armas, muni-
ciones y destruyendo un campamento. 
E l comandante militar de Mangas, 
en reconocimiento por las inmediacio-
nes del poblado, alcanzó on grupo pe-
queño, dando muerte á un rebelde que 
fué identificado. 
Presentados 
En Santiago de Cuba, cuatro, tres 
con machete. 
Matanzas, tres con armas. 
Pinar del Río, catorce, seis con ar-
mas. 
Habana, cuatro, con armas y muni-
ciones. 
A bordo del vapor Cosme de Herre-
ra llegó ayer á esta capital, proceden-
te de Oaibarién, el general de Briga-
da don Enrique Solano, acompañado 
da sus ayudantes. 
IKH» lia» '«Utm.n 
FUSILAMIENTO 
Esta m a ñ a n a fué fusilado en los fo-
sos de la fortaleza de la Oabafia, el 
reo Juan Fiol, condenado á la úl t ima 
pena por los delitos de rebelión ó incen-
dio. 
E l celador del Santo Angel, cum-
pliendo mandamiento del señor Juez 
de Instrucción del distri to de Guada-
lupe, se consti tuyó en la casa número 
133 de la calle de Villegas, redacción 
del periódico E l Pueblo, ocupando va-
rios ejemplares y las cuartillas del ar-
tículo Protesta y Gruñidos, que h a b í a 
sido denunciado por el señor Fiscal 
de S. M . 
EN LA CAECEL. 
m p E s o s . 
Han ingresado en este estableci-
miento penal, en los días 6 y 7 del pre-
sente mes, los individuos siguientes, á 
disposición del Gobierno Eegional:don 
Olimpio Travieso Vázquez, don Jul io 
Fabre Muñoz, don Enrique Carvajal, 
don Jacobo Larroza Palau y don Ber-
nabé Ramos Ponce. 
En la Casa de Recogidas ingresó 
doña Rosalía Garc ía Osma, á disposi-
ción del Gobierno Regional, 
TBASLADO. 
Por disposición superior ha sido 
trasladado á Bejucal el preso Celesti-
no Estrada García . 
Se ha dispuesto t ambién que el pre-
so Jacobo Larroza sea conducido á Is-
la de Pinos, en la p róx ima cordillera. 
E l general Segura, desde San Juan, 
participa que reconoció á Aguadita, 
Nueces y Magüey, prosiguiendo la mar 
cha por Provincial á Seibabo, recono-
ció á los Azules, Ojo de Agua y Glo-
ria, sustuvo tiroteos y en emboscadas 
hechas al enemigóle causó 1S muertos, 
le des t ruyó un hospital y le ocupó 36 
caballos y 53 reses. 
E l Teniente Coronel Linares, de Za-
ragoza, en reconocimiento desde Oi-
fuentes, sorprendió al cabecilla Quin-
t ín Vida l que en una comisión estaba 
oculto en la manigua, donde se le dió 
muerte después de tenaz resistencia, 
así como al negro Jenaro Balaste y 
herido otro que pudo escapar. 
Por nuestra parte cuatro heridos 
graves y uno leve. 
Se ocuparon armas y caballos. 
E l teniente coronel Mijares, recono-
ciendo á Cumanayagua, ba t ió grupos 
enemigos y les hizo dos muertos, co-
giéndoles armas y cinco caballos. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de la sépt ima zona, al man-
do del teniente coronel de Cuenca, ba-
tieron el día 7, en los montes de Juca-
ral , un pequeño grupo rebelde, hacién-
dole dos muertos, que, identificados, 
resultaron ser el titulado alférez Ores-
cencio Pérez y Eduardo Arango, prác-
tico de un cabecilla. Se les cogió un 
prisionero, 14 caballos, 10 monturas, 
armas y efectos. 
Por nuestra parte tuvimos que la-
mentar la herida del soldado de Cuen-
ca J u l i á n Sáez Pérez , que después de 
encontrarse en el suelo herido de muer-
te, se acercó á reconocerle el insurrecto 
Clemencio López, y con el machete que 
llevaba en la mano le t i ró un corte hi-
r iéndole en la rodilla derecha. 
V E N T A S E F E O T U A D Á S H O Y 
Almacén: 
40 tabales bacalao, á qt!. 
25 tabales robalo, á $6i qtl. 
25 tabales pescado, á $6i qtl. 
100 c. grandes arenques, á $1-50 o. 
200 c. chicas, á 0-25 c. 
200 s. arroz de Valencia, rdo. 
50 latas pimentón, á $8 qtl. 
7 o. bacalao, á qtl. 
40 c. i latas salsa, á 9 rs. los 4{4. 
30 c. 4{4 latas salsa, á 13 rs. los 4[4. 
10 c. latas manteca Ia, á $14^ qtl. 
10 c. i latas manteca Ia, á $14| qtl. 
5 c. í latas manteca Ia, á 15i qtl. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.35 plata. 
E n cantidades á G.38 plata, 
Luises á 5.04 plata. 
En cantidades á 5.08 plata 
Plata 82 | á 82¿ 
Calderilla 23 á 24 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
Conduciendo carga y 47 pasajeros entró 
en puerto esta mañana el vapor español 
Owdad c?e Cádí^, procedente dé la Penín-
sula. 
E L SANTO D O M I N G O 
Procedente de Veracruz y escalas llegó 
esta mañana el vapor español Santo Do-
mingo, con carga y 29 pasajeros, 
E L G U I L L E R M O L O P E Z 
Hoy á las cinco de la tarde saldrá, de es-
te puerto para los de Sagua y Caibarión, 
el vapor costero Guillermo López, admi-
tiendo carga y pasajeros para dichos puer-
tos. 
E L G U A N I G U A N I C O 
Esta mañana entró on puerto, procedente 
do Juan Lópwz (Vuelta Abajo), el vapor 
costero Guaniguanico, conduciendo carga, 
4 pasajeros, 3 factores y 17 soldados. 
E L COSME D E H E R R E R A 
Procedente de Caibarién y escalas llegó 
el vapor español Cosme de Herrera, trayen 
do carga y pasajeros. 
B L A L A V A 
Este vapor entró en puerto esta mañana; 
procedente de los de su itinerario, trayendo 
carga y pasajeros, 
EL M I G U E L JOVEB 
En la tarde del sábado tomó puerto, pro-
cedente de Barcelona, el vapor español 
Miguel Jover, conduciendo carga y 6ü pa 
sajeros. 
EL YUCATAN 
Este vapor entró en puerto ayer, proce-
dente de Veracruz y escalas, con carga de 
tránsito y 37 pasajeros, de ellos 21 de trán-
sito. 
EL SEGURÁNCA 
Procedente do Nueva-York fondeó en 
puerto ayer, el vapor americano Seguran-
ca, trayendo carga y pasajeros. 
EL L A F A Y E T T E 
Ayer tarde llegó á este puerto, proce-
dente do Saint Nazaire y escalas, el vapor 
francés Lafayette, conduciendo carga y 152 
pasajeros parala Habana y 59 de tránsito. 
EN EL LS AGUA 
Como á las seis de la tarde del sábado, 
tuvieron una reyerta en el Puente de Agua 
Dulce, el conductor del ómnibus núm. 22 
de la empresa E l Bien Público, pardo Ju-
lián Castillo, y el conductor del carretón do 
panales don Domingo Fernández, resultan-
do herido de un tiro el primero. 
La pareja de Orden Público de servicio 
en aquella zona detuvo al agresor y condu-
jo á la Casa de Socorro de la 3a demarca-
ción al lesionado. 
En el lugar de la ocurrencia se acupó un 
revólver buildog con una cápsula vacía. 
El pardo Castillo presentaba una herida 
gravo en la cabeza, según opiuión facul-
tativa, 
Fernández niega ser el autor de la heri-
da, pues dice que el pardo Castillo fué 
quien sacó el revolver, y al tratar de qui-
társelo, se disparó, causáudole la lesión que 
presenta. 
El señor Juez de Guardia so constituyó 
en la Casa de Socorro.bacióndofiB cargo dol 
atestado, 
DITINIDO 
K m la mañana del sábado fué detenido en 
el barrio del Angel el vendedor ambulante 
don Juan Cruz de la Fe, vecino de la Plaza 
dol Vapar, por infringir el bando del Go-* 
bernador General de 13 de febrero último. 
El detenido Ingresó en ol Vivac á dis¡jO-
sicióo del Gobierno Regional. 
ÑAÑIGOS 
Han sido detenidos, por ser indivídnoa 
de malos antecedentes y estar tildados co-
mo ñañigos, el blanco Ricardo Suárez Pas-
cual y moreno Pedro Herrera Birloche. Am-
bos han ingresado en el Vivac 4 diaposioióo 
del Gobierno Regional. 
COBRUPCIOH DE M E N 0 R 1 S 
La policía detuvo en una casa non santa, 
del barrio del Angel, á la menor María Gar» 
cía. la cual habia desaparecido hace pocos 
días del domicilio de la parda Elvira Zamo-
ra, vecina de la calle de la Zanja, núm. 70, 
La menor García, como igualmente la due-
ña de la casa en que se la detuvo, fueron 
presenradaa ante el Sr, Juez del dlstrifco. 
aüEMADUBAS 
Por el Dr. Dr. Miguel Gardillo fué asis-
tida de primera intención la menor Dn Gui-
llermina Guerra Roque, vecina de la calle 
de San Joaquín, número 71, de varias que-
maduras graves en diferentes partes del 
cuerpo, que sufrió casualmente al caerle ra-
cima un poco de agua hirviendo, 
LADEON Y ÑAÑIGO 
Un individuo blanco fué detenido anooha 
on ©1 barrio del Angel, al intentar abrjr con 
un llavín una de las puertas del estableci-
miento de ropas situado en la calle de la 
Habana, esquina á Tejadillo, propiedad do 
D. Francisco Guerrero. 
El detenido resultó nombrarse Rafael 
Masutier, licenciado del presideo y jefd 
del juego de ñáñigos Ecorio Efeo 3?. 
POB JtJGAB A LOS DADOS 
En el Parque Central fueron detenidos 
los morenos Pascual García y Pedro Herra-
ra, por haber sido sorprendido al ©star j u -
gando á los dados. 
FEACTUEA 
El conductor del coche de plaza número 
667, D, Josó Subiela, fué detenido en el 
barrio de la Punta por haber atropellado 
casualmente con dicho vehículo al menor 
Tomás Quesada, causándole la íYactura 
grave del muslo derecho, al intentar este 
coger una serpentina que arrojaban de un 
balcón en !a calle del Prado, esquina á Ani-
mas. 
Ayer ai medio dia fué detenido en el ba-
rrio de Santa Teresa un moreno por sospe-
cha de que sea autor del hurto de 200 pe-
sos, 4 centenes y un reloj de oro á doña 
Elvira Fernández, vecina de un cuarto In-
terior de la casa Villegas, 105. 
SecrelaÉ fe los {rreiios fie la Hiaia 
LAMPARILLA N, 2 
CLONJA D E V I V E R E S ) 
H o r a s do despacho: d© 7 á 10 da 
l a m a ñ a n a y da i 2 á 4 de la tarde, 
T E L E F O N O 8. 
Represcataüte en Madrid D. Aiú-(nái> Guuüáipa 
López, C 3 3 4 i* 1 M 
E. P. D. 
• Í O A i i m i o 
E l m a r t e s 9 d e l c o r r i e n -
t e , á l a s o c h o y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
u n a m i s a d e K é q w i e m , e n 
l a I g l e s i a d e l a M e r c e d , 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l a l m a d e l 
Excrao, Sr. 
D. Francisco Pa-Quesrie 
y Arango, 
M a r q u é s Du-Quesne. 
Su espoea 6 hijos, snpücan á 
sns amistades la asistencia á 
tan piadoso acto; favor que a-
gradeceráu e'eruamonte. 
H a b a n a 5 de m a r z o d e 
1 8 9 7 . 
1563 v 2(1-7 Ta-8 
M O B I L I A R I O 
Se vende el mobiliario de uu% familia, todo 6 por 
partes. Buenos muebles y en perfecto estado. Infor-
marán Meroadcre* 15, y en L a Tribuna, Neptuuo 
6^ 1608 a 4-8 
BE A L Q U I L A N 
E n 9 centenes los hermosos y ventilados altos de 
la casa Ancha del Norte 153, compuestos do sala, 
antesala, 5 cuartos corridos y dos aparte y saleta 
con agua por todas, baño y desagüe á la cloaca, ino-
doros y demás comodidadea. Informan eu Animas 
33, 1603 al-8 d3-8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a r z o 8 ¿e i m ? 
El maestro compositor y célebre vio-
linista Autonio Bazziui,acaba de morir 
en Milán. Esta desgracia inmensa 
constituye una pérdida irreparable y 
un verdadero luto para el arte. Hab ía 
nacido en Brescia el 11 de marzo de 
1818, dedicándose desde muy pequeño 
al estudio del vioíín bajo la dirección 
de Faustino Camisañi. Cuando se 
consideró virtuoso, hizo un viaje, 
siempre t r iuníánte , por Ttaiia, Viena, 
Pest, la Alemania, Polonia. Dinamar-
ca, Bélgica, Holanda y Francia. Guí-
rivó la amistad de Meudeissobn, Oa-
de, Schumanu, Rossiui, Auber, Adara, 
Halevy y otros muchos, que fueron los 
más apasionados admiradores de su 
gran talento. 
Scbumann decía que si Bazzim no 
hubiera vuelto a tocar el violín por 
cualquier causa, todavía habría sido 
una celebridad como compositor. 
Todos los maestros de Europa, Ver-
di entre ellos, han enviado el pósame 
á l a familia del ilustre artista. 
Bazzini era director del Oomsrvaio-
rio de Milán desde 1882, y ha visto des 
filar en su tiempo, entro otros discí-
pulos, los maestros üa t a l an i y Mazza, 
y un gran número de caniantes 6 ins-
trumentistas de grandís imo mérito. 
* 
* • 
' Natía más í igradable que una reunión 
de d i ld tan t i ; y cuando estos, á sus 
conocimientos y facultades nada co-
munes, unen un carác ter Jovial, 
franco y modesto, entonces, aun cuan-
do los que han de tocar y cantar no 
eatén en dedos, ni en voz, como se di -
ce entre músicos, ee canta y toca, y 
cada cual hace lo que puede, sin pre-
tensiones, y sin necesidad de empeños 
ni de ruegos; y la verdad es que esto 
agrada soberanamente. Hace muy po-
cas noches que me hallaba en la mora-
da del señor Arturo Schmidt, calle de 
la Salud, y la casualidad quiso que 
llegaran unos jóvenes alemanes. Poooe 
instantes después ya se había impro-
visado un concierto, que resultó, por la 
calidad de las obras y su excelente eje-
cución, brillantísimo. Por mí parte 
tuve el gusto de saborear una mazurka 
y un vals de Obopin, ejecutados por la 
señorita Florentina Castro y Ferrer; 
ana obertura de iSuppé, (Pique Dame) 
por los señores P. l í e a s e r y H . Becker; 
una fantasía para violín y piano sobre 
motivos de Lohengrin, por los señores 
Línne y Becker; una melodía de Uung^l 
por los mismos, y un sin número m á s 
qne de momento no recuerdo. Inút i l 
es decir que todo fué muy celebrado, 
qne á mi me supo d poco, y que reunio-
nes tan artísBicas y tan gratas como 
esas, no deben hacerse esperar; venga 
otra, todo lo más pronto posible. Los 
esposos Schmidt, como siempre, bon-
dadosos y galantes. 
Jjos Sobrinos del Gapiián (rrítní, zar-
zuela representada el sábado en A b i -
su, llevó bastante conourrencia. E l 
desempeño fué bueno, dis t inguióndose 
la señori ta Duatto y el señor Garrido, 
por más que tuvieron que luchar con 
el recuerdo de la Concha Mart ínez y 
de Manuel Aren, que no es poco decir: 
pero es muy inteligente y graciosa ia 
Duatto, y Garrido ha hecho un doctor 
Mirabel todo lo más d is t ra ído que un 
hombre puede ser, sin nooesidad de 
exagerar y poner en ridículo el per-
sonaje. La obra fué muy aplaudida. 
Y altura una pregunta sin malicia. 
¿Para qué enseñan el castellano á 1» 
jóven escocesa, si ella lo habla con toda 
la propiedad y acento de una españo la 
j m í t sangf 
* • 
Anoche hizo su debut en Fayret, la 
compañía de Opera Popular Italiana, 
que el año pasado t r aba jó con bastan-
te éxito en Albísu. La obra elegida 
fué la preciosa par t i tura Lucía, que 
cantaron la señora Fonts y la señor i ta 
Vaillanfe, y los señores Ventura, So-
torra. Prieto y P a g é s , todos ellos 
muy buenos amigos del público haba-
nero. Contra lo qne todos esperába-
mos, por empezar sus tareas esos ar-
tistas nada menos que la noche de Pi-
ñata , el teatro se vió bastante con-
currido y animado. Fueron muy bien 
recibidos por part e del público, .y 
en varios números muy celebrados; 
pero aquí tengo que poner punto final, 
porque ¿qué he de decir de una gente 
y de una obra, de las cuales tantas y 
tantas veces me he ocupado? E l l i au -
tista señor Calverá dirigió la erques-
ia Salud á todos y muchos billetes. 
S e r a f í n UAM i r e z . 
C u l t o s r e l i g i o s o s . — M a ñ a n a á las 
de la misma, se verificará en la 
Iglesia de San Felipe de Neri, la fiesta 
que celebran la Congregación de H i -
jas de María y Teresa de J e sús , com-
puesta de misa y comunión general. 
Por ia tarde, á las 0^, los ejercicios 
acostumbrados. 
Se advierte á los fieles, á los que se 
ruega la puntual a s í s t euda , que la 
misa y comuaióu de ese día yo aplica-
rán por el descanso eterno de la cari-
tativa señora Agueda Malpica. pro-
lectora de esta Asociación. 
E l a v e F é n i x . — G r a n discordancia 
de opiuioues existe respecto de esta 
famosa ave, que fué entre los gentiles 
símbolo de la eternidad por sa larg a 
vida, pues se afirma que en la Arab ia 
alcanza la existencia de 300 años. 
Cuando está cercano su ün, en el cual 
muere, y al cabo de cierto tiempo, con 
el calor del sol, nace un gusano, y é s t e 
se transforma en ave Fén ix . 
Entre los escritores que niegan la 
existencia del ave Fénix es tán los San-
tos Padres, aunque Orígenes lo ase-
gura y algunos escritores dan comple-
tísimos detalles. Los emperadores cris-
tianos significaron en esta ave el sím-
bolo de la Resurrección, por lo que se 
encontraba siempre en los sepulcros 
de los márt i res . Hoy nadie duda da 
que totlo es vina completa fábula. 
M o v i m i e n t o a e t í s t i c o . — E n e l va-
por francés ee embarcaron hoy para 
Guatemala la primera actriz Srái Ale-
jandrina Caro, los señores Amato, Pena 
y otros artistas de la disael ía Compa-
üía Cómico-Dramática de la Tuban. 
Asimismo se nos comunica qne la 
señorita Bajatierra. la Sra. López, el 
Sr, Vázquez Palencia, juntos con el se-
ñor Garrido, procedentes de la propia 
Compañía, se han contratado eu la de 
Ai'oisu. dedicándose á la zarzuela. 
Muestro saludo de despedida a los 
primeros, y nuestra eahorabaana á los 
ú l t imos . 
C Á L C U L O S I N T E R E S A N T E S . — L O S aü-
c íonados á la es tadís t ica son verdade-
ramente terribles. 
A un parisién se le ha ocurrido cal-
cular las distancias que recorre la mi-
rada cuando una persona se dedica á 
la lectura. 
Tra tándose de un periódico, puede 
apreciarse dicha distancia en unos 800 
metros. 
L h lectura de una novela de dimen-
siouea ordinarias, representa un reco-
rrido visual de 2 á 3.000 metros, que 
a u mentar ía á 12 kilómetros, si el libro 
escogido fuera la Biblia, y á 50 si se 
trataba de las obv-as completas de Emi-
lio Zola. 
Por último, el autor de esos cá lcu los 
interesantes, estima en 4,000 kilóme-
tros de literatura lo que cualquier mor-
tal aficionado á las letras de molde 
puede recorrer en un período de vida 
de cincuenta años. 
N o t a s . — £ 1 animoso jóven La Presa 
ha 'aecho, con des t inoá Irijoa, un arre-
glo al castellano del pasillo que repre-
sentaba Frégoü coa el t í tulo de Gama-
leoníc, y aquel mismo señor se dispone 
á representar, dentro de breves días los 
cinco personajes que figuran en el ju-
guete ó sean: el Marido, la Esposa, el 
Amante, el Criado y el Autor, vistién-
dolos con la rapidez del re lámpago. 
—Muchas personas creían que el 
Bailo infant i l del Casino, se verificaba 
ayer, como ha sido costumbre en otros 
años, sin fijarse ea que se anuncia pa-
ra el domingo de la Vieja. Conste, 
pues, que dicha fiesta vespertina se 
éfeotuará dentro de siete d'as; es decir, 
el 14. Así, lectores, es preciso qr:e ten-
gan ustedos una miaja de paciencia. 
L O Q U E S E O Y E P O R L O S Í ¿ B A E S Í 0 3 
b a j o s * ' . — E n t r e dos amigos: 
—De modo que tú cróes que todos 
los maridos pegan á aua mujeres. 
—Todos; más tarde ó más temprano. 
—Pues yo no pienso hacer semejan-
te cosa. 
—Porque tu mujer será un ángel . 
— ¥ o : por que tiene más fuerza que 
yo-
BACULOS 
P a v e s t . — C o m p a ñ í a de Opora Po-
pular.—No hay función. 
a l b i s u . — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Acto pri-
mero do Los Sobrinos del Capitán Orant. 
— A Isa 9: Segundo acto.—A las 10: 
Actos tercero y cuarto. 
I s i j o a . — Ü o m o a ñ i a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Los juguetes 
cómico-líricos ¡Ar r iba la Canela! (es-
treno) y M Poder de Satanás. A las 8J. 
A L i f a m e r a , — A las 8: Frégoli-Ma-
nía.—A las 9: Las Naciones Amigas.—• 
A las 10: Un Rapto.—B'áíle- al final 
de cada acto. 
C i e g o E o u e s t e e . — J e s ú s del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. .Los A c r ó b a t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe-
rros amaestrados. Pantomimas. 
C i n e m a t o g - e a f o LüMiBEE.—Exhi-
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á quince minutos, desde las 6 basta 
las 11. 
G b a n C a b e o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, iNeptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Eegalo & los niños de nn ca-
ballito trinitario qne es ta rá ds mani-
fiesto en el miauio local. 
P a n o r a m a d b c j o l s r , — B e r n a z a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—-A las ocho. 
D I SiiFiO! 
Desiafeccionos verificadas el día 4 por 
la Brigada de los Sorvicicn Mauicípales. 
Las que resaltan de las det'ancioues del 
día anterior. 
REGISTRO C I V I L 





B E L E N . 
G U A D A L U P E . 
JESUS MARIA. 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A , 
v 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l t o q u e h a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a s ^ g u a s d e m e s a , p o r m p u r e z a , s a -
bor agradable, efervescencia n a t u r a l y sus cal idades ancidt icas digestivas. ( ín torme del Jurado.; 
IMpIoiM de I ls i ior , E x p o s l d é i i In t en iac io i i a l de imberes . 1891 
La más alta rccompeíisa que pudo otorgar el Jurado. 
E L AG-UA A P O L L I N A E I S tiene devuelta la salud á muclios dis-
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas de Monsieur Diclay, de-
ben á ella una comida más por dia v una indigestión menos por comida.— 
LaFrame Medícale de París.—DE. BOTEOTUIT. 
Conocimientos ú t i l e s 
Soldadura. 
La soláadura que se emplea en Alemán; -
con el nombre de aníimoniode, y que se Ü\' 
ce ser muy buena para diversas aplicacio-
nes, se corapono de cuatro partes de limf/ 
duras de hierro, tres do horas, dos de bV. 
rato do hierro y una de agua. 
Los opulentos que no socorren á loa po-
bres eu la medida de sus riquezas, son po. 
bres do corazón, condenados á una indi-
gencia moral perpetua. 
f! S2 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, legítima. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T H I M O JSTIO 3. 
No hubo. 




Don Salvio Prieto, Habana, blanco, cinco 
meses. Genios, 2. Entero colitis. 
Dona Pilar Rodríguez, Palencia, blanca, 
20 años, Obrapía, 71. Viruelas.1 
José-Benito, Pinar del Kio, negro, 5 años 
Sol, 110. Tuberculosis. 
Don Antonio Loeada, Habana, blanco, 
37 años, Cárdenas 3. Viruelas. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Carolina Amador, Cienfucgos, 23 
años, blanca. Keviüagigedo, número 12(5. 
Viruela?. 
Luciano Gil, Cantón. 40 años, Tenerife, 
48. Tuberculosis. 
Don Agustín Alonso, Habana, blanco, 14 
días, Corrales, número 188. Enteritis perni-
ciosá. 
Don Ernesto González, Habana, blanco, 
40 dias, Keina, 60. Laringitis. 
Don Eligió Bustamante, Habana, blanco 
3 ineseses, Estrella, 34. Meningitis. 
Don Eugenio Viñcs, Habana, blanca, 40 
dias. Misión, 100. Enteritis. 
Don Salvador Font, Alicante. 25 años, 
blanco Hospital Militar. Disenteria. 
Don Francisco Lamis. Habana, blanco, 6 
años/Gloria, 129. Enterocolitis. 
Don Patricio Laos, Teruel, 22 años, 
blanco, Hospital Militar, Tuberculosis. 
Julio Aclióa, Cantón, 48 oños. Vivos, 59. 
Eudccarditis. 
GUADALUPE. 
Doña María Odena, Habana, b]auca; 24 
años-, Aguiia; 29. Tuberoulosia. 
Don Jtüián Allén, Guanabaooa, blanco, 
1 año, Aguila, 29. Viruclaa. 
Doña Dolores Anrich, Sautiago de Cuba, 
bhincu, 17 meses, San Miguel, número 79. 
Bronquitis. 
P I L A S . 
Don José Puig, Cabanas, blanco, 10 año8 
San Lázaro, 129. Enidrlíís 
Doña Sara Morana, Habana, blanca, 9 
años, Salud, 112. Peritonitis. 
Don Pedro Sandria, Badajoz, 29 años, 
blanco, La Benéfica. Viruelas. 
Don Bartolomé Mascaré, Baleares, 22 
años, Da Benéfica, Disenteria. 
Don Eduardo Cárdenas, Habana, blanco 
48 años. Animas, 135. Tuberoulosia;. 
Don Tomás Mayo, Gerona, blanco, La 
Benéfica, Fiebre amarille, 
CERRO. 
Doña Obdulia Valdós, Habana, blanca, 
1 año, Cristina, 14. Raquitismo. 
Don Ricardo López, H abana, blanco, 5 
dias, Santos Suárez, 40. Viruelas, 
Don Miguel Gutiérrez, Habana, blanco, 
5 meses, Q. del Bey. Viruelas, 
Enrique Amor, Calvario, mestizo. 9 años 
Q, del Rey. Viruelas. 
Inés Jorrín, Habana, mestiza, 28 años, 
La Rosa, 2. Enteritis crónica. 
Mateo González, Cano, negro, 53 años, 
Q. del Rey. Viruelas. 
Don Jacobo Bao, Palacios, blanco. 30 
años, Q, del Rey. Viruelas. 
Doña Manuela Vázquez, blanca, Coruña, 
30 años, Monte, 481, Enteritis. 
Don José María García, Oviedo, blanco, 
37 años. Rodríguez, 10. Ictero grave-
Don José Corvo, Calvario, blanco, 48 
años, J. del Monte, 348. Viruelas. 
Daña Esperanza Alfonso, blanca, Haba-
na, 1 año, Marina, 1. Viruelas. 
Don Francisco García, Cananas, blanco, 
55 años, Jesús del Monte, número 590. En-
teritis. 
Don José María Torrens, Ferrol, blanco, 
SO años, Q. del Rey. Cáncer de la lengua. 
Don José Antonio Menocal, blanco. Ha-
bana, 5 años, Concha. 23. Viruelas. 
Doña Serafina Gil, Casiguas. . blanca, 3 
meses. Lagunas, 167. Viruelas, 
Francisca Fialio, Habana, negra, 17 a'ños 
Q. del Rey. Viruelas, 
Don José Bois, Lérida, 20 años, blan-
co. Hospital de Hacendados. Diarrea cró-
nica. 
Don Isaac Hernández, Cáceres, 26 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Pedro Riera. Pinar del Rio, 24 años 
blanco. Hospital de Hacendados; Dlson-
ter.a. - n 
Vapores de t r aves í a 




Q e m m l Trasatiáatica 
fáPOBES-CeSSEOS FEAMTESSS. 
m m t n t l t pftstel emú él fí oD>,«ra* 
Szldré para aioho paerto «obr» »1 día 7 á« Marzo 
el veper fraseé» 
49 
c a p i t á n S E & V A N . 
Admita carga á fleto y page)área. 
Tarifas may reducidas con conooíni'euíoi para 
todas las ciadade» isnporUntds da Francia, 
Los señores empleados j mili tarea obt*nár€n gras-
degrentaja» alviajarpor esta línea. 
De mía pomeacres impondrán saa coasignaterios 
Bridat MoQt'Boí y Coi&v* Amargara Bámere 3. 
1350 iid-24 l i a ?5 
Docíor Alfredo Valdés Gailol 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista eu parios enfermedades de señoras ? 
iña«. S A L U D 34, Consultas de 10 & 12 1400 R28-27P d'2tí-28P 
A N S E L M O P A T A L L O . calle do Vires 123, en-
JnLcargado de organizar una guerrilla particular, 
admite individuos que deseen alistarse, siendo de 
buenos antecedentes y eonduct.» y de edad y robus-
tez conveuieutss. Los que se prcícntea deberaa es-
tar pío vistos de la cédula y certificados correspon-
dieníes para acreditar dichos extremos. 
1575 4d-7 4a-8 
A m a r g u r a 3 1 esquina á .Habana 
Para escritorioo, bufetes ó á caballeros «oíos se al-
quilan 3 habitaciones contigiias en el entresuelo de 
dicha cass: tienen balcón á la calla y del lado de la 
brisa, agua, inodoro, suelos da mírmol y mosaico. 
De bu precio y condiciones informarán en la miíiu*-. 
1456 8d-3 8a-2 
Bonitas M o i r o l & m 
Se venden á precios muy baratos y tambicn sedan 
á leer pagando $1 al mes y dejar $2 en fondo en i a 
callo de la Salud n? 23, librería. Se reparte gratis el 
Catálogo que tiene muchas. 1502 8a 4 
I N C E N D I O 
S A S T Í i E l l í A Y C A M I S E K I A 
Tongo el gasto de anunciar á mis cons 
tantes favorecedores y al público en gene-
ral, haber recibido un estenso surtido para 
la próxima estación de verano, donde en-
contrarán además de las bnenas calidades 
de sus géneros, el buen gusto en el corte y 
esmerada confección, corno también equi-
dad en los precios. 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
C i i O l i o M i . 69 y 11 e s i l i i Hatee. 
V e n c i d o ú t é r m i n o de e s t a s o e i e d a d , r e a l i z a m o s 
d e s d e h o y l a s m e r c a n c í a s d e e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
c a s a á p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
Conocida L A B "NIJTTJLS per la 
buona calidad de sus a r t í cu los , no 
dudamos qu© ©1 púb l ico aprovecha-
rá la oportunidad de comprar "buen© 
y barato. 
Febrero 4|97, 
¿s m m MU 
Juan Pascual y Comp, 
0 1 . DESDE ROY E l PUTA. 
<n<?-t9 f al3-20 
C u r a e í l e a z y r ; 1 p k l i v m e i i -
| i t e T i s i s , C a t a r r o s , B r o n q u i -
g j l i s , A s m a , G T i p p e , A n e m i a , 
H i s t e r i s m o . D e b i l i d a d , E x -
t e n u a c i ó n , e t c . , e t c . 
E^ta preciosa líietticina, por { oníe» 
ncr Creosota Vege ta l ¿ 3 H a y a , 
croa, mitr>í y conserva carnes, dando 
salad y roWstez. de grató sajior. 
Para los NIXOl'j es el más poderes© 
reconstitiueate. 
Para los lioxabres debi l i tados 
por el tralnyo físico 6 el desgaste ín-
telcctuaí, es de uvia o ü c a c i a ©vi-
dexit©. Para las aaujerss en la 
a n é m i a es segara é infalible. líege-
Bfera la sangre viciada por malos ím' 
mores. 
AíK :ia-: se nsá esta médlclaa, vienen 
limuH colores al rostro, euergtas al 
cuerpo y alegrías al espirita. 
53^ Sus r e s u l t a d o s s o u a s ^ i u b r o s o s e n t o d a s l a s e n -
f e r m o d a d e s y c o n v a l e c e n c i a s ; t o d o s l o s m ó d i c o s l a r e -
c o m i e m l a n y p o r l o m i s m o , e n n i n g ú n h o g a r d e b e f a l -
t a r l a c u r a t i v a , v l j ^ í ) r i z a n t e y r e c o n s t i t u y e n t e 





E l snaestro d i rec tor d© las obras 
de EBA^STKRÍA y TíPICEfiíA que 
durante a lgunos a ñ o s se h i c i e ron 
en e l CAÑONA/.O, para las p r inc ipa-
les casas de esta capi ta l i n c l u so el 
Palacio del O-obernador Genera l y 
C á m a r a s de va r ios buques de gue-
rra . 
H o y á p e t i c i ó n de algunos mar-
chantes se v u e l v e hacer cargo d@ 
las obras siguientes. 
V e s t i r CAMA?* con elegantes pabe-
l lones, colgaduras, &. &. GAjLEEIAS 
y l'OKTIEKS, forrar toda clase de 
muebles nuevos y de uso, y hacer 
funaas para los mismos , colocar 
hules de piso y alfombras. 
Se hace cargo de hacerlos y res-
taurarlos, esmaltados y dorados ©n 
colores con mies t ra p r o n t i t u d y ba-
r a t í s i m o s . 
Especia l idad en mueblajes para 
NOVIOS. 
para cuadros, se hacea m u y bara" 
tos para dar sa l da á las preciosas 
molduras que qusdan de la GAí/E* 
K1A ÁRTiSTiCA. 
C U A D x í O S A L 0 L . 3 0 , acuarelas 
y grabados; se venden m u y buenos 
á como quiera. 
Se desea comprar u n gran mue-
blaje para amueb la r una g ran casa. 
Recibe ó r d e n e s S A M S A F A S I j 
2 0 , J o y e r í a . 1 6 6 6 d3-S a l - S 
El comercio ilícito que 
se está liaciendo con las 
botellas vacias de gaseo-
sa y sifones de nuestra 
propiedad y marca regis-
trada 
nos obliga en defensa de 
nuestros intereses á per-
seguir ante Ja ley á todas 
aquellas personas que las 
venden ó las compran. 
1520 
Cuervo y Comp. 
G K A N F A B E I C A D S C H O C O L A T E S . P A S T E 
L E K I A X C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
E n B U s a l ó n i k D TIO O 
P A K A 8 E 5 Í 0 B A & 
Se sirveu los exquisitos T c c i n i l l o s del 
Cielo, selectos pasteles. Mantecados, 
Sandwichs , y Chocolates especiales 
de la casa, como también rarléáaa (le re-
frescos y el tau agradable iNectar Soda y 
Ice Creare; haiiieudo reeibido «u exce-
lente surtido en Bombones y frutas délo más 
selecto qne se fabrica calos centros Euro-
peos y América. 
C 258 
El m^jor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como d i s p e p s i a s , g a s -
T P . A L G I A S , (JA8TBITIS, UíAFBTSNCIA. 
DIGESITOKBS DIFÍCILES; ESUPTOs! 
ÁCIDOS' ©tC. 
Este vino ha BÍdo premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concarrido. 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 330 aJt 1 M 
imana 
ngre tiupoorecioa. 
Léase lo q̂ue la Zarzaparrilla del \ 
Dr. Ayer ha hecho por el reverendo t? 
padre L. P. Wilds, muy conocido f 
misionero de la ciudad de Nueva | 
York y hermano del difunto y emi- f 
nente juez Wilds: 
- "Por nv/chos años padecí de diviCi íj-
sos y otras erupciones de carácter | 
semejante causadas por sangre em- % 
pobrecida, Mí apetito era escaso y | 
la extenuación se habla apoderado / ' 
del sistema. Conociendo las prop'e- h 
dades valiosas de la Zarzapi.rrLla k 
del Dr. Ayer por la experiencia del $| 
bion que había producido en otros, i1 
procurém?Ia y empecé á tomarla. ^ 
M i apetito mejoró desde'la primera 1 
dosis y la mejoría se extendió á mi ^ 
salud en general, que la actutU'.datl p 
es excelente. Me siento un cisnto W 
por ciento más fuerte, cuyo resultado % 
lo atribuyo á la Sarzaparrilla del | 
Dr. Ayer, medicina que recomiendo \ 
con toda confianza como la mejor ¿r 
que jamás se haya preparado para 
& Para todos los desarreflos origiiv.. 
dos de sanf re empobrecida ó VjtCikda 
y debilidad general, tómese !;> 
Charada* 
Como al hombre sienta bíoá 
la primera con segunda, 
aunque penan los barberos, 
es una cosa que abunda. 
'Tercera sola no ea nada; 
ei cuarta cuatro es un dios, 
y á los niños y á los viejos 
diz les cae la dos dos. 
Mucho j?nwm dos tres cuaín-
te aseguro haa de escuchar, 
cuando en guaguas ó carritoí» 
te decidas á montar. 
•Jerogiijico úompr imtdpi 
vyala, Güines.) {Por Dan ^ 1 w - m v * . ) 
2SaaSS25Z552S25252SÍSÍ i 
H e r r a d a r a n u mérica* 
(Por Los tres Ponuiaíeuskia.) 
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Sustituyéndose ios números por letras, s* 
encontrará eu cada linea boriíoatal lo qué 
sigue: 
1 En náutica, 
2 Verbo neutro. 
3 En zoología. 
4 Verbo activo. 
5 Verbo. 
0 Tiempo de verbo. 
7 Campeón bioiciisti. 
8 Adjetivo. 
9 Conjunción. 
10 Eu el Brasil. * 
11 Verbo. 
Logoff rifo n u m é r i c o . 
(Por Jotaebó.) 
•i 2 3 4 5 Ü 5 3 a 
8 ^ , . 
4 £5 
5 8 5 - • 
G 5 7 8 
5 6 5 8 9 
G 5 7 8 7 3 
6 2 8 4 5 3 7 
\ 4 2 4 5 3 7 6 9. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 9 3 5 8 5 3 7 
1 5 4 5 3 3 7 
4 7 3 7 8 9 
5 8 5 3 7 
4 5 3 7 
4 9 8 
6 9 
4 
Í 2 3 4 9 3 7 G 9 
Sustituyéndose los números por letras, ss 
encontrarán en las líneas horizontales id 
que sigue: 
1 Eu ía cárcel. 
2 Consonante. 
3 Idem. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem de mujer. 
6 ídem idem. 
7 En el ejército. 
8 Utii de cocina. 
9 Linda capital española. 
10 Para buques. 
11 Animal pequeño, 
12 En las nupcias. 
13 Componente del 
14 Numeral. 
15 Animal. 
16 Nota musical. 
37 Cifra romana. 




CÍ LICÍ p í o i mona. 
Formar coa estas letras el nombro 
y apellidos de un aprer iablé y antiguo 
tipógrafo de esta capital. 
Dr. J, C. ter 102.» tel!, Km» E U. h 
Soluciones. 
A la charada anterior: 
ARBOLADURA. 
Al jeroglífico comprimido: 
DESTONAR. 
A la Pajarita anterior: 
H O R T E R A 
G O M E R A 
M A R I A 
R O M A 
A M I G O 
R O M E R O 
M E M O R I A 
E M E T E R I O 
G E O M E T R I A 
T E M E R A R I O 
O R A T O R 1 0 
M A T E R 1 A 
Al Terceto de silabas anterior: 
M A R C E L A 
C E N I Z A 
L A Z A R O 
Al Pasatiempo: 
LEON ARDO.-BERNARDO.-ROBERTO 
—E D U A R D O. — N O K B £ R T O. 
Han remitido aolncionea; 
Ru-E-Boc; Max Jouew; L'n bicicleta; t'tt 
ocioso; Dos amigos; Juan Cualquiera; P- Z.; 
T. V. O.: El de antes; K. C Res. 
iajiesU y MmUi kH\m Di Li Wbíl 
ZÜitJÉT* KtíQUISi i XEÍTÜXO. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e : 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A W A H Í S A . 
H A B A N A 
T e l e g r a m a s de a n o c h e . 
N A C I O N A L E S 
Madrid, G de Mar so. 
C R I S I S F A B R I L '0. 
A catisa de la crisis fabril que existe 
en Barcshna, se han cerrado dos fábri-
cas de hilados j so cerrarán otras. 
D E F I L I P I N A S 
Las últimas noticias do Filipinas no 
acnsan alteración alguna de interés en la 
BlároKa de las operaciones. 
L O S C A R L I S T A S 
Han celebrado una conferencia con el 
Presidente del Ccnsejo de Ministros los 
jefes en Madrid del partido carlista y en 
ella éstos han asegurado que sen calum-
niosas las noticias que se refieren á la a-
gitación de sus correligionarios en pro" 
viudas. 
CAMP.IOS 
Las libras esterlinas so cotizaron hoy 
en la Bolsa á 02.01. 
E X T E M J E E Q S 
Nueva York, u de vutrso. 
S A N O I T I L Y 
Julio Sanguiiy ha llegado á Nueva 
York. 
R N U R U G U A Y 
Ha estallado una revolución en el inte-
rior de la república de Uruguay. 
T I R A N T E Z D E R E L A C I O N E S 
Se asegura que son muy tirantes las 
relaciones entre Inglaterra y la república 
de Transval. 
E N B R U S E L A S 
Los estudiantes de Bruselas apedrearon 
el Consulado de Turquía en aquella ca-
pital, 
L A E S C U A D R A G R I E G A 
Lss escuadrillas griegas han recibido 
órdenes de recorrer las cestas desde las 
islas Sporades, situadas sobre la costa del 
Asia Menor, hasta el golfo áe Arta- al 
N. 0, de Grecia, 
C I T A C I O N 
SI Presidente Me Elnley ha citado al 
Congreso americano á sesión extraordina-
ria para el día 15 del presente mes 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden. con ñi'vet ¡o 
m articuló 31 de la Ley dé Propiedad 
Tñielectnal.t 
Por lo que llevamos expuesto en 
anteriores artículos, bien se ve que 
M . Beaoist es quien puede deeir 
que viene en blanco á tratar de nues-
tros asuntos; pero no en el sentido 
recto y natural en que el señor 
Maura empleó la locución subra-
yada, dando á entender con ella que 
llegaba al Ministerio de ü l t r a m a r 
sin compromiso con partido algu-
no de las Antillas y sin preocupa-
ción de ningún linaje, sino en el 
sentido que el escritor francés, re-
pitiendo de corrido la lección reci-
bida de los reaccionarios,da torcida 
y arteramente á la celebre frase; 
pues sobre haberse estrenado el pu-
blicista de la l ierne (Jes Dcux Mon-
des con el trabajo que impugnamos 
como colonista de rompe y rasga— 
(nunca le hemos visto citado entre 
los que cultivan esa clase de es-
tudios)—-no titubea en meterse de 
hoz y coz en el campo de las refor-
mas para servir la causa de la intran-
sigencia ultracouservadora. Basta 
este simple antecedente para justi-
preciar sus críticas ex cathedra. 
.Respecto del partido reíbrmista, 
véase cómo repiteM. Beuoist la lec-
ción: 
Euíve los dos partidots existentes, h 
Union Oonstiúteíonal y el Áufanúmistú, 
se foruió, bajo los .auspicios del señor 
Maura, uu tercer partido intitulado 
Mcfernmta, el cual arrebataba á la 
Umón Constitucional sus elementos 
más liberales, tomaba a! partido auto-
nomista sus elementos más españoles 
y, en suma, debilitaba eu Cuba la cau-
sa de España, gritando ¡ V i e a M a u m ! 
sm lograr que no se gritase más ; V i m 
Cnba íf¡!>rc/~poique el gritó (no el 
grido como escribe M. Beuoist) tiene 
en este caso mucha importancia—ni 
que la Unión Constitucional aceptase 
las reformas del señor Maura, ni que 
con eljas se contentasen los autonomis-
tas. Todo lo que croaba el partido re-
formista era una nuev^ división en un 
país en que ya las había sobradas. 
-Las reformas contrariaban á unos é 
irritaban á otros, porque para los pri-
meros concedían demasiado, y para los 
segundos no concedían bastante," 
;Bravo historiador y crítico M, 
I^enoist! Su ignorancia supina en 
el asunto cas; nos mueve á risa, 
porque, en efecto, risible es su la-
borioso empeño de levantar ei edi-
Peio aparatoso de sus opiniones en 
el vacío, sin base alguna, ni esta-
ble ni movediza. En primer lugar, 
—y va eremos haberlo dicho—el 
partido reformista se consti tuyó y 
organizó contrariando casi violenta-
mente la voluntad y el criterio del 
señor Maura, cuya aspiración prin-
cipalísima, exclusiva mejor dicho, 
en este punto, consistía en llevar e l , 
convencimiento de la bondad de su | 
pian al ánimo de los nnionistas 
constitucionales, haciendo de ese 
modo posible no sólo el reingreso 
en dicho bando de los reformistas, 
en su mayoría procedentes del 
mismo, sino la existencia única de 
dos grandes partidos locales, el 
conservador y ei liberal, ó el cons-
titucional y el autonomista, sobre 
la base común de una amplísima 
legalidad que cerrase el que bien 
pudiéramos denominar período 
constituyente político de la isla de 
Cuba. Claro es que los inspirado-
res de M. Benoisfc no iban á darle 
este importantísimo dato que echa-
t>a por tierra la falsa aseveración 
en que ahora, nos ocupamos; pero 
nosotros, tan apartados del señor 
Maura cuanto á la formación del 
partido reformista, enmendamos el 
yerro ó llenamos la omisión del 
publicista francés, por amor á la 
verdad y aun por respeto á noso-
tros mismos. 
En segundo lugar, el partido re-
formista no brotó, como da á en-
tender el desenfadado escritor, con 
motivo del debate público sobre el 
proyecto del señor Maura, Su ori-
gen, su fuente datan de más re-
mota fecha: nada menos que desde 
la antigua excisión del partido de 
unión constitucional entre su dere-
cha, estadiza, y su izquierda, pro-
gresiva: entre la tendencia centra-
Uzadora y la tendencia deseenírali-
zadora. Desde entonces, ya nunca 
hubo paz ni avenencia entre ambos 
elementos. Andando el tiempo, ad-
venidos nuevos estados de concien-
cia en el pueblo gemiinamente na-
cional de esta isla, agravada- la si-
tuación económica general del país, 
apremiado éste por urgentís imas 
necesidades á buscar soluciones 
salvadoras de la riqueza pública, 
surgió de nuevo (porque, mucho an-
tes presintióse asimismo el grave 
síntoma, como lo demuestra, el de-
plorable fracaso de la célebre Jun ta 
Magna porque abogó bizarramente 
el inolvidable conde de Ibáñez) 
surgió, decimos, como característica 
relevante de la situación, el M o v i -
miento económico, el primer fecundí-
simo paso para la reconciliación de 
los espíritus en Cuba durante esta 
última década. En ese movimiento 
general y simpático que tan honda-
mente repercutió en toda la Ant i -
11a, siu diferencia de clases n i pro-
gramas, entre otros factores impor-
tantes, üguraron muchos izquier-
distas que, casi en su totalidad, for-
maron luego parte del bando re-
formista. 
Extinto ese movimiento, por ra-
zones que no son del caso, pero de 
modo alguno por defección del país, 
continuó latente en los principios 
y de manera acentuada luego, la 
aspiración reformista, por entonces 
agrupada alrededor del DrAino DB 
l a M a k t x a , hasta que este perió-
dico, sin desacatar la disciplina del 
partido dé unión constitucional al 
que aún pertenecía y por cuya reor-
ganización en sentido liberal abo-
gaba á diario con ejemplar perseve-
rancia, expuso y defendió, contra 
las reformas del entonces ministro 
de Ultramar, señor Romero Roble-
do, un modesto y aun meticuloso 
plan de descentralización adminis-
trativa, que, respondiendo ú las 
necesidades públicas y á las ten-
dencias de los antiguos i seiuic y dis-
tas, halló inusitado eco en la gene-
ralidad de los habitantes de Cuba. 
Irreducible la unión constitucional 
en el fondo de sus aspiraciones é 
incoherente en sns acuerdos y re-
soluciones, sobrevinieron aconteci-
mientos que precipitaron la forma-
ción del partido reformista: las elec-
ciones parciajes de dos diputados á 
cortes por la ciudad de la Habana 
y uno por̂  el distrito de Cárdenas, 
que dieron el triunfo más completo 
á la tendencia reformista sobre la 
conservadora y que probaron con 
evidencia incontestable cuan gran-
de, fuerte y arraigado era en el país 
el espírtu l iberal Entonces todo cul-
minó lógicamente en el nacimiento, 
mejor dicho, en la consagración 
efectiva del partido reformista. 
Las reformas ya conocidas del 
señor Maura, que fueron acogidas 
por toda la isla con extraordinario 
júbilo, no constituyeron, sin embar-
go, como inexactamente propalan 
M. Benoist y sus inspiradores, el 
credo de la nueva agrupación, pues 
en su manifiesto al país y en su 
programa, se abogaba pór impor -
lautisímas ampliaciones de las mis-
mas y. como ya creemos haber di-
cho, por otras radicales medidas 
jurídicas, económicas y políticas 
Esta es la verdad estricta, en sín-
tesis, de la formación del reformis-
mo. no la que presenta el articulis-
ta de la Mevúé des Denx Mondes. 
En tercer lugar, debemos mani-
festar que es de todo en todo con-
trario á la realidad dé los hechos el 
que las reíormas no hallasen acogi-
da en el país. Llenas estuvieron du-
rante muchas semanas las columnas 
del D i a r i o d e l a M a r i n a de in-
contables é importantís imas adhe 
cienes ai plan del Sr. Maura, hasta 
el extremo de que el propio partido 
autonomista, lejos de desdeñarlas ó 
combatirlas como indica M.Beuoist, 
aun declarando que no renuncia-
ba á sus ideales, las deíendió con 
calor y entusiasmo como un, paso 
agigantado en el camino de las le-
gítimas reivindicaciones del país, 
como una nueva acertada orienta-
ción por la senda de la concordia 
y de la harmonía entre los elemen-
tos españoles de la Ant i i ia , sin dis-
tinción da insulares y peninsulares. 
Unica y exclusivamente las com-
batió el partido de unión constitu-
cional. 
En cuarto lugar, lejos de dividir, 
unió las voluntades del país el par-
tido reformista, aceicaudo entre sí á 
elementos hasta entonces temerosa-
mente desavenidos, antes que por 
otras razones, por venir al estad'ode 
la política con soluciones medias, que 
así satisfacían plenamente á los ia-
condicionales detensores de la so-
beranía nacional como á los fogosos 
manrenedores de las libertades lo-
cales. Esto es tan irrefutable que 
ahí están para demostrarlo, de una 
parte, los que ahora abogan más 
calurosamente por las reformas del 
señor Cánovas, después de haber 
combatido toda tendencia liberal, y 
los que ahora aclaman la bandera 
española, después de haber llevado 
á la úl t ima posible extremidad la 
defensa de la más radical autonomía. 
¿OsaríaM.Benoist desmentir ni una 
sola letra de cuanto acabamos de 
afirmar! 
Nueva York, marzo 2 de LrJT. 
PE1PABATIV0S 
Grandes preparativos se están ha* 
ciendo en Washington para la inaugu-
ración de Mr. Me Kinley, la cual se ce-
lebrará, con solemnidad inusitada y con 
cierta pompa que ha de contrastar no-
tablemente con la parsimonia y demo-
crática sencillez que en los primeros 
tiempos de la República caracterizaba 
la inauguración de presidentes de i a 
tallado Washington, Jeffersou y Ma-
dison. 
Mucho han variado las costumbres 
de este pueblo desde aquella época, y 
hoy la ostentación, ei fausto y el boato 
dan el tono á. todas las fiestas sociales, 
reflejándose en las ceremonias y públi-
cas manifestaciones. 
El wagón eu que Mr. Me Kinley, a-
compañado de su familia, se traslada 
de Cantón á Washington, es un peque-
ño palacio sobre carriles, cuyas como-
didades y lujosa ornamentación no hu-
bieran podido sonar los emperadores 
romanos y hubieran hecho las dedeías 
de nn monarca tan bon vivani como 
Luis X I V . La parte principal que el 
elemento militar tomará en esa cere-
monia marea una fase nueva y por de-
más significativa, y si. fuera fácil llevar 
sobre carriles un buque de guerra, no 
faltaría en la manifestación que se ha-
rá pasado mañana delante del Capito-
lio uno de esos acorazados de que tan 
orgulloso está el pueblo de los Estados 
Unidos. 
Con tal motivo, es enorme la afluen-
cia de forasteros á la capital de la Ke-
pública que van á presenciar la jura 
del nuevo Presidente y los festejos in-
dicados en el programa, incluso nn 
gran baile en el vasto salón del edifi-
cio destinado al negociado de las Pen-
siones, salón de corte origalísimo, de 
desmesuradas proporciones y de inde-
finible arquitectura. 
Hacen hoy notar los corresponsales 
de Washington que es en extremo sig-
nificativa la ausencia de la capital, en 
tan memorable día, que se han impues-
to los principales jefes del par tido re-
publicano en el Estado deís'ueva York, 
y se atribuye esa actitud al disgusto 
que ha causado entre ellos el que hasta 
ahora no figure entre los llamados á 
formar el gabinete de Mr. Me Kinley 
ningún hombre prominente del citado 
Estado. Es cierto que el Presidente 
electo ofreció desde un principio la car 
tera de Marina á Mr. Cornelias Biiss, 
el cual declinó la honra, y que después 
ha invitado á formar parte del gabine-
te al eximio jurisconsulto neoyorldno 
Mr. John J. Me Cook, el cual "aceptó 
en la creencia de que la cartera que se 
le designaba era la de Justicia; pero 
ha declinado después, al saber que era 
la de Gobernación, cargo que no co-
rresponde á sus aptitudes. 
Queda, pues, hasta la fecha sin re-
presentación en el futuro gabinete, el 
Estado de llueva York, y esto, natu-
ralmente, tiene disgustados á los polí-
ticos ueoyorkinos, los cuales creen que 
el Presidente, electo no corresponde á 
la eficaz participación de dicho Esta-
do en las últimas elecciones. Sin em-
bargo, no es tarea fácil la de asignar 
cartera á algún republicano notable 
del Estado de Nueva York, sin provo-
car .el descontento y las cencuras de 
alguna de las dos fracciones en que es-
tá dividido el partido republicano en 
este Estado, 
m e . o L É m á m 
Al hacer entrega do la Presidencia 
j Mr. Cleveland, para reararse á la vida 
i privada en un hermoso chalet que ha 
j comprado en Princetón, estado de Nue-
j va Jersey, cesará de dirigir el gobier-
! no del país un estadista de primera ta-
pia que ha sabido siempre inspirarse 
i en los más altos intereses de la nación 
j y llevar la nave del Estado, á través 
I de períodos muy críticos, por acerta-
j dos y seguros derroteros. En el caso 
áe Mr. Cleveland resulta verdad el di-
i cho de que "las repúblicas son ingra-
j tas", pues ni la prensa, ni loa políticos 
I ni el país en general han sabido apre-
| ciar las dotes de coblerúo, la 
V enter de 





traposición con el clamor público y con 
la insensata actitud de los politicas-
tros, ha impreso á su administración 
el sello de la autoridad fuerte y digna, 
que ajusta sus actos á la razón y á la 
más extricta justicia. En la cuestión 
de Cuba, por ejemplo, la prensa so ha 
desbordado en denuestos contra Mr-
Cleveland porque no ha satisfecho los 
deseos de los que, por pura ignorancia, 
han simpatizado con los insurrectos de 
la manigua. Si él se hubiese dejado 
llevar por las excitaciones de los labo-
rantes y de sus órganos en la prensa 
hace tiempo que ios Estados Unidos 
se hubieran visto envueltos en una 
guerra; pero Mr, Cleveland, con una 
serenidad y firmeza de carácter admi-
rables, ha sabido resistirse al clamoreo 
de la prensa y de los jingoístas del 
Congreso y ha ceñido su política á ios 
requerimientos de las leyes y los tra-
tados. 
EL NüSVO PSISIDSKTS 
Dentro y fuera de los Estados Uni-
dos existe no poca curiosidad por sa-
ber q ?é rumbos seguirá la nueva ad-
ministración eu lo referente á la cues-
tión de Cuba. Espérase que Mr. Me 
Kinley la definirá de un modo concreto 
en r u discurso inaugural, y de ello 
tendrán ustedes conocimiento antes 
de que vea la luz esta carta. 
Hay, sin embargo, motivos para 
creer que el nuevo gobierno seguirá 
la política conservadora del Presiden-
te Cleveland, sin dejarse íntluir por 
excitaciones pugoisUs que sin duda 
se repetirán cuando los legisladores se 
reúnan eu sesión extraordtuaria, sien 
electo la convoca, según se dice, el 
nuevo Presidente. 
Personas que han tenido oportuni-
dad de hablar coa Mr. Me Kíaley en 
su morada de Cantón, han manifesta-
do que lo que más lo preocupaba es el 
renacimiento de la industria y del co-
mercio, lo cual entiende justamente 
que sillo puede lograrse por medio de 
la rehabilitación de la hacienda, y 
que, por lo tanto, desea evitar to 
da perturbación, toda discusión que 
en modo alguno pueda impedir el res-
tablecimiento de ta confianza, primera 
condición para el desarrollo de. empre-
sas industriales y mercantiles. 
Sabe Mr Me Kinley que una gran 
parte del pueblo americano votó en fa-
vor suyo eu la esperanza de que su 
política se encamiuaria á procurar el 
retorno do la prosperidad, y de aquí 
su afán eu no dejar defraudadas las 
esperanzas de sus conciudadanos. 
LOS ESCANDALOS DEL SMADO 
Hace potos días hubo eu el Senado 
una tremolina promovida por unos des-
pachos de la Habana que publicó el 
Herald, en los cuales aseguraba su co-
rresponsal que el general Lee, disgus-
tado por. el tratamiento que recibía de 
esas autoridades había pedido buques 
de guerra y anunciaba su dimisión en 
el caso de que el gobierno no apoyase 
su demanda. 
Aun cuaiHlo el Secretario de Es-
tado y el mismo cónsul general en la 
Habana desmintieron la noticia, con-
tinuó el Ponzal del Herald insistien-
do en ella en despachos posteriores, y 
el Herald prefirió dar crédito á su Ron-
zal que á los altos funcionarios del go-
bierno. Naturalmente los jingoístas 
del Senado se aprovecharon de tan ex-
celente ocasión para pegar unos cuan-
tos gritos desaforados en contra del 
gobierno; porque el Congreso está en 
sus postiimeiías y la oposición tiene 
muchas ganas de ponerle las peras á 
cuarto á Mr. Cleveland antes do que 
deje la Fresideucia. 
Así fué que se destapó la oratoria 
jingoísta: los senadores Morgan, Louge 
y Cali dijeron cuantas barbaridades y 
desatinos les vineron á la lengua, y en 
la Cámara de Kepresentantes un tipo 
ridículo que se llama Zulzer, presentó 
nn acuerdo declarando la guerra á 
España. 
ÍTo hay más qna leer el discurso de 
Mr. Morgan, que ocurrió después del 
Inucl), para comprender que estaba al-
go fuerte el té que había bebido, y esto 
explica sin duda que los demás sena-
dores tomasen á chacota sus atrevidas 
declaraciones y que el público de las 
tribunas fuese abandonando sus asien-
tos, avergonzado tal *vez de la triste 
exhibición que hacía de sí mismo nn 
"padre de la patria' 
LO D E S A N G U I L Y 
La plancha que hizo el Senado cuan-
do se supo que hacía una semana que 
el gobierno de España había resuelto 
perdonar á Sanguily, cuya entrega in -
mediata estaba discutiendo el Senado 
sin el menor conocimiento de los he-
chos, fué tan descomunal, que los se-
nadores que tomaron parte en la dis-
cusión quedaron corridos y avergon-
zados. Y posteriormente se ha hecho 
pública una comunicación que el Se-
cretario do Estado, Mr. Olney, dirigió 
á Mr, Sherman, presidente de la comi-
sión de Jielaciones Exteriores del Se-
nado, en la cual le manifestaba que el 
gobierno do España estaba dispuesto 
á perdonar á Sanguily en cuanto se 
hubiesen cumplido ciertas formalida-
des que requiere la ley, y en vista de 
esa actitud del gobierno español su-
plicaba á dicha comisión que nada h i -
ciese que pudiese desviar el asunto 
del buen camino en que se hallaba/A 
dicha comunicación del Secretario Ol-
ney acompañaba una carta del aboga-
do de Sanguily en Washington, señor 
Rodríguez, en la cual manifestaba di-
cho señor que tanto él como su cliente 
estaban conformes eu seguir las for-
malidades requeridas para conseguir el 
perdón. Sin duda, como han dicho los 
periódicos, se le olvidó á Mr. Sherman 
el haber recibido dicha comunicación, 
pues tres ó cuatro días después apoyó 
el informe de la comisión que él presi-
de para recomendar al Senado que pi-
diese la entrega inmediata de Sangui-
ly. La prensa ha comentado este ol-
vido de Mr. Sherman que ha aido cau-
sa de la plancha descomunal que ha 
hecho el Senado, y algunos periódicos 
expresan el temor de que como Secre-
tario de Estado, ponga al gobierno de 
Mr, Me Kinley en berlina eu la direc-
ción de asante? internacionales, ha-
cieiiio de este país el hazme reír de 
las nacr-ües extiau'.erás. 
LAS EXPEDICIONES 
No con menos curiosidad se obser-
vará la actitud del futuro ministro de 
Justicia, que lo será el juez Me Kenna, 
de California, en cuanto se relaciones 
con las expediciones filibusteras que 
organicen loa laborantes durante el 
nuevo régimen. El juez Me Kenna 
dictó un falló en el famoso caso del va-
por l ia ta , cuya doctrina está en abier-
ta contradicción con la decisión que 
acaba de hacer pública el Tribunal 
Supremo de Washington, el recurso 
de alzada entablado por la acción fis-
cal contra el fallo pronunciado por el 
Locke, de Jacksonvillo, el cual absol-
vió al vanor Thrce Friends de toda cr i -
minalidad por haber llevado á Cuba 
una expedición filibustera. 
Un despacho de la capital que anun-
cia la decisión del alto tribunal dice 
que el Justicia Mayor, Mr. Fuller, re-
flejando la opinión de todos sus com 
paneros, menos uno, ha anulado el fa-
llo del juez Socke, conürmahdo en to-
dos sus puntos el alegato presentado 
por el Procurador general, Mr. Uar-
mon, y ordenando que vuelva á ser do 
tenido el buque, el cual, como dije en 
otra carta, había quedado provisoria-
mente ea libertad, bajo fianza do 
$15,000. Y agrega el despacho lo si-
guiente: 
"Esta desicióu revisto importancia 
excepcional por la jurisprudencia (pie 
sÍHn!.;i, porque confirma en absoluto la 
actitud de «ste gobierno respecto de 
las expedicumea HUbustenis y porque 
impmie a! próximo Presidente Mr. Me 
Kinley la obligación de hacer que sean 
observadas las leyes d« neutralidad 
coa tanto vigor como lo han venido 
siendo en estos tiempo». Para» ios la 
borantea eá éste uu golpe rudísimo, 
del cual esperamos quo uo se repon 
gan. 
"El juez Locke, según se recordará, 
desestimó ia demanda contra «I Tkree, 
Friends, fundándose eu el pretexto es 
pecioso de que no estando reconocida 
ia beligerancia de los insurrectos cu-
banos, no podía este buque haber vio 
lado las leyes de neutralidad, 
"El Tribunal Supremo echa co mplcta 
mente por tierra ei alegato. Detiue da 
rameute cuáles son y cómo deben ser 
los deberes de la neutralidad, según 
los cuales ea observancia de ¡a fe de-
bida á una nación extranjera- y amiga 
uo pueden consentirse en el territorio 
nacional actos de hostilidad contra esa 
misma nación. Sienta asimismo el fa-
llo, que no ea necesario el reconocí 
miento de la beligerancia para que 
puedan aplicarse á un estado de per-
turbación como el de Cuba, las pala 
bras colonia, distrito ó pueblo, según 
las define el estatuto contra laaexpe-
dieionoa filibusteras. Declara que el 
reconocimiento de ¡a beligerancia es 
asunto que competo exclusivamente al 
departamento político del gobierno. 
Traza la distinción entre el reconoci-
miento de ia beligerancia y el recono-
cimiento do una mera insurección, cosa 
esta última realizada ya por el gobier-
no en sus mensajes y proclamas, y 
añade: 
"Tenemos, pues, conocimiento jud i -
cial de la existencia de un conflicto 
armado contra la autoridad de uu go-
bierno con el cual mantienen relacio-
nes pacíficas y amistosas los Kstados 
Unidos, y aunque no ha sido reconoci-
da i a beligerancia, no puede dudarse 
que la acción tomada por el Ejecutivo 
pone en juego las leyes sobre neutrali-
dad. No vemos justificación alguna 
para ingerir en la sección 5283 de los 
Estatutos federales, palabras que no 
contiene y que harían que su aplica-
ción se subordinase al reconocimiento 
de la beligerancia, y aunque el acta de 
acusación pudo haber sido más precisa 
en sus términos, entendemos que no 
debió haber sido desestimada. Por lo 
tanto debe anularse el fallo del tribu-
nal inferior y pasar el caso nueva-
mente al Tribunal del Distrito, orde-
nándole reanude ía custodia del bu 
que." 
El Herald está dando quince y raya 
á. sus rivales el SVqrld y el Journal en 
lo de propinar á sus lectores noticias 
de Cuba á todas luces falsas. Mientras 
las mentiras que le envía su corres-
ponsal, el Ronzal de marras, vienen 
desmentidas oficialmente desde Was-
hington, Madrid y ia Habana, en su 
sección de fondo se da pisto y jabón, 
dedicado á alabarse á sí mismo por la 
exactitud de sus noticias, siendo así 
que en otra columna publica los des-
pachos que las desmienten. ¡Qué soca-
rrón es el Herald y qué bueno está el 
periodismo americano! 
K. L e n d a s . 
ter. Por esta causa, sin embargo, te-
men verso privados de tan justicieja 
y recta autoridad, á la que debe in-
discutiblemente el mencionado pueblo 
gran parte de su actual situación. 
Hombres como el Sr. Zapater son los 
que debían tener todos los pueblos, y 
principalmente los que, como San 
Juan y Martínez, tanto lo han menes-
ter para su reconstrucción y fomento. 
§ A1EMMS 
H e r n a n d o de Ve la sco 
Procedente de Pinar del Río, de 
cuyas operaciones militares en el 
interior de las lomas quedó encar-
gado, como jefe de la absoluta con-
fianza del General Weyler, al em-
prender éste las operaciones en la 
Habana, Matanzas y las Villas, re-
gresó en la tarde del viernes á esta 
capital, para conferenciar con el ge-^ 
neraleujefe, el de brigada don 
Cándido Hermíndez de Yelasco 
constante eu el trabajo é inteligen? 
te en la dirección de los combates/ 
Damos la bienvenida al valiente 
general que en esta difícil campa-
ña comparte los honores de la po-
pularidad con los Canellas, Lui(ue, 
Segura, Arólas, Molina y tantos 
otros. 
i S i JIM y M W m 
liemos tenido el gusto de ver una 
carta del pueblo más importante de 
Vuelta Abajo por au excelente taba-
cof por la que nos enteramos de 1 a in-
mejorable cosecha que habrá este a-
ño, en cantidad (con arreglo á lo sem-
| brado) y en calidad. haDiendo sido 
i muy beneficiosos ios aguaceros que 
| cayeron últimamentej y de la satisfac-
ción de los vecinos por el merecido 
ascenso con que el gobierno ha pre-
miado los excelentes servicios del co( 
mandante militar, D. Heriberto Zana-
(De Las Novedades de Nueva York.) 
Engañaríase de medio á medio el 
que, leyendo las noticias, comunicados 
y artículos de la prensa sensacional, y 
las declaraciones belicosas de varios 
senadores, imaginase que tales des-
plantes representan el sentir del pue-
blo am&ricano. Cierto que las perso-
nas indoctas, ^engañadas y azuzadas 
por mendaces óiganos de publicidad, 
y cierto que lonjingoes de profesión y 
cuantos viven ó medran á costa de la 
notoriedad, desean ó pretenden desear 
un contlicto internacional; pero hay 
en e! país una clase que, sin meter 
tanto ruido, hace sentir, cuando llega 
el caso, su inlluencia en contra de las 
perturbadoras y peligrosas tendencias 
de los jacobinos, y esta iníluencia pre-
pondera y vence. De uo ser así, de 
llevarse la política exterior de esta 
nación según los dictados de la ralea 
demagógica—y no excluimos de ella á, 
losjingoes del Senado—serían los Es-
tados Cuidos de hecho el Quijote y el 
perdonavidas de las naciones y su es-
tado natura! y perpetuo el de guerra 
con todo el universo, eu vez de ser, 
como lo son de hecho, una nación 
consagrada á las artes de ta paz, á 
despecho de ciertos elementos dísco-
los. 
Vanos síntomas harto significativos 
indican con claridad que el gobierno 
que presidirá Mr. Wiíliam Me Kinley 
ha de ser eminentemente un gobierno 
de paz, á fin de consagrarse de prefe-
rencia á. ta resolución de tan impor-
tantes problemas del orden interior, 
como hw problemas arancelario y mo-
netario. En el primero espera hallar 
ei futuro Presidente el medio de rea-
nimar las industrias y el comercio, 
harto decaidos y iánguidss, á la vez 
•pie enjugar e! creciente déficit fiscal, 
suficiente á inspirar serios temores 4 
cualquier gobernante previsor. Aún 
logrado esío, que no es poco, quédale 
pendiente un problema más arduo, 
cual os el de reorganizar el sistema fi-
duciario y bqtncario eu tal forma que 
cesen las áureas sangrías que periódi-
camente vienen depauoerando a! Te-
soro y obligándole á contratar envi 
dos empréstitos. 
Nación que tiene í.ales problemas á 
resolver; nación en déficit y con su 
crédito amenazado, no puede ser, sin 
evidente locura, nación deseosa, de co-
rrer aventuras exteriores, perturbado-
ras de su estabilidad y carísimas. Es-
te es e.i sentido de uu significativo e-
ditoral del Ne.r. York Trihme qne ya 
conocen nuestros lectores y que cree-
mos re deje á derechas las opiniones 
del ipie desde el juéves próximo y du-
rante cuatro años regirá los destinos 
de ia nación americana. 
A. mayor abundamiento, la prensa 
ha publicado las declaraciones del 
general Rusel! A, AJger, el próximo 
Secretario de ía Guerra en el gabine-
te McKtuley, las cuales coinciden con 
el tenor del referido artículo, y reafir-
man nnestrocriícno respecto del seFior 
Me Kinley. 
' A mi juicio-—lia dicho Mr, Algor — 
los Estados Unidos no desean la gue-
i ra, sino que positivamente queremos 
la paz. Quiero decir con esto, queno« 
iría mejor si hubiera menos de esas 
sensacionales amenazas de guerra, que 
tanto ruido han metido en los último« 
tiempos. Ellas solo sirven para per-
turbar los negocios, que es precisa-
mente lo que más deseamos evitar. No 
alcanzo á columbrar circunstancia al 
guua que pudiera comprometernos cu 
una guerra, á uo ser que so presenta-
ra el caso de que uno do nuestros ciu-
dadanos fuese atropellado injustifica-
da y arbitrariamente por otro gobier-
no. Entonces sí que creo deberiámos 
buscar pronta y deoida satisfacción 
del agravio aunoue para ello tuviése-
mos que emplear todo hombre útil de 
los Estados Un idos." 
El Herald de Nueva York copia con 
aplauso estas palabras—que suscribi-
rían sin duda la inmensa mayoría de 
ios americanos que algo tienen quo 
perder—y su homónimo de Boston ha 
publicado un artículo lleno de sensa-
tez en el cual dirige fuertes censuras 
á los senadores que andan buscando 
una guerra exterior, comparándolos 
con los caciques indios que celebran 
conciliábulo para decidir si han de 
salir de caza ó han de lanzarse á l a 
guerra. 
El colega bostoniano hace notar 
cómo los senadores jingoístas, codicio-
sos de guerra, so indignaron al saber 
quo Julio Sanguily aceptara el perdón 
do España, que les quitaba el pre-
texto para sus belicosas peroratas; y 
con fina ironía advierte que, después 
de todo, si forzosamente ha de haber 
guerra con alguien, es preferible que 
los senadores hayan escogido á Espa-
ña, en vez de arremeter con alguna 
de las potencias mayores. "Si fuere 
cierto, como se ha dicho—agrega— 
que necesitamos tener una guerra ca-
da generación, y si ha llegado el pe-
ríodo de una nueva efusión de sangre, 
es fortuna que hayamos demostrado 
nuestra discresion. aunque no nuestro 
valor, eligiendo por adversario á Es-
paña." 
E! colega no está seguro del porve-
nir, recelando que Mr. Me Kinley no 
tenga ia firmeza y decisión que en 
grado tan eminente posee Mr. Cleve-
land, 
Por nuestra parte creemos y espe-
ramos qua Mr. Me Kinley tendrá esa 
decisión ai encuentra el apoyo de las 
clases respetables y de órganos eu la 
opinión, como el Boston Herald, que 
favorezcan una administración seria y 
nacífica. 
M a r z o 7 i e 1 8 9 7 . 
I i i i Citm 
m 
p a fallo muy i m p o r t a n í e 
ÍSe ha dado á conocer la decisión dei 
Tribunal Supremo Federal en el recurso 
de alzada entablado por el ministerio 
público contra el fado del juez Locke, 
de Florida, que había absuelto al va-
por Three Frlenás, llevado á los tribu-
nales con motivo de su últ ima expedi-
ción filibustera, realizada en diciem-
bre último. 
E l Justicia Mayor, Sr, Fullér , refie-
jando el sentir de todos sus compañe-
ros, menos uno—el magistrado Har-
ler—anuló la decisión de aquel juez y 
confirmó en todos sus puntos el alega-
to presentado por el Procurador Gene-
ra l ó Secretario de Justicia, Sr. Har-
jnon, á la vez que ordenó vuelva á ser 
detenido el buque, que habia quedado 
provisoriamente en libertad bajo fian-
za. 
Esta decisión reviste importancia 
excepcional por tIa jurisprudencia que 
sienta, porque contirma en ab«oiiito 
la actitud de este gobierno respecto 
de las expediciones filibusteras y por-
que impone al próximo Presidente Mr. 
Me Kinley la obligación de hacer que 
sean observadas las leyes de neutrali-
dad con tanto vigor como lo han ve-
nido siendo en estos tiempos. P á r a l o s 
laborantes é éste uu golpe rudísimo, 
del cual esperamos que no se repon-
gau. 
El juez Locke desest imó la deman-
da contra el Three Friend*, fundándo-
se en el p ré t e s io especioso de que no 
estando reconocida la beligerancia de 
los insurrecios cubanos, no podía esto 
buque haber violado Jas leyes de neu-
tralidad. 
E l Tribunal Supremo echa comple-
tamente por tierra este alegato. De-
fine claramente cuales son y cómo de-
ben ser los deberes de la neutralidad, 
según ios cuales en observancia de la 
fe debida á una nación extranjera y 
amiga no pueden consentirse en el te-
rr i torio nacional actos de hostilidad 
contra esa misma nación. Sienta asi-
mismo el fallo, que no es necesario el 
reconocimiento de la beligerancia para 
que puedan aplicarse á un estado de 
per turbación como el de Cuba, las pa-
labras colonia, distrito ó pueblo, se-
gún los define el estatuto contra las 
expediciones filibusteras. Declara que 
el reconocimiento de la beligerancia 
es asunto que compete exclusivamen-
te al departamento político del go-
bierno. Traza la distinción entre el re-
conocimiento de la beligerancia y el 
reconocimiento de una mera insurrec-
ción, con esta úl t ima realizada ya por 
e! gobierno en sus mensajes y procla-
mas, y añade: 
'•Tenemos, pues, conocimiento jud i -
cial de la existencia de uu conflicto 
armado contra la autoridad de un go-
bierno con el cual mantienen relacio-
iies pacíficas y amistosas los Estados 
Unidos, y aunque no ha sido recono-
cida la beligerancia, no puede dudarse 
que la acción tomada por el Ejecutivo 
pone en juego las leyes sobre neutra-
lidad. No vemos justificación alguna 
para ingerir en la sección 52S3 de los 
Estatutos federales, palabras que no 
contiene y que hadan que su aplica-
ción se subordinase al reconocimiento 
de la beligerancia, y aunque el acta de 
acusación pudo haber sido más preci-
Ba en sus términos, entendemos que 
no debió haber sido desestimada. Por 
lo tanto debe anularse el fallo del 
t r ibunal inferior y pasar el caso nue-
yameute ai /Tribunal del Distri to, or-
denándole re Anade la custodia del 
buque." 
f i l í l a o É coiiíra los H i t e m . 
Dicen de Washington, según lee-
mos en Las JSovedades, que los buques 
«de guerra y del resguardo marí t imo de 
los Estados Unidos en aguas del Sur, 
aumentados con la adición de los cru-
ceros Marblehead y Vesuvius y el aco-
razado Indiana, es tán ejerciendo ex-
traordinaria vigilancia con el propósi-
to de burlar una expedición filibustera 
que se crée es té en perspectiva. 
Se recela que el remolcador Bauni-
Si 
less. que trata de hacerse á la mar y 
está detenido en Jacksonville, intenta 
operar en combinación con el vapor 
Bcrmuda^ al regresar éste de la. isla de 
su nombre, á donde ha ido, y donde 
fué objeto de pesquisas por parte de 
las autoridades inglesas, sin que se 
hubiera encontrado á su bordo mate-
rial de guerra. Entre los 25 tripulan-
tes del Bermuda—sz agrega,—hay dos 
que se cree sean filibusteros, sospe-
chándose que uno de ellos es nada me-
nos que Carlos Roloff, tan misteriosa-
mente desaparecido de los Estados 
Unidos. 
Como quiera que sea, el gobierno 
americano, en la eventualidad de que 
se proyecte una combinación entre el 
Bermuda y el Dauntles^ se niega á 
dejar salir á este último, á no ser que 
sus armadores juren que no van á vio-
lar las leyes de navegación ó de neu-
tralidad de los Estados Unidos, jura-
mento que se han negado á prestar los 
referidos señores. 
Escr i tas expresamente para 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, 19 de febrero. 
Hace ya tiempo que el importante perió-
dico Standard dedicó al rey más joven de 
Europa, Alfonso X1IÍ, uu primoroso articu-
lo. Y bace tiempo también que yo deseo 
decir algo sobre el escrito á mis queridas 
lectoras. Pero como siempre hay tanto 
que decir, resulta que, á pesar de mi buen 
deseo, quedan para otro dia un sin fin de 
noticias. Y ese otro dia tarda tanto á ve-
ces en llegar, que suelen quedar anticua-
das las novedades, en cuyo caso se quedan 
per semper en el tintero. 
Mas ahora no importa que el asunto este 
tenga poco ó mucho tiempo de edad; siem-
pre ha de ser oportuno tratar de él; es in-
íoresante. 
Después de hacer constar dicho perió-
dico su admiracióa por la reina Cristina, 
expresa que al principio de la educación 
del rey fué confiada á las ayas, pues a cau-
sa de su delicada salud y de dos sérias en-
fermedades de que afortunadamente se sal-
vó, fué atendido por ayas é institutrices 
más tiempo del que es costumbre en la Ca-
sa Eeal de España. Con ellas aprendió 
rápidamente el francés, el iuglés y el ale-
mán, además de su propio idioma. 
Kefiere á renglón seguido el articulista 
cómo, hace dos años, fué puesto el monar-
ca al cuidado de criados y oficiales, esco-
gidos éstos cuidadosamente para dirigir su 
educación; y que le dieron el mismo ayuda 
• de cámara que teuía su padre hace treinta 
años; llámase Prudencio, fiel y antiguo ser-
vidor que atiende á su joven amo con el 
mismo cariño y cuidadosa atención que 
desplegó durante las años que sirvió al hij 
jo de la reina Isabel. 
Elogia también la instrucción que recibe 
el rey; instrucción encomendada al ilus-
trado general Sanchíz, que reside en pala-
cio, asi como los otros profesores el co-
mundanto Castejón, de Estado Mayor, y 
el comandante Loriga, de Ai íillería. Estos 
dos ultimes alternan constantemente cada 
veinticuatro horas en la guardia de su ré-
gio discípulo; comen y salen con él, y no le 
pierden de vista, excepto cuando se reúne 
con su madre y hermanas. Le euseñan es-
pañol, álgebra, literatura y dibujo. Un efi-
cial de Marinu, el conrralmirante Aguirre 
de Tajada, es su-Aproíesor de historia y 
A l dar cuenta de las numerosas co-
ronas que rodeaban el suntuoso túmulo 
levantado en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Merced, en que se celebra-
ron ayer solemnes honras en sufragio 
del alma del que fué nuestro inolvida-
ble v bien llorado amigo, don Manuel 
Valle y Fernández , omitimos, é n t r e l a s 
de los "fa miliares del ilustre desapare-
cido, la que le consagró su hermano y 
amigo nuestro también, muy querido, 
el señor don Juan de iguales apellidos; 
corona que ostentaba en la cinta la s i -
guiente inscripción:—A Manuel Valle, 
su hermano Juan y familia. 
Azucares.—La baja experimentada en 
los azucares de remolacha en los mercados 
europeos, y atribuida, no sin razón, á ta 
disminución de demandas en el mercado 
americano, influido dosde luego con la. espe 
ranza de proveerse de Cuba en cantidad 
mayor de lo que allí habían calculado, ha 
producido en la plaza de esta isla una baja 
bastante notable en los precios, no obstan-
te el hecho de que á última hora nos anun-
cia el telégrafo una pequeña reacción en el 
mercado de Londres. 
Xo dejan, sin emborgo, de tener relativa 
importancia las ventas de esta semana que 
acaba de transcurrir, las cuales compren-
den las siguientes partidas. 
2.500 sacos centrífugas pol. 96 á entre-
gar en Cárdenas, á 3 SfLO reales arroba. 
520 sacos centrífuga pol. 96i á 3£ reales 
arrobas. 
10.000 sacos centrífuga pol. 96, á precio 
reservado y á entregar asimismo en Cárde-
nas, 
1,100 sacos centrífuga, pol, 94i, á 3.77i 
reales arroba. 
380 sacos centrífugas, pol. 96, n 4 reales. 
300 sacos centrífuga, pol. 96^ c 97 á 4.051 
reales. 
3,000 sacos centrífuga, pol, 96, equivalen-
te á 3£ reales arrobas, 
700 sacos centrífuga, pol, 96 á 96i á 4 y 
4.05 reales arroba. 
Sacos á 50 centavos. 
Fletes.—E-i sido fletado el bergantín 
americano Nedie Smith para cargar en 
Cárdenas ó Sagua la Grande 5.200 sacos 
con destino á Nueva York ó Filadelfla, al 
precio de 10 centavos el quintal de azúcar, 
y asimismo la goleta americana James 
Statter para cargar 230.000 pies de madera 
en Pascagoula con destino á esta p^aza ó la 
de Sagua, al precio ae $6 oro español. 
Cambios.—Los cambios han tenido al-
gún movimiento en la semana, y cierran 
hoy bastante iirmes y con regular demanda. 
Las ventas efectuadas suman: 
£ 18.000 siLonures, 60 div de20i á 21 § p. 
Id, 15.000 idim á ídem ídem 20| á 21 § p. 
Id, 23.000 ídem, ídem, idem 201 á 21 § p, 
Fes, 245.000 S[París 3 div á 7 i g p. 
Id. 2.000.000 idem idem idem 7$ § p. 
Cv. $50.000 st Nueva York idem de 10^ c 
11 g p . 
Id. $150,000 ídem, idem, IQi c 10|- g p. 
Id. $150.000 idem, idem, 104 c 11 § p. 
$100.000 S [ Península, 8 dp/ 16^c 15| § d. 
Siendo á última hora las cotizaciones del 
mercado como siguen: 
Londres, 60 á[V de 21 á 2U g P-
París. 3 d[V de 7 i á 71 g p. 
Hamburgo, 3 div de 5 | á 6 g p. 
E, Cuidos, 3 d[v de 10| á 11 g p. 
Península, 8 d[v de 16 o 1 5 | g d . 
Plata.—De 18 á 171 descuento contra oro 
español. 
Tabaco.—Los embarques de esta semana 
han consistido en 137 tercios de rama; 
3.116,500 tabacos torcidos; 615,850 cajeti-
llas de cigarros y 961 kilos de picadura; y 
en lo que va de año, en 5.966 tercios: 
36.406.214 tabacos; 7.097.972 cajetillas y 
ni mm i •11" —•——muí «i mi hiiiiiihiii m mi n i n wwniMÜñ 
44.892 kilos picadura, contra l,9o3 tercios; 
2-157.050 tabacos; 162.300 cajetillas T M ] $ 
kilos picadura en semana análoga de 9b, 
y en 53.746 de los primeros; 13.625.120 de 
los segundos; 7,608.461 de los terceros y 
66.195 de los últimos en lo que iba de dicho 
año hasta fecha igual á la de hoy. 
PALOMAS w m m s M 
E l emprendedor Heraldo Español de 
Santo Domingo, disgustado con el de-
fectuoso é inseguro servicio de noti-
cias que le proporcionaba la compañía 
del cable, es tá organizando uno de pa-
lomas mensajeras con las islas de Cu-
ba y Puerto Rico. 
MES D E M A R Z O . 
H a b r á vientos; pero menos frecuen-
tes que en febrero y no tan fuertes. 
Vientos ocasionales del Noroeste en 
las costas del Cabo Hatceras, y en la 
ruta del At lánt ico , seguida por los 
vapores que hacen viaje á Europa: los 
vientos se produci rán á lo menos una 
vez por semana, y en algunas ocasio-
nes serán bastante fuertes y del nor-
deste. 
Cerca de las Azores los h a b r á una 
vez cada diez dias. Sn los grandes 
Bancos y cerca de las costas de Ingla-
terra, re inarán densas nieblas, y en di-
chos grandes Bancos, hasta el parale-
lo 43 que los l imi ta por el Sur, se ve-
rán nieves, y grandes bancos de hielo, 
asimismo al Sur y al Este de Terra-
nova. 
geografía. Una señora francesa le da lec-
ciones de este idioma. A los estudios del 
inglés se dedica principalmente en San Se-
bastián, con sus hermanas, bajo la direc-
ción de la institutriz miss Etta Hughes, 
Reconoce igualmente el distinguido es-
critor, que el rey niño es un discípulo ex-
celente, que posee una gran memoria, mu-
cho poder de asimilación; es pronto en 
comprender las explicaciones, curioso en 
conocer las cansas de aquello que se le ex-
plica y ávido de darse cuenta de todo lo 
que oye ó ve, A ratos es voluntarioso, pe-
ro se reprime pronto y demuestra gran 
espoto á sus maestros. Uno de sus rasgos 
más característicos, es su gran cariño y 
cuidado hácia la servidumbre; y se le ha 
notado mostrar preocupación c impacien-
cia hasta ver conseguido uu buen puesto 
para sus profesores, que se hallaban de 
pié en un pasillo en una ceremonia ofi-
cial . 
En mi próxima Carta seguiré. El artí-
culo es extenso, Y como abundan otras no-
ticias, véome en la precisión de hacerles 
h ueco. 
* * 
Los franceses ya no saben quéi nventar. 
El capricho quiere que las flores expre-
sen un lenguaje que sirva al donante como 
reflejo de su pensamiento. Así las flo-
ristas parisienses, al hacerse cargo del ra-
mo ó corbeille que se les pide, preguntan 
gravemente la naturaleza del sentimiento 
ó de la amistad que une al comprador con 
la dama á quien el obsequio ha de ser en-
viado, Si.se trata de una simple amistad, 
se envían1 crisantemas; para efectos más 
vivos sirven la margaritas, ó las lilas blan-
cas; las dalias, blancas también, suponen 
agradecimiento; un amor aún no declarado 
se refleja en el narciso. La gardenia es la 
flor que se ofrece siempre como homenaje 
de admiración á toda mujer elegante, 
mientras que á las que no son más que be-
llas se las obsequia con rosas. El clavel 
encarnado sólo se ofrece en un caso que 
hace muy poco favor á la que lo recibe 
Y así como el tulipán poriemalheur, tam-
bién es indicio funesto atar un ramo con 
una cinta verde. 
Aquí no hemos entrado todavía por to-
dos estos simbolismos; pero ya vendrán. 
Por lo pronto, privan las flores. Las tien-
das donde se venden ofrecen precioso as-
pecto. La flor más de moda hoy es la 
hortensia. 
Apropósito de este furor por las flores, 
un distinguido cronista recordaba no ka 
mucho que en tiempo de nuestros abuelos 
no ¿abía en Madrid más que un puesto de 
m m E í i o m 
Llamamos la atención de las Com-
pañías á quienes pueda interesar ha-
cia el anuncio que en el lugar corres-
pondiente inserta el Sr. Administrador 
del Ferrocarril Urbanos en el que par-
ticipa que, autorizada la Empresa por 
el Gobierno General para establecer la 
tracción eléctrica por medio del alam-
bre aereo, en ios ramales del Cerro, 
J e sús del Monte, -Príncipe y Carmelo, 
oir á el Sr. Art idiel lo , durante cuarenta 
días, las proposiciones que- le hagan 
las Compañías que deseen hacerse 
cargo de las respectivas instalaciones 
y surtirla del conveniente material 
móvil, 
B n l a Adminis t ra ión de la Empresa, 
Empedrado 34, se facilitará, de una á 
tres de la tarde, á quien lo solicite, 
copia de las condiciones que han de 
llenarse. 
i m m m m i a r 
COMITÉ PATRipCO 
de la fábr ica de fabacos 11801" 
para el aumento de la marina de guerra. 
ORO PLATA 
Fondo de entrada $ 132 50 
Recolectado en noviembre 
del 96 
Recolectado en diciembre 
del 96 
Recolectado en enero del 97 
Recolectado en febrero 






Total $ 132 60 363 65 
Habana, marzo 6 dé 1897.—El Presidente, 




Suma anterior $308-92 1149-21 
En el mes de fe-
brero 271-55 
L I Z Z I E E E Y E R 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer al mediodía la goleta america-
na Li0zie Heyer, procedente de Nueva 
York. 
J A M E 8 S L A T E R 
Para Pazcagoula, salió ayer la goleta 
americana James Slater. 
E L MASCOTTE 
Ayer á l a una y media de la tarde se hizo 
á la mar con rumbo á Cayo Hueso y Tam-
pa, el vapor americano Mascotte, llevando 
carga y 46 pasajeros. . 
4 n o t i c i a T T i í m c i a l e s 
EüIDOSA CAUSA. 
Ha sido elevada á la Audiencia en con-
sulta del auto que declaró terminado el su-
mario, la causa instruida por el Juez es-
pecial D. Manuel Vías Ochotea y Secreta-
rio D. Adolfo Nieto, contra D, Manuel Val-
dés Pita, D. José María Franquelo, juez 
municipal y Secretario respectivamente del 
juzgado de Belén, D. Avelino Zorrilla, don 
Ildefonso Alonso y Maza, D. Marcelino 
Ruiz Gandarilla, D. Bernardino Revira y 
doña Josefa Recio, por los delitos de false-
dad en dócumento público y matrimonio 
ilegal. 
De esta causa, que consta de tres piezas 
compuestas do <;i4 folios y cíoco inciden-
tes, conoce la Sección primera de ia Crimi-
nal y el Secretario de Sala, Licenciado don 
José L, Odoardo, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Í Í a N A 
Sala de lo Civil . 
Apelación en un efecto oída en ei Intes-
tado de doña Concepción Aguiar y don 
Manuel Zequeira. Ponente: Sr. O'Farrill. 
Letrado: I.do. Pagós. Procuradores: seño 
res Mayorga y Peroira. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
J Ü Í O I O S O S A L B S 
flores; luego hizo mucho por ellas don José 
Salamanca; después el marqués de Santa 
Ana: más tarde el señor Pastor y Landero: 
últimamente, el marqués de la'Puente y 
Sotomayor y el duque de Fernán-Núñez. 
Hoy son notables las estufas del conde de 
Monta'-co y las de la señora viuda de Olea. 
La marquesa de Linares es también entu-
siasta de las flores, así como la duquesa de 
Dónia, la señora, de López Domínguez y la 
marquesa de Manzanéelo. Esta última re-
galó, hace mes y medio, á algunas de sus 
amigas, con motivo del año nuevo, precio-
sas canastillas de orquídeas, cultivadas en 
las estufas de aquella señora, que posee los 
ejemplares más raros y curiosos, 
Siguen viéndose muy concurridos los sa-
lones de Mr. y Mad. Baüer, Eu la última 
recepción brillaron por su belleza la baro-
nesa de Renzis y su hija: la baronesa We-
del, Mad. da Cimba, la condesa de Bernar, 
la marquesa de la Laguna y su hija Gloria, 
Mad. Le Moteux y la suya, marquesas de 
Santa Susana, Santa María de Silvela y 
Acapulco; las señoras de Barroeta y de 
Laiglesia: la marquesa de Villamanrique; 
señoritas de Prado y de Nieulant; condesa 
de Clavijo, marquesa de Bolaños y muchas 
más, 
Madrid se divierte. 
A más de lo que he referido debo añadir 
que don Gustavo Baüer convidó días pasa-
dos á cazar en el monte de Navarondán que 
ha arrendado hace poco, al ministro de Ha-
cienda, al vizconde Exelman, y á los mar-
queses de Alquibla, Santa María de Silvela 
y Villamanrique. 
En el Cuartql de Tres Cantos de Vihuelas 
ha dado otra cacería el marqués de Santi-
llana, dueño de aquella magnífica posesión, 
que hasta hace poco perteneció al señor 
Recur. 
Los duques de Dénia continúan en Cas-
tillo Anzur, donde tampoco han faltado ca-
cerías. 
El banquete en la embajada de Austria 
estuvo muy favorecido de bellas damas; así 
como la recepción en casa de la señora de 
Arcos, 
El banquete de los condes de Esteban 
Collantes en obsequio á varios notables pe-
riodistas, fué una fiesta amenísima. 
El señor Castelar sigue dando suculentas 
comidas. Ultimamente sentó á su mesa á 
la ingeniosa marquesa de la Laguna y su 
gentil hija la condesita de Requena; la dis-
tinguida señora de Triana y su simpática 
hija; al general Martínez Campos, el duque 
de la Roca, el señor Abarzüza y otros per-
fionajes. 
Contra José López, por lesiones. Ponen-
te: Sr. Maya, Fiscal: Sr. León, Defensor: 
Ldo, Fernández, Procurador: Sr. Tejera. 
Juzgado, del Cerro. 
Contra José Llanos y seis más, por deli-
to contra la salud pública. Ponente: señor 
Pagés. Fiscal: Sr. León. Defensores: Ldos. 
Cerra, López, Roig y Castellanos. Procu-
radores: Sres, Villar, Pereira, Mayorga y 
López. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Augusto Rodríguez, por estafa. 
Ponente; Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Villar. 
Defensor: Ldo. Lage. Procurador. Sr, Te-
jera, Juzgado, de Belén. 
Contra Antonio C. Blanco y otros, por 
lesiones. Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: 
Sr. Villar, Defensor: Ldos. Concepción y 
Mesa y Domínguez. Procuradores: señores 
Valdós y López. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Sr. Lierandi. 
• • tffik «IMV* iftjH !• 
E.JSOAUI5AC5IÓSÍ. 
Pesos. Ota. 
El 6 de marzo de 1897...-$ 22.181 01 
Con la inspirada obra de Denizzetti, 
Lucía de Lammermoor, á precios redu-
cidos, i n a u g u r a r á esta noche sus fun-
ciones en el flamante teatro de Payret, 
la Compañía de Opera Popular que 
dirige el Sr. Ventura, y que sólo se 
propone ofrecer cuatro espectáculos 
cada semana. 
Para la entrante se disponen Tra-
viata, Rigoletio, Fausto y Cavalleria 
Fíusiicana. 
Según telegrama de Méjico, recibi-
do aquí el viernes, el resto de la Com-
pañía sa ldrá de Veracruz el d ía 14. De 
modo que muy en breve tendremos 
entre nosotros á la Sra. Gay, á los se-
ñores Roura y Rovira, y á una tiple l i -
gera no conocida en la Habana, pero 
de relevante méri to . 
Vengan, pues, las "noches italia-
nas" y contribuyamos tocios á que so-
plen á i a Empresa vientos favor a-
bles. 
E l público que asist ió el viernes al 
estreno eu Ir i ioa del juguete cómico-
lírico E l Foder de Satanás, al termi-
nar éste l iamó con insistencia al señor 
Pardo, autor del libro, y al verlo en 
escena le colmó de aplausos, 
Laobr i ta tiene un diálogo en verso, 
entre la Moncau y Martínez, que arran-
có homéricas risotadas. La música 
no es del todo original, pero satisfizo 
por lo breve, Muy celebrada la No 
Los marqueses de Apezteguía están re-
cibiendo inequívocas demostraciones de 
simpatía y consideración. 
El banquete que en su honor dieron los 
señores de Cánovas fué digno de unos y de 
otros. Asistieron además de la condesa de 
Castañeda, el señor Castelar, los ministros 
de Estado y de la Guerra, el marqués del 
Pazo do la Merced y don Francisco Las-
tres. 
La mesa estaba preciosamente adornada; 
casi materialmente cubierta de camelias 
blancas y violetas. 
Por supuesto, como delicada muestra de 
deferencia de los anfitriones á sus ilustres 
huéspedes, se sirvieron á los postres las 
más preciadas frutas de ese nuestro querido 
país. 
La marquesa de Squilache dió igualmen-
te espléndida comida en honor de los mar-
queses de Apezteguía. Esa misma noche 
sentó también á su mesa al ministro de la 
Guerra y señora, marqueses de Santillana, 
marquesa de Bueno, señores de Icaza, de 
Baüer, marqués de la Vega de Armijo, 
marqueses de Aranda y de Valdeiglesias, 
duque de Almodóvar y don Luís Bermejíllo, 
Bonita la toilette de raso blanco combi-
nado con raso heliotropo de la dueña de la 
casa, que lucía por cierto soberbio collar 
de perlas y pendientes de brillantes. 
El traje color rosa de la marquesa de 
Apezteguía, fué justamente celebrado, así 
como las magníficas alhajas que también 
ostentaba. 
Después hubo una brillante recepción. 
Asistió á ella "lo mejor de Madrid." 
Confieso una vez más que me siento ha-
lagada siempre que nuestras paisanas ' 'se 
lucen," en todo el magnífico sentido de esa 
frase. Así es que cuando oí y leí que todos, 
refiriéndose á la recepción de la marquesa-
de Squilache, decían que aquéllo era Cuba 
en Madrid, me sentí contenta, satisfecha, 
por lo mismo que la fiesta fué en grande, 
que es como se hacen las cosas en Cuba. 
Kasahal, oportuno siempre, recordaba á 
propósito de ésto á aquella Cuba espléndi-
da y rica, gozando de los beneficios do la 
paz, que disfrutaron nuestros padres; y 
evoca la época de los generales Concha y 
Serrano, para enumerar las esplendideces 
que éstos conocieron y admiraron. 
A juzgar por los augurios de la gente que 
quiere y puede divertirse, los salones de 
Madrid estarán muy animados en los días 
que han de preceder al Carnaval. 
El té que anteayer tarde dió en su pre-
ciosa morada la señora viuda de López Ro-
vua con su bata de peluche, primero, y 
luego con su traje masculino "á la Fe-
d 6rica.,, 
Blanquita sacó un vestido matiz 
''sangre de toro" y una pechera de ca-
nutillo blanco, que le sientan perfecta-
mente. Por últ imo, en el pasaje de la 
petní icación, se condujeron de un mo-
do admirable los tenorinos Ramírez y 
Colombo. Los trastos de magia y las 
luces de Bengala contribuyeron al 
buen resultado obtenido. Marina Sa-
las, monísimaf disfrazada de "arle-
q u í n . " 
Los teatros esta nochei 
Payre t .—Inaugurac ión de la tempo-
rada por la Compañía de Opera Popu-
lar.—La obra, en tres actos, Lucía de 
Lammermoor.—A las 8. 
Albisu.—A las 8: Acto primero de 
Los Sobrinos del Capitán Orant.—A las 
9: Segundo acto.—A las 10: Actos ter-
cero y cuarto. 
/rijoa.—Las divertidas fantochadas 
E l Poder de Sa tanás y Dorotea.—A las 
7 en punto. 
Alhamhra.—A las 8: Fregolimanía— 
A las 9: Por Salvar la Pelleja.—A las 
10: Un Rapio. Y los bailes de costum-
bre. 
" L a P i ñ a t a " e n e l C a s i n o . — C o -
mo se advierte en los anuncios, el bai-
le de esta noche será de pensión entre 
los socios del mismo instituto, en esta 
forma: Billete familiar $3; id . personal 
$2. De venta, en la Secretar ía , de diez 
de ia m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
La Sección de Recreo y Adorno, ga-
lante siempre con el sexo encantador, 
ha resuelto rifar un suntuoso vestido 
de brochado de seda, color salmón, ad-
quirido en P a r í s por 500 francos. A 
cuyo efecto, junto con I d s programas, 
se en t regará una papeleta numerada á 
las señoras y señor i tas que concurran 
á la tiesta. 
Por supuesto que aquellos hermosí-
simos salones se ha l la rán perfectamen-
te iluminados y que la mejor orquesta, 
la del popular Raimundo Valenzuela, 
será la encargada de tocar piezas de 
cuadro, valses, polkas, danzas y dan-
zones para poner en movimiento á la 
juventud, transportando á ellas y á e-
llos á uu mundo de ilusiones y delei-
tes. 
As i decía el sábado una dama á otra, 
al salir de la Merced: 
—¡Ay qué fortuna, Asunción,—ir al 
Palacio de Egido,—bailar con Pepe un 
danzón—y salir con "el vestido—de se-
da, matiz salmón!" 
Nota: el citado vestido fué compra-
do en la tienda La Habana, y se exhi-
birá en un lagar visible del Casino. 
E l a r t e d e c o m e r . - — H e aquí las 
reglas del arte de comer, resumidas 
en trece ar t ículos por un higienista: 
Tomar en cuanto sea posible sus co-
midas á horas fijas. 
Siendo de consti tución débil y de 
poco apetito, comer cuando se tenga 
hambre, en pequeñas cantidades, pero 
frecuentemente. 
Comer lentamente, masticando bien 
los alimentos, 
No tomar bebidas demasiado frías 
cuando se comen alimentos caiientes. 
No hacer sucederse demasiado pron-
to una comida de otra, pues ordinaria-
mente se necesitan de tres á cuatro 
horas para hacer la digestión de una 
comida moderada. 
Terminar la comida masticando una 
corteza de pan; esto ayuda la digestión 
y limpia la dentadura mucho mejor 
que los polvos dentrificos. 
No sentarse j amás á la mesa cuando 
se es tá encolerizado ó acalorado por el 
ejercicio. 
Guardarse bien en la mesa de leer y 
estudiar y de todo ejercicio que absor-
ba las facultades de la inteligencia. 
Compartir en cuanto sea posible sus 
comidas con compañeros alegres y no 
tener con ellos más que conversaciones 
agradables. 
No hacer j amás al levantarse de la 
mesa un ejercicio demasiado violento. 
Quedarse con hambre y no llegar 
nunca á la saciedad. 
No fomer nunca nada que repugne. 
Evitar toda cuest ión antes, durante 
y después de la comida, porque en 
otro caso equivaldr ía para el estómago 
á tragar una pelota llena de agujas. 
berts. en honor también de los. marqueses 
de Apezteguía, estuvo brillante, A más de 
muchas distinguidas damas de nuestra so-
ciedad, concurrieron también los emb-íja-
dores de Inglaterra, Alemania y Francia, 
el ministro del Brasil y el Sr. Castelar. 
La dueña de ia casa, auxiliada de sus hi-
jos y de la señorita María Teresa Perinat, 
contribuyó al innegable atractivo de la 
tiesta. 
En suma, que Madrid se divierte, "¡Siem-
aaí, y mejor cuando Dios quiera'', dirán los 
divertidos. 
El equipo de la señorita de Vía-Manuel 
es magnífico. Lo mismo debo decir de los 
obsequios del novio, que consisten en un 
collar y pendientes de perlas y brillantes y 
tres vestidos; el de boda, de raso blanco, 
osüentaba corpiño con lirios bordados en 
plata recortada sobre tul, canesú de gasa 
con encaje duquesa incrustado y guirnal-
das de azahar: otro de raso negro, tiene 
corpiño alto, bordado de azabache, y cor-
bata Luis XV de encaje; además cuerpo 
descotado con bordados á jour sobre viso 
verde y ornado con encajes y flores; y por 
último, el de terciopelo moiré amarillo, lu-
ce en la falda preciosísima guarnición de 
rosas que sube por la cintura hasta el hom-
bro, en el cuerpo descotado; éste es casi to-
do de encaje. La "salida de teatro", re-
galo también del novio, es larga, con enca-
jes y enorme cuello de piel mongolia blan-
ca; la mantilla blanca es de Bruselas anti-
gua; la negra, de legítima blonda; las guar-
niciones de encajes son de Alengón, de apli-
cación antigua y de Chantilly;" tres pañue-
los, de encaje, legítimo también, y escudo 
bordado; cuatro abanicos, uno con el país 
de antiguo encaje y escudo de Alengon, 
otro con montura de marfil y las iniciales 
en brillantes; otro, con Tarillaje de concha; 
y el otro de nácar, bordado eí país, y en el 
centro una pintura del cuadro de Fortuny 
La Vicaria. 
La boda se verificó en uno de los precio-
sos gabinetes de la. casa de los condes de 
Vía-Manuel. Las paredes estaban cubier-
tas coa magníficos tapices: á ambos lados 
del altar había grandes palmares; en el 
centro un cuadro de la Sagrada Famila, El 
paño que cubría el altar era finísimo, y es-
taba adornado con encajes Valencien-
D65, 
Bendijo el matrimonio el obispo de Síóu. 
Fueron padrinos loa reyes doña Isabel y 
don Francisco de Asís, quienes delega.ou 
en los condes de Via-Mauuel. 
jContrastos de la vidal Pocos dias des-
pués; eu esa misma casa donde todo era 
E e t r e t a s . - P r o g r a m a de las n;Q 
zas que ejecutará la Charanga de o 
zadores de Tarifa, número 5 L l 
Parque Central, hoy, domm'o-o 
evoho á diez de la noche; a 1 u<! 
Io ¡ O l é t u M a r e ! , paso-doble pfli 
jas. ' tíl 
2« F a n t a s í a de la ópera La Estrella 
del Norte, Moyerbeer. ía 
3* F a n t a s í a de "Roberto el Di ni i 
Meyerbeer. abl0* 
4o Natalia, valses. Gustan. : ̂  
5o Jota y pasa-calle de la zarzuels 
¡Lucifer!, J iménez. ' 
G* La Giralda, paso-doble, Jua. 
rranz. 
Habana, 7 de marzo de 1897 Ei 
Músico Mayor, Manuel Jivieno. 
Por la tarde, en el Prado, de cuatro 
á seis, tocará un bonito programa la 
Charanga de Arapiles. 
E l M i o r o - P h o n o g r a p h d e B e t t i -
n i . — H a c e dos días que dicho maravi-
lloso aparato se empezó á exhibir en 
Neptuno, número 2, entre el Café Oe.Q. 
t ral y el Centro Alemán. 
Dicen los empresarios que 'Ma sabia 
combinación del invento de Edisoa 
con el ingenioso mecanismo de Betti-
ni , facilita al público el modo de re-
crearse con las mejores óperas del 
repertorio lírico, peroibienao las vo-
ces de los cantantes más afamados de 
Europa. 
La ventaja del aparato que por pri-
mera vez se exhibe al púbiieo de esta 
capital, consiste en oír, desde su asien-
to, las reproducciones del Micro-Pho* 
nograph, sin tener que aplicar al oído 
trompetilla ninguna. 
Desde la ópera más majestuosa has-
ta el canto popular más sencillo, todo 
lo reproduce maravillosamente nues-
tro aparato.'* 
Y efectivamente, en aquel saloncito 
olmos difíciles trozos de ópera, cancio-
nes inglesas y cantos populares, eje-
c itados por artistas y aficionados dis-
ti nguidos. 
Las exhibiciones son, de una á once 
de la noche, por tandas de á 20 perso-
nas. Precios: personas mayores 30 
cts.; niños, hasta siete anos, 20 cts. 
Cerraremos estas líneas recomen-
dando á nuestros lectores tan culto 
como agradable pasatiempo. 
H e r m o s e a d o r d e l o u t i s . — A s í se 
t i tu la un preparado del farmacéutico 
Sr. A. Morales, que se anuncia en 
otro lugar de este número y, entre 
otras aplicaciones, sirve para hacer 
desaparecer las manchas, marcas ó 
perforaciones producidas por la virue-
la, devolviendo al rostro su tersura y 
suavidad. 
Personas que lo han usado nos ha-
blan en elogio del mencionado líquido. 
De venta en casa de Sarrá , Teniente 
Bey, número 41, y ea las principales* 
boticas. 
S á n c h e z Pozo.—Por haberse sepa-
rado de la Compañía de la señora Tu-
bau, se encuentra á disposición de las 
empresas teatrales, el conocido actor 
D. Antonio Sánchez Pozo, que hace 
algunos años figuró, como tenor cómi-
co, con aplauso del público y de ia 
crítica, en ía compañía de zarzuela 
que actuaba en Aibisu bajo (á direc-
ción del inolvidable Robilíot. 
L a C a s a P a y r a l , — A c u s a m o s rect-
bo de la atenta invitación que se nos 
ha remitido para el baile de P i ñ a t a que, 
en los salones de aquel centro, t end rá 
efecto hoy, domingo, á las nueve de I * 
noche. 
Se nos avisa que uo se admiten tran-
seúntes ni socios de ocasión, puesta 
que hasta se ha cerrado, por ser s u ñ -
ciente ya el número de socios, ia lista 
de inscripciones. 
De fondos uo anda rá ma l , — por lo vis-
to, á l o que inüero,—cuando rechaza el 
dinero—la alegre Casa Payral. 
Ecos .—Más bailes. Así como los so-
cios de la Decana hoy no perderán r i -
pio en el soberbio ubaile de disfraces" 
que con el nombre de "la P i ñ a t a " anun-
cia la atrayente Sociedad dei Pilar, la 
gente alegre irá á rendir parias á los 
dioses de la broma, el júbilo y el movi-
miento, á los teatros de Tacón ó Irijoa, 
donde du ra r á el zarandeo desde las 
nueve de la noche hasta las cuatro de 
la mañana. En ambos teatros se per-
mit i rá el uso de la careta, de puertas 
adentro, y los dos cuentan con orques-
tas de primer orden, 
—líecordamos á les pjllos (y tam-
bién á los gallos con espolones) que en 
alegría el día de la boda, exhalaba el áití-J 
mo suspiro, un hijo de loa condes de Vía-
Manuel, joven de mucho mérito, y que a-
eababa üe cumplir diez y ocho años. Rá-
pida enfermedad, • unas calenturas, acabí» 
en pocos días con su existencia! 
La señorita de Alvarez Capra, hoy seño-
ra de Kin lelán, recibió también magnífico» 
presentes con motivo de sn reciente enla-
ce. Sus padres le regalaron unos solitarios 
y uu collar de brillantes; su abuelo, peo-
dientes de perlas negras; el novio tres ves-
tidos: el de novia, con encajes de ^o/» 
Angleterre; otro negro brochado, y otro de 
baile, color rosa; un pañuelo do encaje de 
point á l ' aiguille y no aderezo de esmeral-
das y brillantes. La madre dei novio, un 
collar de brillantes; y su hermano nnoa 
pendientes de rubíes y brillantes y su tía 
la'víuda de Villar, uu alíiler de perlas y 
brillantes. 
La lista de los regalos ofrecidos por pa-
rientes y amigos es muy extensa. 
También ha tenido lugar el casamiento 
de ia señorita Girón, hija mayor del coro-
nel D, Luis, y sobrina de los duques de 
Ahumada, de la princesa Pignatellí, délos 
vizcondes de la Torre de Luzón, de' mar-
qués de Ahumada y del de los ülagares, 
con el señor Santos Suárez, primogénito de 
los marqueses de Monteagudo, 
La ceremonia se verificó en la Capilla de 
la Cara de Dios. Después hubo almuerzo, 
al que asistieron las familias do los contra-
yentes, en el hotel de la princesa Pigua-
telli. 
Vestía ella lindo traje de raso blanco 
con encajes do Bruselas." 
Recibió preciosos regalos, entre ellos una 
rama de brillantes de su tía la princesa Pig-
natellí; un collar, de los llamados de perro 
de perlas, con pasadores de brillantes y 
turquesas, de los marqueses de Monteagu-
do; collar de perlas, separadas por brillan-
tes y cadena de brillantes y rubíes, de su 
esposo el señor Santos Suárez; pulsera de 
turquesas y brillantes, de los duques de 
Ahumada; pulsera con perlas y dos brillan-
tes, de los vizcondes de la Torre do Luzón, 
y tocador de plata repujada del marqués 
de los ülagares. 
Como novedad digna de ser referida, a-
ñadiró que el novio tuvo el buen gusto de 
enviar los regalos en dos arcenes antiguos, 
de ébano, con incrustaciones de marfil y 
las llaves atadas con cinta de seda blanca, 
de ias que pendían ramos de azahar. 
Ha?ta otro dia. 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
l o s Purtoos—San Eafael esqnma á 
Industria—se venderán toda la noche, 
disfraces, caretas y otros artículos a 
propósito para meterse en danza. 
E l b a n d o l í n y e l t a m b o k . — A p o -
Jogo. 
Ua bandolín Bonoro 
—joya de cedro, de marfil y oro— 
con regalado acento 
dijo al viejo tambor de un regimiento: 
"No alteres con tu voz enronquecida 
la calma y los placeres de la Tida." 
I- el tambor habló así: -No es melodiosa 
mi voz, ni ostento galas esplendentes; 
pero mientras Rrrallaa con tu canto 
el amoroso ensueño de una heroioEa, 
6 de la bacanal eres encanto, 
yo en la batalla animo á los valientes, 
y me si^ne una noble compañera: 
¡la deslumbrante nacional bande-re! 
Y en la noche callada 
girvu de cuna al niño sourosado 
do la brava y alegre! cantinera, 
ó de recia almohada 
¡al español homérico soldado! 
Manuel Eeina. 
H o m b e e i n ú t i l . — P i a v e recibe un 
telegrama, en que le participan que 
un tío suyo muy rico, está agonizando. 
Acto continuo le envía su médico, el 
cual regresa ai cabo de dos días. 
—sOóíno sigue eí tio? ¿Ha muerto? 
—Ko señor. Lo he salvado. 
—¿De veras? 
—Sí. 
—Está bien. Pero no volverá usted 
á intervenir jamás en ningún asunto de 
mi familia. 
€ I 0 N I 0 A - R E L i e i O S A 
D l i 7 DE F E B R E R O . 
E l Circula? e?.tá en santa Teresa. 
Dominpo I de Cuaresma. 
Santo Tomas de Aquino, confesor y doctor, pa-
trón de las Escuelas y Universidades Católicas, y 
santas Perpetua y Felicitas mártires. 
Santo Tomás de A quino, confesor y doctor de la 
órden de predicadores en el monastorio de Fosa No-
va junio a Tarracita, ilustro en nacimiento, en san-
tidad y en el particular conocimiento de la teología. 
Fué su dichosa muerte el dia 7 do Marzo del año 
1274, teniendo sólo cincuenta años de edad. 
Dia 8 
San Juan de Dios, confesor, fon dador de laórder. 
llamada de Sau Juan de Dios, y sau Julián, arzobis-
po de Toledo, confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias ias doccatum-
bre. 
Corte de María. — Día 7. — Corresponde visi-
tar á la Divina Pastora en Jesús María, y el dia 
8 á la Purísima Concepción eu Sau Felipe. 
ACCIONES 
BaacoEspañoidela Isla de Ca 
ba 
Idem del Coroeruo y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes tie Regla 
Banco Afrríccla 
Orédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Compañía de Ahuacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Áwerc? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matauzas á Sabanilla 
Compañía fie Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá J ú c a r o . . . . 
Compañía üe Caminos de Hie-
rro de Cienfuegcsy Viliaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril d e G u á n t á n a m o . . . . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica do la Habana 
Id. id. Nueva Compañía do A l -
macenas de Dópósito de Sta. 
Catalina 
Id . id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
EUpotccsinas del Ferrocarril de 
Ciciituegos y Viilaclara 1^ 
emisión al 3 pg 
Id. id. id. al 7 pg 
Bonoo hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Amo-
ricana Consolidada, 
41 á 42 p g D. oro 
67 á 63 p g D oro 
P U E R T O D E I í A H A B A N A . 
52 á 93 s g D, oro 
43 á 49 pg D. oro 
47 ¿ 48 pg D. oro 
SS á 59 pg D. oro 
6S & 53 pg D . oro 
58 i 59 pg D. oro 
38 i 89 pg D. oro 
96 á 97 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
34 á 35 pg D. oro 
69 á 70 pg D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA NACIONAL; á 82i por 100. 
Comps. Venás, 
Valor P. g 
w m m ü f i e i ü 
Toros y s e v i l Í G S , , . 1 0 i j f da 22 fc 24 ctí. fe. 
V&sas 150 V 380101 ds £0 é 22 cís. k. 
Vémetaaj fiotüia?,. 116) {de 24 & 26cíz. k. 
Sobí&nte... 63 
Elitro giiaáe m m m 
£5 5 i? 
23 ; 40 |17S2 ( 
.„ | ü i 214' 
FSJSCI08. 
Gas-as 86 á 40 
Scsbrf.5itta:G&ríías, 114 Gzss&tos, 2, 
Ha^saa 5 áe Mart» de Í8Sg.—'M Admlffiiütsa-
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
— • — 
SERYICÍO TELEOHATICO 
DEL 
I D i a r l p l a M a r i n a n 
$L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
¿teTICÍAS COMEKDlAIxES, 
Síueva Po^/c, Marzo 5, 
á las bit d é l a taréto» 
OassB espsssias, fi $15.75. 
Coatíes, á i4.82, 
SIssciisato papei comerelal} 60 4|7«., de 0 
6 Si por ciento. 
Cs.w-Mogsofere L»5i<ireg9 69 bancjEeres? 
t $4:.85i'i 
Ideinsobre París, 6© flrr., Míiíjaerea, 
fraíleos 15}, 
Mesa sobre Mambargo, 60 á |T., baaq«e?«8 
$ D5. 
E$iics reg'lsíi'ados ñe ios Esteaes-üaEüaa, 4-
por ciento, á lí8lt ex-cup«n. 
Centrítngíis, n. 10, pol. 8S, emto y Seta» 
de 2% S 2 3216, 
CenlrílngES en plaza, .1 3 R^IG, 
EegBlar ábnen reüno, ea plasa. 2 i , 
Asrácar de miel, en plasa, á 2f. 
Eí mercado, nominal. 
Hieles de Cnba, ea bacojes, nominal. 
MEKÍees del ©este, ea tercereias, á i 10.37 J 
Earlas pateut Minnesota, firme. & §4.05 
Lotidres, Marzo 5. 
t fMñt de resfiolacha. & 8í7J, 
Astíeareenti'ífBga, pol. 96, k 10/0. 
fdem re?nlar íl baca refias, á 12¿lJ. 
Censoiiíaáti?., & 101. es>iaterá*. 
Beseaeato, Basco Inglaterra, 3̂  por 100» 
Csatropor 100 espaüoí, á 63 ,̂ es-iatorá8o 
P a r í s , Marzo 5. 
EeEfa 8 por 100, ñ 102 firaacos, 4í) cts. es-
Jaíeréa. 
{Quedaproidbida la reproducción de 
los telegrama» que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
DEL 
CCLlSGflO DB COSSSD02?SS 
Cambios. 
ESPAÑA 
I K G L A T E R U A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S UNIDOS.".' 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrífugas de guarapo. 
Polarización 96.—Sacos: á O^ltó pe peso ea oro por 
11$ iiiloírramos. 
Bocoyes: No hay, 
Aaúcar de miel. 
PolarizaciÓD 88.—Nominal. 
Assúcar mascabado. 
Común i regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Plorez Estrada. 
D E F R Ü T O S . - D Joaquín Gama. 
Es copia—Habana 5 de Marzo de 1897—El SÍB--
diee Presidente Interino. J.Peteraón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el áia 5 de Marzo de 1897. 
1P* á16 p.gD. á Sclyv 
20^ á 7¡l\ p.g P. á 60 div 
7 á 1\ p.g P. á 3 d-^ 
5 | á G i p . g P . á 
JOJ á 11 p.gp, á 
3 d̂ v 
Sd^y 
FONDOS PUDICOS. 
Kcnta S por 100 interés uno d« 
amortización anual 
Ídrm, idem y 2 idem éem de anualidades , 
Billci.es liipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 15 á 16 pg D. 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excrao. Ayuntsmiento de la 
Usbana 1̂  emisión 15 á 16 pg D. oro 
Wfcsa, idem 2? ecikiíií , 48 á 4y pg D. oro 
53 
90 
28 á S&J 
Nominal 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca. , £0 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 50 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 70 
A C C I O N E S . 
Banco Españo de la lela de 
Banco A grícola 
BaacQ del Comercio, ITerroca-
rriies Unidos ds la Habana y 
Almacenes de Regla 32J á 83 
Compañía de Caminos do Hie-
rro do Cárdenas y Júoaro . . . . 52', á 54 J 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién ÍOji á 44 
Compañía de Caminos de His-
rro Matanzas á Sabanilla.... 483 & 52 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 41^ á 45 
Compañía de Caminos de Hie-
rro'de Cienfuegos y Villaclara 41 á 43 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 5i i 68 
Compañía del Forroearril del 
Oeste 40 á 44 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado deGas. Nominal 
Bonos Hipotecarios do la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 28 á SO 
Compañía do Gas Hispano-A-
mericana Consolidada , 6 | 4 7¿ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Coneolidado...... Nominal 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas. . . . . . . „ 2^ á 6 
Compañía de Alamacencs de 
Hacendados 8 25 
Empresa ds Fomento y Naye-
gacióndelSur Nominal. 
Compañía de Almacenes ds De-' 
pósito de la Habana. . . . . . . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienñiegoa y Villaclara 75 á 100 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina; Nominal 
Red Telefónica de la Habana SO á 7& 
Crédito TefritbrftQ Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía da Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acoiones Nominal 
Obl igaciones . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—A,cc¡ones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 6 de Marzo de 18S7 
iiiiiíiii 1 iíii 1 ni 1 «n 11 huí mu nmiiMui 
E S fJSFííSAiS. 
Marzo 7 Beeuranca Kew York. 
7 Miguel Jover: Canarias y Barcelona, 
— 7 Lafayette: Corana t esoaia* 
s. 8 Santo Domingo: Veraerus y esc, 
— 10 Whiínev: Now Oneanayesoilftí. 
. . 10 Orizabat New York. 
, . 10 Navarro: Liverpool y ese. 
— 10 Ciív of Washinton: Tampico. 
— 12 Karatoga: _Veracru3y ese. 
— 12 Leonora: Liverpool y esa. 
. . 14 María Herrara:Faene Hico » íacíii,?, 
14 Ynmurl Nst? York. 
— 14 San Fernando: Cádiz. 
— 14 Martín Saenz: New Orleans. 
M 15 Ps.BoínS. New York. 
. . 17 Séneca* Hueva rorK. 
. . 17 Palentino: Livernool v esc, 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
.0 18 Araneas: Nueva Orleane y easttala 
m 19 Vipüancls. Veracrae v escala . 
M 23 México: Puerto Rico y escalas. 
— 31 Saníanderino: biverDooI y esc. 
fA&DBAK. 
Marzo 7 Ciudad Condal: Colon y ese. 
— 6 Yucatán: «a^va York. " 
— 7 Lafayette: Veracrms. 
„ 8 Searuranca Tamoico v eacalst. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y esc. 
. . 10 Santo Domingo: New lorK. 
10 SL&nueisk Puerto Eico r eseaias, 
m, 11 Orizaba* Veracruz v eac. 
— 11 Whitnev: New Orlsana v ©so, 
^ 11 Ciíy of Washington: Nueva Yo?i. 
. . 13 «sr&xoíra: Nueva Yora 
s- 15 Yamun Tamnico v saoalsa. 
. . 15 Martin Saeñz: Barcelona y esc. 
— 18 Séneca: Veracruz. etc. 
m 18 Aransao New Orleíins v««c. 
•> 20 María Berrera; Ptiarto Bíco y es05.1=2, 
20 Visilancia: Veracrus. 
— 29 Miguel JovetR Barcelona. 
. . 31 Mésico: Pto. Eieo v eso. 
V A P O R E I S Ü O S T B B O a 
BS E S P E S A S . 
Isíarzo 7 Purísima Concopciín: en Mataísano, proo-
esdente de Cuía, Mansanillo, Santa Cras, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfuejios, 
. . 10 Jeoeñta en Batabanó, cara uienjuegoa, 
Tunas, Júeaxo, Santa Cruis, Manzauülo, 
v Santiasro de Caoa 
11 Julia, de íluevítaa. Puerto ¿"aore, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
. . Ifl Sí&rta ¿terrera: aa S r o . da Cuba. Pto. ttlgo 
v eecals». 
. . 14 Argonauta en Bataband, proeodenie deCu-
ba v esc. 
. - 19 Bonera: ce Nuevltaa, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. S«o. de Cuba ? F.üico . 
28 México: Santiaitode Cuba y tutu 
B A L D E A K 
Marzo 7 Raina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
«. 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Ouantá-
namo 7 Cuba. 
— 11 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tenas, Jácaro, San-
ta C t ü z . Manzanillo v Santiago do Cnba. 
. . 14 Jcíefiía, de Batebanft: de Santiago d 9 Cab», 
Maiizanillo, Santa Grúa, Jácaro, Tunaa, 
Trinidad y Cienfuegoa. 
j — 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— SO María Herrera: paraNiwviUe, Gibara, fia-
XWoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Po-
¿SO de Macorís, Ponce, Mayatraes, A r a » 
dill*. y Pto. Rico. ' B 
. . 31 SSéxico: Darü Ssro. da Cuba y eso. 
A L A V A , de la Habanü, l»» miércoles élas 6 do 
la tarde para Cárdenaj?. Saa^a y Caibarién, regre-
lando los lunes,—Se deespscha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana lo» saJiados 4 ¡as 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimes, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—So dosuachaá bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los dociíngos 
Írimeros de cada mes para Nueva Gerona y S.mta "é. Retornando los miércoles. 
GÜANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, ¡os cias 10, ¡¿0 y 30 á las 6 de la 
ard*. retornando los di*6l7, 37, y 7 por la ratóaua. 
Dia 6: 
E N T R A D A S . 
De Cavo Hueso y Tampa, vap. am, Maícote, capí 
táa Rowse, trip. 51, ton. 105, con carga general ) 
í^G. Lav tonChi ldsy Cp. { 
Pascagonla, en 6 días. eol. am. B. Pranck ^ea7 | 
lly, cap. Davies, i r ip . 7, ton. 2€1, coa madera a 
Antonio Díaz. 
Nueva York, en 1G días, gol. am. Lizzie Heyer 




Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascóte, capi-
tán Rowse. . , 
Pascagoula, gol. am. Jamas Slater, capitin 1 e-
tersou. 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I I , cp- Gororüo. 
Colón y escalas, rap. cip. Ciudad Condal, ca-
pitán Curcll. 
Movimiento de pasajero». 
L L E G A R O N 
De T A M P A y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricauo Mascottc. 
Señores J . B. Alonso—M. A. Clay—"S. Leén— 
J. A. Galtién—F. Castro—E. A. Grifiu Porfirio 
Salazar-S. Rothschild—L. Wertheimer—Ricarao 
Marino Rodrigaez—Lorenzo Rábago. 
SALIERON 
Pera CAYO HUESO y TAMPA en el vap. ame-
ricanc Mascóte: 
bros. Jcsefa Herrera Beíaneourt—Amalia Baldrh 
—Amparo G. Babirich—Andrés D u e ñ a s — A l b e r t o 
Martínez y señora—Antonio Ben Boo—Jaliau Ribe-
ro—Pedro |Mata—Concepción Agrámente—Emilia 
Sánchez y Agramonto Caridad Esteban de San-
che-, 2 e í m o s y 2 criadas—Josefa Rodríguez—Do-
mingo Cachurro, s í ñora é hijo María Suárez del 
Villar—Marcelina Chau—Víctor Chau-Víctor Cam-
poamor—Manuel González—José Agustín Herrera 
—Salvador González y ieuora Fo'ipe Bustillo— 
José Coto—Juan de Dios Gonzilez—Enrique Her-
nández—Leopoldo F . de Castro 1 Loren/o Sculí— 
Alejandro Cruz—Luh Quosada—Mati.de Quesada— 
José Castillo. 
Entradas de cabotaje. 
Día 6: 
De Sagaa, gol. Reglana, wat. Oieaga, con cedroj.^ 
Carabatas, gol. Tres tlermanas, pat, Feal, 1000 
sacos azúcar. 
B.iracoa. gol. Anita, pat. Mas, 203 yayas. 250 a-
traTesaño?. 
-Banet, gol. 2 Isabeles, pat. Gi l , con efectos 
Despachados de cabotaje. 
Dia 6: 
Para Sierra Morena, gol. Carmita. pat. Bonet. 
Matauían, gol. Maiía, pat. P^rrer. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Euseñat. 
Carabatas, gol 3 Hermanas, pat. Feal. 
Mariel, gol. Altagaacia, pat. Marantes. 
Nueviitas, gol. 3 Hermanas, pat. Mayane. 
Idem, gol. Fortuna, pat. Torres 
Go-
Buq-ues cen registro abierto. 
Para Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I I , cap. 
rordo, por M. Cairo. 
Vigo y escalas, berg. esp. Viajero, esp Sampe-
ra, por Quesada, Pérez y Cp. 
Barcelona, bca. esp. Gaieota, cap. Vila, por 
J . Balcellsy Cp. 
Colón y esca as, vap. esp. Ciudad Condal, ca-
pitán Curell, por M. CalVo. 
Vtracruz y escalas, vap. francés Lafiyette, ca-
pitán ¡Servan, por Bridat, Montros y Cp 
Dela-?vare B. V\r. van. ing. North Giraiia, capi-
tán Evan?, por L . V. Placé. 
Nueva York, vap. am. Yucatán, cap. Reynolds 
por Hidalgo y Cp. 
-—Ncsva York, vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Agairre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz v Barcelona, vap. esp. Ciu-
dad de Cádiz, cap. Tomasí, por 31. Calvo. 
Buques qu© se iian despachado. 
Para Pascagoula. gol. am. James Slater, cap. Pe-
terson, por R. Trafin y Cp. en lastre. 
C r v o Hueso y Tampa vap. am. Mascóte ca-
pitán Rouse per G. Lawfcon Ohílds y Compañía, 
con 129 bles, provisiones y efectos. 
Fernandica, gol. am, John S. Deriag, capitán 
Woorland, por R. Truiiu y Cp. 
Buques que han abiorfco regist-ro 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca -
pitán Ginesta, por SoDJÍaoa de H e r m v . 
Nueva York, gol. am. J. Darant, cap. Durant, 
por R. Trufin y Cp. 
Delav.-are, B. W. gol. am. Johu R. Eergen, ca-
pitón llaukins, por L . V. Placé. 
Felisas corridas el de5 marzo 
Tabacos torc ic ios . . . , ,» . ,» .» . 1.5¿5 S00 
Caietlllaí. a i s a r r o a . l - i < j . í ) b G 
Picadura, k i l o s . 1 1 , 0 4 2 
Cueros, i i o s . . . . . . . ^ ^ ^ . . . . . . . 1,&61 
Alcohol cascos.. 10 
Ron bocoyes 300 
¿Sxtxasts de la carga de buqvica 
despachados. 
Viandas, frutas y efectos bal los. . . . 100 
r r r - « — . - i 1 , E ¥ Í S T A C 
miiana 6 ds ro de 1397. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas éxist 
moderada demanda: se cotizan en latas de 
incia con 
23 l ib . de 
ib. -te 2 i á 28 rls. ' 
—Con buenas existencias. Se 
y lO galones í 
•••í, vea compr 




L u í 
ts de 
23 á 25 rls. ' de 9 
A C E I T E 5IANJ 
Brillante en cajas 
95 cj. -Bencina.—] 
y $!-70 cp Estos pi 
100 cajas en alelan 
A C E Í T U N A S , -
cotizan las manzan 
A G U A R D I E N l 
AJOS,—Surtida la plaza: se cotizan los de 1'? á 62 
esa, mancuerna; a .¡0 Cifi. luem; y o'. & 37 cts. idm. 
Capadres á. 75 cts. moneucrna. 
ALCAPARRAS.—Las existsacias son cortas y 
solicitadas: Los garraféncitos se cotizan de 2 á 2J 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de I I J á $12 qt. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10 á i l ^ rs. 
asToba. 
ALPISTE.—Las existencias sou buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3 qtl. 
ANIS.-Escasea y se cotiza á $9 qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 28 cts. caja, 
segñn claíes, 
ARROZ.—SI de semilla se cotiza de 8^ á rs. ar 
Canillas viejo de 10 á 10$ rs. ar. j el nuevo de 101 á 
11 rs. ar. Valencia de ?^ á 8 | 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 4 á 5 rr. 
A V E N A.—La nacional se cotiza á $3 ameñeaaa á 
$3 
AFRECHO.—El Nacionád se cotiza á do $1-S0á 
$1-85 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $1G a 17 y 
el compuesto de $11 á $ 5 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $74 á 7é c. Halifax, á $ ^ q. Robalo á $6¿ y 
pescada inglesa á $(1011. 
C A F E . - L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $^03 á $2 J 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $;"á g,'; los 2[4 
CEBOLLAS.—Las del país de 26 á 28 rs. q^q. 
las existencias de Cananas y Galicia ds 2G á 58 ra 
Sigun cja-c 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se sc-
hcitas poco. Cotizamos nombial á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $12 á 12* 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 8J á 10 rs. lata, seirón marca. 
Los de Bilbao, do 21 á 22 rs. 
COÑAC.—Franeé*: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11^ á ü cajas, según marca, y especiales á$2(¡ caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Lospro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
fsn este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos cla'íe corrien-
te de$7 á $8 neto la ctya de 12 botellas, segán mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja—Loa que se fa-
brican en m país obtienen buena demanda, so cotiaun 
á $6 en cajas, y á $4 eu garrafones. 
E^UL'RUDOS.—Los americaaos surten el mer-
cado y se cotúan: cajus do 6 pomos grandes, $4: de 
12¡2id., $5; de lS t I id , . $3, y 1* caja, los octavos, 
precios qne rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y¡tamaño. de $1 á $4^ docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $ 4 á $8 segfm, 
marca; los del país á $34 los corrientes y $6 los su ' 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 11^ á 11 | rs. ar.: de ios Estados-Unicos, los 
blancos con íirmeza eu los precios se cotizan do í¿ á 
H rs. • 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4, se-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 8 ¡i 7 rs. ar., medianos de 8 á 9 ríes, 
gordos snjieriores de 10 á 18 rs. 
HARINA.—La nacional de $814 $10. L a america 
na de $101 á $11 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 31 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 10 á 10i rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotira con 
fiimiezaen los precios de $ í í caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valcnt, se reparte á $3 c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$ 2 0 1 i 2m oti. 
LACONES.—Surtido y se eotizau eoa demanda, 
de á 1 i docena, sesún sa estado y clase. 
LONGANIZAS.—liejnüftre» sxisíenciyif j k coti-
9& de 5 a 5; Ubía. 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas de $10^ á 
113 qtl.. y en 'atAd «Rirán clanes de S L ' i á 15^ idem. 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 72 á 73 cts. arb. 
E l del país se cotiza de 4 i á4i rs. ar., por estar bas-
tante escaso. . , , 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $23 á 27 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
32 rs. barril. , , 
FAFEí-.—El estracilla catalán se cotiza de 3o a 36 
cts. retma;'el francés se cotiza de 33 ájO cts idem, 
el americano de 30 4 33 centavos, y el del país á 45 
centavos. ., , ,~ , , , , 
PASAS.—Surtida y H detallan de 10 á 11 reales 
caía. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8t 
á 8 i ctL 
QÜESCS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $27í á 28 quintal, y el de Flandes de 29 
S A L . — L a molida y en «rano se cotiza de t i a lo 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de li 
á U rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales de a 
á 12 reales. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3é á 41 caja, 
sesrun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y ave* busnos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado «4á 5. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon. de 7 a 7 i rs. libra, 
y del de Arlé? de 4 á 4 i ra. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 á 31 qtl. „ ,. j o-r, x 00 
TASA JO.-Precios ñrrae Cotizamos de a 28 rs 
TOCINETA.—Se cotiza seijún clase, de $11 á | l l i 
quintal , . . , 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora ohicas a 
$"•1 y jrrandes á $11J la» ouAtr^ caiaa . 
V E R M O U T H . — E l Torino se cotiza de $7i a 10, 
caía, según marca. . „ ' e«« 1 
V I N A G R E . — E l del país «e cotiza de 11 a x6 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de H l a o 
b8VIN0 D U L C E . — C o n demanda, de $4 á 5J bâ  
" v l I Ñ O A L E E L A . — S e hacen ventas de $42 446 
los 4 cacitos, según marca. . 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y coma 
mos de $39 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
h.ao ?on regulares y los tipos firmes, detallándose do 
í; 5 á 46 pipa. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A H T E S D B 
A I T O I I O L O P E Z T 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n 
Saldrá, para 
TOMASI 
el dia 10 do Marzo á las 4 de la tardo llevando 1 
corrosaoBdcncia pública y de oficio. 
Admite carga y oasajeros para dichos auertos. 
Tabaco: aara Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los cónsigaa-
tarios antea do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Eocihe carga á bordo hasta el dia 9 y los docn-
inentosde embarque hasta el dia 8. 
Liamamos la ateuciáa de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamente do pasajes y 
del orden y régimen interior de los vsoores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noñembra de 1SS?, el cual 
(üce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre í.odcs loa 
buhos de su equipaje, su nombre y ei puerto tía 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fandándose en esta disposieién, la CcmpaSiano 
admitirá bulto alguno de equipaje qaa no lleve ola-




Olicios núm. 2á. 
Jltramar, fecha V. 
aic; 
el «linisíerio 
1SS7. el cual 
''Los pasajeros deberán esorihir sobro todos 
los bultos de su equipaje, su nombro y el acertó 
de destino con todas sus letras y con la níavor'clari-
dad.» 
Fundándose 011 esta dhoosición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eqHipsje <7ue no Qeve clara-
mente estampado el nombre y apellido de sa dueño, 
así como el del puerto de su g o p í u í o . 
De más perme-uores, impondrá su conaigaatarlo 
¿1, Calvo, Oficios número í?h" 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esia hr^)» cor.iA p .jr» todas las de-
má^, bajóla cual puede: wogu « o todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
15 812-1E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. , „ 
I n. 33 125 
¡MÁ m l 
T R A S A T L A N T i C O S 
s u 
F m i l k s , I s g u i s r á e j 0 f » 
E l magnífico y rópido vapor español de 5,500 to-
nelada?, máquina do triple expansión 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinacída cea los viajes á Suropa» 
Vei'acim j Oentro América. 
8e harán tyes l í s a o n s i t a l Q f - , saliendo 
los vapore» de este puerto loa <aías 
IO, SO 7 30, y dol ds Husva Toris 
.los di-as lO, SO y SO de cada m&a. 
E L VAPOE^OBEEO 
s a i t o B m m m 
cuatro ¿e la tarde. 
Admite carga y passjeres, á l o s que ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en h í i s diferontes líneas. 
Breméu, Amsteí-dan, ¿ottetfeí,¿A8tb«re8 y deml» 
Puertos de fiw<^ con coBo'cünients ̂ directo. 
La eoiTespoiideu<da sólo se recibe eu ia Adminis 
tración da Carreas. 
I n O T A . — E s t a . Compañía tiene abierta una póliza 
Sotaste, así para esta línea como aara todas las ds-
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el día úl 
timo de cada mes. 
.- Nuevikis el 
Gibara 
Siatiaco de Cuba. I 
Ronce.' 
. . K a y a g í t e z . . . . . . . . 1 
S A L I D A ' ¡ L L E G A D A 
L L B Q A D i 
A Nuevitas o l , . S 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Poaco 7 
Mayagüez 9 
.. Pasi-ío-Rico 10 
De Puflrto-Sico o l . . . lo 
„ Majsgiiez 17 
. . Ronce 17 
Puer to-Pr íncipe . . 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara.,, 21 
Nuevitas £2 
Mayaguez el , l i 
Pucrto-Prh.cipe.. 18 
Santiago de Cuba. 18 
Gibara £0 
Nuevitas..... 21 
í l í b a n a 23 
NOTAS 
En su viaje de ida recibiráen Puerto-RieO los días 
SI de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos dol má Caribe arriba expresados y Pacífico, 
condnKca el correo que sale de U-arcelona 01 día 23 
y de Cádiz el 30. 
En su 7is4s de regreso, entregará el como que 
sale de Puerto-Rico el 15. ia carga y pac-ajeros que 
conduzcaj^raccdentc de ios puertos del mar Caribe y 
enel Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
ü n la época de cuarentei», ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Seotiembre, ac admite carga para Cá-
diz, Earcclovia. ¡Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. üaho y Como. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LIMA BE Li lÉl 
Ün combinación con los vapore? de Nueva-York y 
con la Compañía del Pervocarrii de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
L L E G A D A S A L I D A 
Do la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba. 





6 A Santiago de Cnba el 9 
9 . . L a G u a i r a . . . . . . . . 32 
13 . . Puerto Cabello.... 13 
U . . Sabanilla, 16 
17 . . Cartaiceaa. . . . . . . . 17 
Colón. 19 
Santiago de Cuba. 23 
Habana 28 
Llamamos 1» atención do los se¡ «rea pataj«r»c 
hacia el articulo 11 del Ile^lam&otu .a yusuj^tos 
y dol urden y régimen interior ¡lo los vapores de es-
ta CornpaSía, aprobado por K. O. del Ministerio de 
Ultramar, íeoha 14 de Noviembre de 18S7, el cual 
di'e así: 
"iiofi pasajeros deberán sacribir ubre todos los 
bultos de en equipaje, su nombre y el puerto da 
deatino, con todas sus letras y oon la mayor .cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
ad aitirá bulto tlguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellids de su dae-
£0 »eí como el del puarto de áostino. 
L s carga se recibe fcl dia 4. 
capitán CAMPOS 
Saldrá de este puerto S O B R E el dia 15 de Marzo 
directo para los ds 
> a r c © l o n a -
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y V E N -
T I L A D A S CAMARAS. 
También admite ua rosto de carga ligeia incluso 
T A B A C O . 
Para mavor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado álos muelles de San José. 
ríos 
Pora más pormenores dirigirse á sus consiguata-
» L . S A E X Z Y COMP.. Oficios 1S 
C 310 11-3 
Sur do la" isla 
iñdea ta para 
Ámstoráam, A s 
S i s e s r e p l i e i j | i í o í i é í . 
De H A M B O E S O el ü de. c&da msj , parala EEab&si .j 
con escala en P ü S i i T O - R j 
La Empresa gámite igiiaimeníe e&rí 
tas, Oü?i.le?i'ifi, Cisniuegos, Stntiago d 
otííei otro puerto de ia cosca Norte y 
íie- Cuba, sioiepre qug naya la carga s 
ameritsr la escala. 
También serseibe carga C O N GOKC 
DISECTOR p¿.ra la Isla ds Cnh 
puertos de Europa entro ot?os do 
beríi3, Birmin^uani, Eord^ar.^., Brcmeu, Cherbourg 
Copeiíhagen, Gánova, Grimsby, Masobe^tcr, Lou 
dreü, Ñipóles, Sonthampton, Ilotteruam y Plymoatii, j 
•íahigndo ios osrs-radoyss dlrigu'se á ios agsates de la I 
Cotapsfda en álohos puv.toa pa í s máa porman»rss. 
wartaaloa en H A I T Í . SANTO D O M í N a O t ST, 
TBOMÁS. S A L D R Á 
ei vapor c o t í s s ái&safc;, ú& 
£.fcni?s carg» pasa m cüsÉoa pasKoa y taabife 
SíiRBsaorác* eoa ceao«ijat«ato8 dirícios nsra un faés 
núxjxd de puertos de KÜBOPA, ÁMSKXCA úEh 
mlt i ASU . A f Ü I C A y AU5TKAL5Á, ssgáa po?-
d^soiíta qs ¿ge facilitan ea la esas coaeig^a^iEt. 
íiOTA.—La carga dftsüaaas ¿ ptt^-toa «a ilv&í. -
no toca el VSBOT, sexá trasborclaáa' ezt tlaaihasgo-i 
8G_eí Sen-e, & eostvesteneU do U impresa. 
tóite rapfir, hasta &.«iê a oidíe-j no z&t&s vusse 
La c-arga. so recibo po? ei aj-asllo ¿ss Cftballesí». 
á .D¥EK.THHCíA í M P O U T A i l T S . 
Eáta iímpr&aa pose i l l a dií-poalcian ds í q s señoi'es 
cargadorea sus vspoves para recihi? carga ea uso á 
más puertcG de ia cocta Norte 7 Sur do la fs'ace 
Cuba, siempre que la «irga qne ss ofrezca eea e « i -
cieníe para ameritar la escale. Dicha carga se ad-
jaitspsra H A V R E y H A M l í U E G O y también para 
cualcaíer oiro punto, eoc trasbordo en Eavro 6 
Kamoargo á eanvéntOacia de la- empresa. 
Fara más pormeaoves dirigirse á ana consiga ata-
rios; iSiNRI-QÜE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio a. EVÍ, Hab¿na. 
O 1354 VS&tSS 
A NQVT Y'ork en 70 horas. 
los rápidos vapores correos americano s 
M A S C O T T S Y O L I V E T T E ' 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la uua de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jack&onville, Savanach, Charles-
ton, iiicbmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se renden billetes para Nueva Orleans, St. Louis' 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que saleu de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-
portes después de las once do la maQana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasujeroa el 
despacho de letras sobre todos loa pantos de loa Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Gs L a w t o s Ci i i ids y Comp., 8. cis. C 
17 
Mercaderes 2 2 , altos. 
15S-1 E 
^SSSIITÁFOBIS E M O L Í 
3 3 
VAPOSSSPASrOL 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de este puerlio ei ¿i* 10 de Marzooá las 
-1 &9 la tarde para las de 
a-aba 
Fort-Au-Friace, S a i t í , 
puerto Plata. 
Fu@r¿& Hie«« 
Las pólizas para la c-.-.-.í-, de travesía solo ee adeü -
tea feaEta al ¿¡a anterior áe la ealida. 
jjeoibe carga hasta las 3 de la tarde del último 
dia ¿o salida. 
CONSÍGNATAEIOS. 
KttevitíiS: ores. Vicente iáodrigaí» f O ? . 
Sáibare: Sr. D. Manuel da Silvas. 
Baracoa- Sres. Moaásy 
Coba: Sres. Sitlieoo Meea r G» 
jfort-Att-frince: Sres. d. S. Travieso y O? 
?uertoP2at>%: Srea. Sucesores ds Coame Batllfc 
Fonos; Brea. Fritzo Lundt y C? 
Msiyagiiez: Sres. Schaka y C? 
Águaáilia: Sres Valle, Koppisohy i j * 
F h c í í o Elcot S. D. Lud^ig Dapiaos, 
SQ despacha por sua Annaaorse.S. Pedro c8 
«apítda D. F E R N A N D O P E E S D A 
Saiá?* de eat-a paorla *i 41a 11 do Marzo S las 13 
áei dia pasai lea óe 
Sagua do Tánam» 
Baracoa 
y Sastiago c?.s Cuba* 
CONSIGNATAEiO?. 
Sagua deTánamo: Sres. Salló S i f í y G?. 
Baracoa: Sres. Koaés y C? 
Q s í m u Sr^. íáalleso Míissa y 0 ? . 
^ d í s p s r o h a sis Asraii*dor^> Ssa Padje Sí fi, 
16 512-i E 
Y A P O K ESPAÑOL 
capitán D . J . M A R I A VACA. 
Saldrá osíe puarto ol día 15 de Marzo á 1 as 







Abr i l 
| ¡IB ^ S W ^ '&Z¿&^Si^k 
w m m m a n d Q u b a ¡ ^ á m m 
m 
L í n e a d e W a r d 
Servicio regalar de Tapores correos americanos en 
tre ios puertos siguienlts: 
Nuera York, I Ctonfuegoa, 
í iabana, i Prcjírtao, 
NasriSu, Veracruz, 
Santiago ds Cuba, j Tuxpcn, ' 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
iodos los míércoies á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todoa los sábados á l a 
uua de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
juevsa y sábados, á las cuatro do la tarde, como 
{rus: 
.SENECA 
Y U C A T A N 
C I T Y OS W A S H I N G T O N . , . . 
S A K A T O G A 
SEnURANZA 
V I G I L A N C I A 
YÜMUEI 
O RIZABA 
? U C A T A N . „ 0 , . . 
S i J U I e s de la Habana para puertos d? México te 
des los jueves por la mañana y para Tampico direc-
aniente, los lunes ai medio dia, como sigue: 
V I G I L A N C I A Marzo 4 
SEGUSANCA , 
O P I Z A B A 
YUM L K I . « • 
SENECA 
Y U C A T A N 
CITY OF W A S H I N G T O N . . 
SARATOGA 
PASAJES.—Estoa hermosos vapores y tan bien 
eonocidoa por la rapideE y seguridad de sus viajes, 
tibien excelentes comodidades para pasaier08 en sus 
espaciosas enmaras. 
C O R K t I S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el dia antes do la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra. Hamburgo, Bramen, 
Ams'erdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Airee, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con conocí 
mientos dirootos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
rieana ó ra equivalente. 
Se aviia á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en Nueva Y o i k , deben proveerse do un 
certificado da aclimatación del Dr. Bnrgess, ea O -
bispon, 21 (ultoa). 
Los vaporea de la línea de los Sres. James E . 
Ward & Co., saldrán para Nueva Y'ork los jueves y 
sábados, 4 las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antea de esa hora. 
Para mác pormenores dirigirse á ioa agente», Hi-
dalgo ¥ Comp.. Cuba uúmftros 73 j 78. 

















Recibo carga hasta las dos de la tarde del día de 
esllda. 
CONSIQNATAaiOS, 
Nuevitas: Srés. Vicente Rodrigues y 
Fuerte Padre: Sr. D Francisco Pié y PiaaM», 
Gibara: tír. D . Manuel da Silva. 
Mavarl: Sr. D, Juan Gran. . 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Suantácamo: Sr. D. J o í ó áe los Eías. 
Santiago do Cuba? Srea Gallego. Meaa v C? 
Se cesi achp. oor ana armadores áaa Peoro 3. 
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Itinerario de les dos viajes sema 
les que efectuarán clos vapores ele 
esta Soapresa, entre los puertos 
de Cárdenas, Sagua y Caibarién. 
S L VAPOR 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
apor que saldrá del muelle de Luz toaos los 
las *> de la tarde, llegará á Cárdenas al a-
m anecer del miércoles, seguirá viaje á Sagua a noa-
de llegará el mismo dia, saliendo para Caibarién á 
doade'ilegará al amanecer del jueves. 
RETORNO. 
Este v 
martes á 1 
Saldrá de Calbarié» los viernes por ¡a mañana 
llegando á Sagua el mismo dia de donde saldrá 
para amanecer ios sábados ea Cárdenas, saliendo da 
este puerto á las 12 del dia, llegando á la Habana 
por la noche. 
Recibo carga y pasaje para los tres puertos. 
Tapar Bspañol 
capitán N . GONZALÜZ, 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados &'las tj de la tarde, llegará á Cárdenas ei 
domingo al amanecer, se¿uin.'. viajo á Sa^'ia de don-
de saldrá el mismo dia, llegfc1.\\.?á Caibarién aL a-
manecor del lunes. 
R E T O R N O . 
Sahlr4 de Caibarién todos los mertea por la ma-
ñana llegando á Sagua el mboxo dia, de doade sal-
drá para amauecür eu Cárdenas los tatérccles, sabea-
do de este puerto á las 12 del dia, llojado á la H a -
baaa por la nochs, 
Reoibo pi-sajero» para lo» tros puertos, y carga 
para Sasraa v Caibari&n solamente. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del Unchage en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién. eerá de cuenta 
de ests Empresa. 
TARIFA D B PASAJES. 
De Habana 6 Cárdenas. . . . . 
De Habana á Cárdenas.-v.. 
De Habana á Sagua . . . . . . . 
Do Habana á Sagua . . . . . . . . 
De Habana á Caibarién,. . . 
De H %haaa á Caibarién.. . . 
5.30 en primera. 
3.00 en teroora. 
8.50 en primer». 
125 en tercera. 
13.00 ea primera. 
6.50 en tera«f«. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
E n Cárdenas: Maribona, Péroa y Comp, 
E n Sajona: Miguel González Sarmiento, 
Su Caibariáa: Ssbrinea da Herrera. 
Se deiageha por saa armadores, S, Pedro n, 6. 
I 3 612-1 i2¡ 
w A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado estaUeDimiento, sus dueños Felipe Gonsáles y 
Sclrino iian prolongado per la parte de la calle de San Pedrc 
la fresca y pintoresca azotea p e la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
ños tamaños, lifcres del Sol y del aguaf puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos recreen una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los haña como sie-m-
prs lá brisa, y se rgn exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el B B S T i k ^ H A H T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Grano" y "Eioja Pobes." 
£ S ^ % # ? 
ki*> fe á 4 U C » %»< Utf 
A 
TIAS UinX.'.RiAS, S I F I L I S 
En el antiguo y acreditado 
lyor gida sociedad que diariamente lo favorece. 
1 En este café se encuentran constantemente los mejores 
.vinos de Jeres, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipgüonsalsz. 
C 1036 2 -̂7 S 
Construye áextikdtiras postizas de todos 
les materiales Y sistemas' 
Practica todas ias operaciones dentales 
per les Tsrocsdimienics más mcáemos. 
Cemc'io exige la silftáoión. sus precios 
han sido reálifiáos de modo que todas las 
personas 7 familias que neesáiten operar-
se la boca, puedan naocrlo sin gran ss-
fuerzo. 
Todos ics dÍAs de 8 á 4. 
Prado 01, ifimedíalo á Nepiniio. 
72i3 16-22 St 
. P E R D O M O . 
VIAS CRIKAEfAS. 
S A X T O 2. 
C loso 
DS 12 A 3 . 
84-22 6t 
'uaná M. 
Comaflrona frauetsa. •. 
Industria 114. enire San Migue] v Neptuco. 
7197 ' alt ' 4-23 
Efpícialistft ex>. la* -¡Bfemedftdes del aparito dí-
{Mtiro. CosBtkltns áe 12 4 3, 
; SAN N I C O L A S NUM. 54. 
7115 26-18 gt 
áV 1 @ ¿Pk m antiSuo y acraditado almacén de mador?.» y taller de \ . -ll- '̂̂ Ur* carpintería en general ^ "W" 
sn Mairqu^á'S*maAl«a, Sstrella y Carlos W r m P m l l Á 
Sil , continúa conao siesnpre ofeettiándo J^-1~^ 'L^*: * f 
pus ventas y haciéndose cargo de toda clase de trabajos de su giro más 
barato que nmguno del gremio. Teléfono 1,153. 
O 10«i 
U \ m k ralcal íe los taíQÉs 
( A L M O K I I A N A S J 
P O E E L 
Dr. D 9 Alfonso Losaíkio 
Sin operación quir^rgieft ni tiso de grasa ni sustan-
cias molestes ó que manchen las ropas. L a curación 
radical de enta penosísima enfermedad EC verifica en 
el corto tiempo de cuatro á quince <im por antiguas 
ó rebeldes quesean y fin dietas ni cuidados de nin-
¡íóii géi.ero, sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E l precio módico, y no se pagará hasta la cura-
ción. 
E l Dr. Losada consulta diariamente íuclueolos 
festivos en sa Gabinete, Neptuno U7, esquina á E s -
cobar, de 8 de la mañana á 7 de la noche, 
7Í27 8-17 i 
m U m 1 l A i i u 
Ff KÍOOICO POLITICO INDEPENDIENTE 
^ E l H E H A L D O D E MA5>RíD es nno de los pe-
íi.'.-ios m.is impórtenle j de más circulación de la 
Corte. 
Este perlfiílieo debe ser leí 
tos desttu vstar ai tanto de 
ios asuntos de Cubft. 
Ei HEKALDC» D E TA A 
políticos tíc- esla I'/ia con t{r 
en eita Ir":? por cum-
opinión pSüinsuiaren 
RID trata iû  asuttos 
extensión. 
Agenda eeazrii pava toda la Isla ; 
. E L Wl&AU&tt Obispo n. 02. 
iinf renta 
Los lúiévtoie.s j ' sábados liegan la? coicccícnes Bor 
la vía de 'lampa y se venden 
á DOS centavos el nninero 
en la Agencia Genera! eidusiva para se ver.ta en 
IMPRENTA "EL FÍGARO." 
OSISPO 62; OBISPO 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S B O Y A L Y F R E N T E A 
C lOñO 8.-1! 
OK.O D É L E Y , 
S-üárneciáas con jpreciosos BBILLANT1S 
esmer-waláas, mbís, etc., etc. 
ANGELES NÜM. 9. 
Especialidad ea anillos raacisos y 
SOLITAHIOS -DB BHIJ^LA^TBS, 
desde dos h.asta cuarenta, centenes, 
todo baratísimo y garantisado. 
Nota: S 3 COMPHA plata y or© 
viejo, joyas visadas, B B I L X . ^ H T B S 
y teda clase de piedras finas, pagan-
do los znejores precies de plaaa, 
NICOLAS BLANCO 
ILa guerra es la mayor de tedas las calaxnidad«a, poique t r a s en* 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades. Loa eniarmos, r i c o » , 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la 
del Dr. G O N Z A L E Z calle déla Habana n. 112 está montada c o a u n *. 
bundante surtido de toda clase de medicamentos, que allí se d e s p a c h a » 
coa esaj erada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que su» pre. 
cies están al alcance de todas las fortuna». 
Los medicamentos que prepara el Dr. González se han hecho p o p u , 
lare î porque llenan una necesidad. 
e-onvier.c á los que padecen catarros frecuentas, á loa asmáticos, 6 i0s 
que sufren de la vejiga, á los faberculoso», á los linfáticos, á los ceavalo, 
cientos, á los reumáticos, á los anémicos y á los que tienen la asangre 
descompuesta. 
P alt 8-13 
26-23 
con atención las preganlaH que sipen y si Vd. skaíe algunos 6* la mayor parte de tales sínto-
mas t6me prontaiiieiite la BíSESf ÍM tíirici, cuyô  maravillosos efectos se ottiensn desde la 
| primera csja v le curará radicalmente sus dolencias por crónicas que sean devolviéndole rápida 
y coííiplfctameííte la salud perdida. No desespere Yd., por aburrido que se encuenlre, que la DI-
DESTINA, triunfa siempre, aún ea los casos donde fracasan los digestivos. 
8? Tiene Vd. salivacióa ó agua de boca, m 15? ¿Deeptiés de las comidas siente Vd a 
vini mal aliento, y mal gusto en la mismal M batimieuto físico y mora] COL; pe?eza y debi.i-
lExperimenta Vd. dolores en ei estoma- | | dad como si no huoiera comidoj 
go, ílmitre. espalda ó rizones? 11 16? iTiene Vd. dolor y latíd. 
109 iTieueVd. ele.p(rU8 decaidoy triste i * ^ f t e n t ^ 
después de laB comida, y le .leñen idea» me- | | & ^ ^ J , ¿ J ^ t 
lancohcasT 
11? Padece Vd. de (styf.ñimiento, diarreas. 
flojera de vientre cou deposíciorje* y jáseí áe 
mal oior? 
1? iTiene Vd. náuseas, vómito*, vabidos 6 
dolor cíe cabeza frecuente? 
29 ¿Esü su lengua cubierta con ana capa 
blanca, gris ó amarillosa'? 
89 SrOñ Vd. de latidos en el estómago, a-
compaBado de amargor en la boca? 
4? ¿Nota Vd. que le sube á la garganta, a-
gus. flemas 6 ereptos ácidos ó quemantes? 
5? Experimenta Vd. dolor de estómago 6 
peso de plomo en el mismo, con llenura y opre-
i | sión por pooo que coma y malestar después de 
comer, necesitando aflojar las ropas que le 
oprimen? 
H 6? ¿Está Vd. nerrioso 6 irriiaUle sin causa 
^ alguna v áe enfada fácil mente? 
7? f í en te Vd. gases con hiuchazón del 
vientre dospués de comer con angustia de abo-
l í ? iSie'nte Vd. ruido de tripas con acumu-
lación de gases y eensadóu de calor en ei estó-
mago é intestinos y oólioost 
139 iSon sus digestiones iardiag y lentas? 
149 Noía Vd. repuguaneia al ver la comida 
é inapetencia co» deSeo de tomar tgua cous-
taiilemcnte? 
ó pone turbia y borrosa? 
18? Sient* Vd. frío en los pies, manos, pier-
nas 6 espalda? 
1S? ¿"Padece Vd. de rdmiios rebeldes á to-
dos los remedios y arroja la comida sin poder 
evitarlo? 
209 ^Sufre Vd. de ataques de bilis 6 diarrea 
amarillosa? , 
219 Tiene Vd. color amarillo, pálido ó bron-
ceado y el bktiac de ojo am-arilloso ó rolo? 
229 ' jPadcce Vd. de barros, espinillas, gra-
nos ú otra erupción de la piel? 
UiJlJlíI 
Y OBJETOS PARA EL GÜITO EN EL 
«i 
O-SBILLY NÜM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de artículos 
para el culto, teniendo un estenso 
surtido en imágenes, variando su 
altura de 25 á 80 centímetros con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las Koachas que 
hay citaremos algunas de las más 
veneradas, como Isftra. Sra. del Car-
men, Ntra. Sra. del Hosario, Nues-
tra 8ra. de las Mercedes, Purísima 
Concepción. Niño Jesús, Sagrado 
Corazón de Jesús, Sagrado Corazón 
de María, San Antonio • de Pádua, 
San José. San Kamón, San Vicente 
de Paul, San Agustín, San Francis-
co de Asis, Santa Teresa de Jesús, 
Angeles de distintos tamaños y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cálices, vinaje-
ras, candeleres, etc. etc. 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
ha devuelto la saluda millares ds enfermo-a PORTA L E C I B N S O A L o a 
DEB3XBS en un espacio breve ds ti«mpo. SI tiempo es diaere y cuan» 
te más proxite se acuda al 
D E L DOCTOR G O K Z A L B Z 
tanto más pronto se ha á e legrar ¡a curación. La 
D E L DOCTOR Gfi»'ZALEZ 
fudla primera que se preíentó en el mercado, habiendo co fe'vado siempre se crédite, p»? la pürssa de 
materia prima, perfecta y agradable preparaciíc y íos-'td por la seguridad de su» efecto* No 'asy 
modicameaío como la 
i, » a a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
PARA COMBATIR LAS NEURALGIAS 
contra ¡a J A Q U E C A es uc específico sin rival. Desda á fscjbrimisnts de esta pracioja ítiítantóa, 1% 
humanidad se ba ahorrado muchas horas de dolor. 
E l tónico de las señoras es el compuesto o.ue se liama 
r 9 
r ® 
D E L D OCTOR G O N Z A L E Z 
Las jóvene? o«e lo toman metódicamente á las comidas A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , ENG-O&Í 
D A N y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O S , s A F O R E S y T R I 8 T E 2 A S . líl preparado del Doetol 
González quo se llama C A R N E , H I E R R O Y VENO. E S E L S E C O N S T I T U Y E t i T E MAS P O D E * 
ROSO D E L A S A N G R E . 
Todos les preparados del Dr. Gonzálaz se vendes en la 
T ^X5' 
bu} 
M u casa para estas espgcialills 
C 1045 m 2a-ll 2d-16 
Calléele lá Habana n ú m e r ó 112.—Habana 
Y El TOBAS LAS MOKIMiS Y BOTICAS iCBEBlMAS 
iMeeii i i ie i 
eá. 6 7 I T 
Habieudo salido para Etiropa el Dr. Tatnajo. sigíie el i>r. Bslot en hi dirección d# 
c^le tótaMecinnento, haciéndose carsro personalnicute de la a l i e n ó l a de los enfermos § 
de la aplicación del l i alamienlo hidj-oíenlpiio. Cuenta adein;1p «en el i>r. Tejada, yft oo« 
nociáOj pava conipartíroou 61 en dichos trajbajos, C 1084 
M 
pura ofrecer ventajas al péWico en ¡ v m i m y en novedades 
ofreciendo entonces como ahora a r t i e i i l o s e s c o g i d o s y flamantes por menos de 
la m i t a d d e l v a l o r conocido 
" V I B l I l ^ a - J L I s r L O S B I L X J I H J T E I S 
raes 44l_iA S J E C C I O M cont inúa con su exclnsiyo sistema el más 
Cómodo y ventajoso para el público, presentando en sus ámplios departamen-
tos de P r e c i o U n i c o \ m nutrido y variadísimo surtido de A r t i c i d o s U t i l e s j d e 
d d o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
m C E N T A V O S Y W C E N T A V O S 
Lo más conveniente y caprichoso en los siguientes art ículos: 
á 2 © centavos A R T I C U L O S D B Q U I N C A L L A 
á 2 5 centavos A R T I C U L O S D E ESOEITOEIO 
á 2 5 centavos A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A 
á £ 5 centavos A R T I C U L O S D E C R I S T A L 
A R T I C U L O S D B B I S C U I T 
A R T I C U L O S D E P I E L 
l 2 5 centavos A R T I C U L O S D E M I M B R E 
á centavos A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A 
á a o 
á 5 0 es 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 2 5 centavos A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A á 5 0 centavos 
á 2 6 centavos A R T I C U L O S D E OPTICA á 5 0 centavos 
á 2 5 centavos A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A á SO centavos 
6 2 5 centavos A R T I C U L O S D E TOCADOR 
á 2.5 centavos A R T I C U L O S D E M E N A G B 
á 2 5 centavos A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
I D E O ^ O ^ T T J ^ T I I D A - X D 
5.000 carteras pie! ñtia ©n 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
^ 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 c © n t a v © 3 
lis ia casa de la situacióu, líuica ea su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquirientlo cuanto se os ocurra ea ios 
i s p o e s ITEE mim i c o i p t i 
i e g ü i c i a remesa ffe nnestro m m Sr. E s t i 
es la peletería que ofrece positiva economía i las familiaŝ  
y á la vez la casa que recibe mejor calzado ñno y elegante 
construido en su propia fábrica de Ciudadela. 
FIJENSE LOS PADKES DE FAMILIA en los precios del calzado de C a b r i s a s y L m 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino, flamante y de primera calidad vende á los siguientei 
precios en plata: 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
2 1 al SO , $ 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
•A 
Napoleones negros y amarillos cou 
cuña de Cabrisas ó ^La America-
na" del Si al 32 
1. 
1.10 
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera $ 
Napoleones Cabrisas ó La Americana 
con cima, negros y amarilios 1'... 
Idem idem de Sa 
1.50 
1.00 
Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
Polacas cbarol y giacé con tacón y 
de cuña, de Pons Ia del SS al 32... 
Polonesas glacó y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 22 al 32 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 




Zapatos glacé americanos, medio 
corte, con puntera de charol "Sach 
(Cincinatti) a50 
Zapatos idem idem, medio corte y 
Blucher, piel de Rusia de color, 
Sach (Cincinatti) 2,50 
Imperiales y polonesas charol v gé-
nero \ , T , . . 3,00 
nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. 
Botines piel Rusia de color.-
Botines becerro virado 
Borceguíes „ 
Idem piel Rusia, Blucher... 
ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cho menos de un CINCO POE CIENTO, y todas cuantas 




PÁBá CABALLEROS. DE MÜCM DUEASÍON 
$ 2.00 ^ Zapatos piel Rusia, Blucher $ 
2.50 m 5aPatos beceiTO CUadstone 
2 oO S í*0^1168 íle becerro y lobo 
-»VA T Í Borceguíes negros y color, Blucher, 
«.ou americanos 
Precio del calzado extra, rfitima novedad, botines borceguíes Blutcher, botines aboto 
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas anchas y estrechas, todos, todos á $3.50» 
Y las mil de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadamente baratas. 
Zapatos de charol ultima moda para Señoras & i ^ 
^ » » „ 1,40 
De piel de Rusia de color idem ^40 
Formalidad, buena fé. A nadie engaña LÁ 1A1ÍIA.- La peletería quo 
vende más barato, ünica casa con fábrica propia. 
- I f l l a F r i l i l l fe 
